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Penelitian inibertujuan untuk mengetahuiperbedaan kemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeam
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdiMTsPAB2Sampali.
Penelitianiniadalahpenelitiankuantitatif,denganjenispenelitianquasi
eksperimen.Populasinyaadalahseluruhsiswa/ikelasVIIMTsPAB2Sampali
yangberjumlah162siswa.SampelyangdigunakanpenelitiadalahkelasVII-3
danVII-4yangmasing-masingberjumlah36siswauntukdijadikankelas
eksperimenyangditentukandengancaraclusterrandomsampling.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen
kemampuanpemecahanmasalahdankemampuanberpikirkritismatematis.
AnalisisdatadilakukandenganANAVAdankemudiandilanjutkandenganUji
Tuckey.Hasiltemuaninimenunjukkan:1)Terdapatperbedaanyangsignifikan
antarakemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikir
kritis matematis siswa yang diajarmenggunakan strategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdengan
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terdapatperbedaan yang signifikan antara kemampuan berpikirkritis
matematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeam AssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdankemudian
dilanjutkandenganujiTuckeydiperolehQ
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Simpulanpenelitianinimenjelaskanbahwakemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswalebihbaik
diajarkan dengan strategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualization.
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1BABI
PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah
Pendidikanmerupakanperananpentingdalam meningkatkankualitas
sumberdayamanusia.Keberhasilanduniapendidikansebagaifaktorpenentu
tercapainya tujuan pembangunan nasionaldibidang pendidikan yaitu
mencerdaskankehidupanbangsa.Sebagaiupayauntukmencapaikeberhasilan
dalam duniapendidikan,keterpaduanantarakegiatangurudengankegiatan
siswasangatdiperlukan,makadalam mencapaisuatukeberhasilandalam
pendidikanyangbaikitumelaluisuatuprosespembelajaran.
TujuanpendidikannasionalyangterterapadaPermendiknasNomor22
Tahun2006yaitu“PendidikanNasionalbertujuanuntukmengembangkan
potensipesertadidikagarmenjadimanusiayangberimandanbertaqwa
kepadaTuhanYangMahaEsa,berakhlakmulia,sehat,berilmu,cakap,
kreatif,mandiridan menjadiwarga negara yang demokratis serta
bertanggungjawab”.Bukanhanyasebatasitusaja,tetapidiharapkan
dapat membawa siswa menghadapi masalah-masalah dalam
kehidupannyasehari-haridanmampubersaingdieraglobalisasi.Menurut
Triantopendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu
mengembangkan potensipeserta didik dan mampu mendukung
pembangunandimasamendatangsehinggayangbersangkutanmampu
menghadapidanmemecahkanproblemakehidupanyangdihadapinya.
1
Tujuaninstitusionaladalahtujuanyangharusdicapaiolehsetiaplembaga
pendidikan.Tujuaninidapatdidefenisikansebagaikualifikasiyangharus
dimilikiolehsetiapsiswasetelahmerekamenempuhataudapatmenyelesaikan
programdisuatulembagapendidikantertentu.Tujuaninstitusionalmerupakan
tujuanantarauntukmencapaitujuanumum yangdirumuskandalam bentuk
kompetensipendidikandasar,menengah,kejuruan,danjenjangpendidikan
1
Trianto,(2009),MendesainModelPembelajaranInovatif-Progresif,Jakarta:Kencana
PrenadaMediaGroup,hal.1.
2tinggi.
PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentangStandarNasional
PendidikanBabVPasal26dijelaskanbahwa:
Standarkompetensilulusanpadasatuanpendidikantinggibertujuan
untukmempersiapkanpesertadidikmenjadianggotamasyarakatyang
berakhlakmulia,memilikipengetahuan,keterampilan,kemandirian,dan
sikap untukmenemukan,mengembangkan,serta menerapkan ilmu,
teknologi,danseniyangbermanfaatbagikemanusiaan.
2
Demikian juga visiKementrian Agama sebagaimana yang tertera
padaKeputusanMenteriAgamaNomor39Tahun2015menyatakanbahwa:
“TerwujudnyamasyarakatIndonesiayangtaatberagama,rukun,cerdas,
dansejahteralahirdanbatindalamrangkamewujudkanIndonesiayang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong
royong”.SedangkanmisiKementrianAgamaadalahsebagaiberikut:(1)
Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama.
(2)Memantapkan kerukunan intra dan antarumatberagama.(3)
Menyediakanpelayanankehidupanberagamayangmeratadanberkualitas.
(4)Meningkatkanpemanfaatandankualitaspengelolaanpotensiekonomi
keagamaan.(5)Mewujudkanpenyelenggaraanhajidanumrahyang
berkualitasakuntabel.(6)Meningkatkanaksesdankualitaspendidikan
umum berciriagamapadasatuanpendidikanumum,danpendidikan
keagamaan.(7)Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih,
akuntabeldanterpercaya.
3
Visidanmisitersebutmengisyaratkanbahwaterwujudnyamasyarakat
Indonesiayangcerdasdanmandiriuntukmeningkatkandanmengembangkan
potensidirimelaluijenjangpendidikanpadasetiaporangyangmemiliki
kemampuan istimewa untuk bisa mengasah dan mengembangkan
kemampuannyaagarterciptasumberdayamanusiayanglebihbaiklagiserta
mampumewujudkankehidupanmasyarakatyangrukun,damaidansejahtera
sehinggamunculrasasalinghormat-menghormatidanrasasalingtolong-
menolongantarsesama.
2
PeraturanPemerintahNomor19Tahun2005tentangStandarNasionalPendidikanBab
VPasal26.
3
KeputusanMentriAgamaNomor39Tahun2015.
3Denganadanyapendidikanmakasuatubangsadapatmenghasilkan
sumberdayamanusiayangberkualitasdanmampubersaingdidunia
global,sehinggadapatmemajukandanmencerdaskankehidupanbangsa
itusendiri.Makadenganbegitupendidikanmempunyaihubunganyang
pentingdalam pembelajarandisekolahkarenadapatmemberikannilai
positifuntukmencerdaskankehidupanbangsa.Salahsatubidangstudi
yangmemilikiperananpentingdalam pendidikanadalahmatematika
karenamatematikamerupakansalahsatuilmupendidikanyangutama
danberperandalammelengkapiilmupendidikanlainnya.Olehkarenaitu,
pendidikanmatematikamenjadisalahsatupusatperhatiankualitas
pendidikandiIndonesiasehinggabanyakupayayangmunculuntuk
memperbaikikualitaspendidikanmatematika.
Adapuntujuanmatapelajaranmatematikauntuksemuajenjang
pendidikandasarsampaimenengahmenurutPermendiknasNomor22
Tahun2006tentangstandarisimatapelajaranmatematikayaitusebagai
berikut:
(1)Memahamikonsep matematika,menjelaskan keterkaitan antar
konsepdanmengaplikasikankonsepataualgoritmasecaraluwes,
akurat,efisien dan tetap dalam berpikirkritis matematis.(2)
Menggunakanpenalaranpadapoladansifat,melakukanmanipulasi
matematikadalam membuatgeneralisasi,menyusunbuktiatau
menjelaskan gagasan dan penyelesaian matematika. (3)
Memecahkan masalah yang meliputikemampuan pemahaman
masalah,merancangmodelmatematika,menyelesaikanmodeldan
menemukansolusi.(4)Mengkomunikasikangagasanmatematika
dengansimbol,diagramataumedialainuntukmemperjelaskeadaan
ataumasalah.(5)Memilikisikapmenghargaikegunaanmatematika
dalamkehidupansehari-hari.
4
Namunpadaumumnyapelajaranmatematikaadalahpelajaranyang
4
MaraSaminLubis,(2016),TelaahKurikulum,Medan:PerdanaPublishing,hal.79-
80.
4kurangdiminatisiswa,terlebihmatematikamenjadisepertihalyang
menakutkandikarenakanpandanganawaldaridalam dirisiswasendiri
yangmenganggapbahwamatematikaadalahpelajaranyangsulitdan
membosankan.Permasalahaniniterjadikarenaprosespembelajaran
matematikayangdiajarkansecaramonotondankurangmengikutsertakan
partisipasidankreatifitassiswadalampengaplikasianmateri.
SebagaimanahasilpenelitianAidilFajarAkbarjurusanpendidikan
matematikaFMIPAUnimedmenyatakanbahwa:
Siswayangmenyukaipelajaranmatematikadidalam satukelas
sangatsedikit,akibatnyabanyaksiswayangacuhtakacuhdengan
pengajaranyangdiberikanguru.Selainitu,banyakjugasiswayang
tidakmerasapercayadiriuntukmenyelesaikansoal-soaldiberikan
walaupun bentuk soaltersebut sudah pernah dibahas dan
diselesaikansebelumnya,makadariitudiperlukanpenggunaan
model pembelajaran yang sesuai untuk menyelesaikan
permasalahantersebut.
5
Pembelajaranmatematikayangdiberikandisekolahharusdapat
mengasah siswa agarmereka memilikikompetensidasardalam
matematikasesuaidengantujuanumum pembelajaranmatematika.
NationalCouncilofTeacherofMathematics (NCTM)tahun 2000
menerapkan lima kemampuan matematis dalam pembelajaran
matematika.Kelimakemampuaninimerupakankemampuanyangharus
dikuasaiolehsiswasetelahbelajarmatematika,yakni:
Penalaranmatematis,representasimatematis,koneksimatematis,
komunikasimatematis,danpemecahanmasalahmatematis.Kelima
kemampuanmatematistersebutsangatpentinguntukdikuasai
terkaitdengankebutuhandalam memecahkanpermasalahanyang
dihadapidalamkehidupansehari-hari.Selainitu,kelimakemampuan
matematistersebutmampumengembangkanpotensidiriuntukbisa
5
AidilFajarAkbar,PenerapanModelPembelajaranKooperatifTipeGroup
InvestigationuntukMeningkatkanHasilBelajarMatematikaSiswaPadaPokokBahasan
PecahanKelasVISMPBudiMuliaT.A2014/2015,Unimed,2015,hal.294.
5mengikutidanbersaingdalamkehidupanglobal.Halinikarenasetiap
aktivitasmanusiadalam kehidupanselaluberhubungandengan
matematika.Lebihdariitu,perkembanganilmupengetahuandan
teknologisaatinipuntidakterlepasdariperanmatematika.
6
Prosespemecahan masalah matematismerupakan salah satu
kemampuan dasarmatematis yang harus dikuasaisiswa sekolah
menengah.Cooneymengemukakanbahwa“kemampuanpemecahan
masalahmembantusiswaberpikiranalitikdalam mengambilkeputusan
dalam kehidupansehari-haridanmembantumeningkatkankemampuan
berpikirkritisdalammenghadapisituasibaru.”
7
Pemecahanmasalahdalam pembelajaranmatematikamerupakan
tujuan yang harus dicapai.Sebagaitujuan,diharapkan siswa dapat
mengidentifikasiunsuryangdiketahui,ditanyakansertakecukupanunsur
yangdiperlukan,merumuskanmasalahdarisituasisehari-haridalam
matematika,menerapkanstrategiuntukmasalahdanmenggunakan
matematikasecarabermakna.Namunseringkalikemampuanpemecahan
masalah matematis siswa masih rendah.Rendahnya kemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswainidikarenakanadakaitannya
denganstrategipembelajaranyangdigunakanolehguru.
Selainkemampuanpemecahanmasalah,kemampuanberpikirsiswa
yangtinggiakanmatematikasangatdiperlukanterkaitdengankebutuhan
siswauntukmemecahkanmasalahyangdihadapinyadalam kehidupan
sehari-hari.Salahsatukemampuanberpikirtersebutadalahkemampuan
berpikirkritis.Kemampuan berpikirkritis sangatdiperlukan untuk
6
YunusAbidin,dkk,(2017),PembelajaranLiterasi,Jakarta:BumiAksara,hal.99.
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Heris Hendriana dan UtariSoemarmo,(2016),Penilaian Pembelajaran
Matematika,Bandung:PTRefikaAditama,hal.23.
6melakukanpekerjaan-pekerjaandanmemecahkanpermasalahanyang
adadalam kehidupandimasyarakat.Olehkarenaitu,siswasebagai
bagiandarimasyarakatharusdibekalidengankemampuanberpikirkritis
yangbaik.Namunpadakenyataannyakemampuanberpikirkritissiswa
masih jarang dikembangkan.Rendahnya kemampuan berpikirkritis
matematissiswajugadapatdilihatdarihasiljawabansiswadalam
mengerjakan soal-soalmatematika disekolah yang masih belum
memuaskan.
SebagaimanahasilpenelitianMegaAchdistyNoordyanajurusan
pendidikanmatematikaSTKIPGarutmenyatakanbahwa“kemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang mendapat pembelajaran
MetacognitiveIstructionlebihbaikdaripadakemampuanberpikirkritis
matematissiswayangmendapatpembelajarandenganmenggunakan
pembelajarankonvensional.”
8
Berdasarkanhasilwawancarayangdilakukanolehpenelitipada
tanggal21Januari2019dengansalahsatugurumatematikakelasVII
MTsPAB2SampalibersamaIbuZuraini,S.Pdmenyatakanbahwa
matematika adalah pelajaran yang kurang diminatisiswa,terlebih
matematikamenjadisepertihalyangmenakutkandikarenakanpandangan
awaldalam dirisiswayangmenganggapmatematikaadalahpelajaran
yangsangatsulitdanmembosankan.Matapelajaranmatematikaterletak
padajamterakhiryangmengakibatkanprosesbelajarmengajarmenjadi
tidak efektifdikarenakan siswa merasa jenuh.Penggunaan media
8
MegaAchdistyNoordyana,PerbedaanKemampuanBerpikirKritisMatematis
SiswayangDiajardenganmenggunakanModelPembelajaranMetacognitiveIstruction
danKonvensional.STKIPGarut,Tahun2018,hal.205.
7pembelajaranyangkurangmendukungataumemadai.Siswajarang
mengajukanpertanyaanmeskipuniatidakmengertisehinggaakan
berpengaruh untuk pembelajaran matematika yang akan dibahas
selanjutnya.Halinimenjadisalahsatupenyebabrendahnyakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswa.
DemikianjugahalnyadengananggapansiswakelasVIIMTsPAB2
Sampalimenyatakanbahwamatapelajaranmatematikaadalahpelajaran
yangsangatmembosankandikarenakanpembelajaranterkadangmasih
bersifatmonoton,guruhanyamenyampaikanmaterididepankelas
akibatnyasiswaakankurangmaksimalmenerimadanmemahamiapa
yangdisampaikanolehguru.Gurukurangmelibatkansiswasecaraaktif
dalamprosespembelajaran.Sertakurangnyavariasipenggunaanstrategi
pembelajaranyangdipakaiolehgurupadasaatprosespembelajaran
berlangsung.Sehinggaprosespembelajaranyangdemikianmemunculkan
kurangnyaminatbelajarsiswa.
Berbagaipermasalahanyangtelahdikemukakanmenuntutsolusi
atau pemecahannya, diantaranya dengan memperbaiki proses
pembelajaran.Penggunaanmetodeyangtepatakanturutmenentukan
aktivitasdanefisiensiprosesbelajarmengajar.Salahsatustrategi
pembelajaranyangberkembangsaatiniadalahpembelajarankooperatif.
Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang
melibatkanpartisipasisiswadalam satukelompokkeciluntuksaling
berinteraksi.Dalamsistembelajaryangkooperatif,siswabelajarbekerja
samadengananggotalainnya.Dalam modelinisiswamemilikidua
tanggungjawab,yaitumerekabelajaruntukdirinyasendiridanmembantu
sesamaanggotakelompokuntukbelajar.Siswabelajarbersamadalam
8sebuahkelompokkecildanmerekadapatmelakukannyaseorangdiri.
9
Ada beberapa strategipembelajaran kooperatifsalah satunya
adalahstrategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
Individualization(TAI)dantipeGroupInvestigation(GI).Dalam strategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualization(TAI)yaitu:
Siswaditempatkandalamkelompok-kelompokkecil(4-5orang)yang
heterogendanselanjutnyadikutidenganpemberianbantuansecara
individubagisiswayangmemerlukannya.Denganpembelajaran
kelompok,diharapkan para siswa dapatmeningkatkan pikiran
kritisnya,kreatif,danmenumbuhkanrasasosialyangtinggi.
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PenelitianyangdilakukanolehKarim danAuliaAnshariahjurusan
pendidikan matematika FKIP Universitas Lambung Mangkurat
menyatakanbahwa“modelpembelajarankooperatiftipeTeamAssisted
Individualization(TAI)dapatmelatihkemampuanpemecahanmasalah
matematissiswakelasXIMIA1SMANegeri1Banjarmasintahun
pelajaran2014-2015.”
11
SelainTAI,terdapatstrategipembelajarankooperatiftipeGroup
Investigation(GI)yaitu:
Suatumodelpembelajaranyanglebihmenekankanpadapilihandan
kontrolsiswadaripadamenerapkanteknik-teknikpengajarandi
ruangkelas.Selainitujugamemadukanprinsipbelajardemokratisdi
manasiswaterlibatsecaraaktifdalamkegiatanpembelajaran,baik
daritahapawalsampaiakhirpembelajarantermasukdidalamnya
siswamempunyaikebebasanuntukmemilihmateriyangakan
dipelajarisesuaitopikyangsedangdibahas.
12
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Yogyakarta:Ar-RuzzMedia,hal.200.
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Karim danAuliaAnshariyah,PenerapanModelPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization(TAI)untukMelatihKemampuanPemecahanMasalah
MatematisSiswaSMA,Vol.4No.1,JurnalPendidikanMatematika,Tahun2016,hal.58-
67.
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9Dalam penelitianAlviaHija,dkkjurusanpendidikanmatematika
STKIPSingkawangKalimantanBaratmenyatakanbahwa“kemampuan
pemecahan masalah matematis siswayang diajar dengan model
pembelajaranGroupInvestigation(GI)lebihbaikdibandingkandengan
kelasyangdiberikanpembelajaranmodelkonvensional.”
13
Berdasarkanpermasalahanyangtelahdikemukakansebelumnya,
penelititertarikuntukmelakukanpenelitianyangberjudul“Perbedaan
KemampuanPemecahanMasalahMatematisdanKemampuanBerpikir
KritisMatematisSiswayangdiajarmenggunakanStrategiPembelajaran
KooperatifTipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
diMTsPAB2Sampali.”
B. IdentifikasiMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdiatas,adabeberapamasalah
yang munculdalam proses pembelajaran matematika yang dapat
didentifikasikansebagaiberikut:
1. Siswamengalamikesulitandalam memecahkanmasalahmateri
bangunruangsisidatarpadapelajaranmatematika.
2. Kurangnyaminatbelajarmatematikasiswadikarenakanpandangan
siswayangmenganggapbahwamatematikamerupakanpelajaran
yangsulitdanmembosankan.
3. Prosespembelajaranmatematikacenderungmasihberpatokanpada
13
Alvia Hija,dkk,ModelPembelajaran Group Investigation (GI)terhadap
KemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswaPadaMateriPeluangKelasXMIPA.
JurnalPendidikanMatematika.Vol.1No.1.2016.hal25.
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guru(teachercenter).
4. Kurangnyavariasistrategipembelajaranyangdigunakanguru.
C. BatasanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangmasalahdanidentifikasimasalahdiatas,
makaperluadanyapembatasanmasalahagarpenelitianinilebihterfokus
padapermasalahanyangakanditeliti.Makapenelitimembatasimasalah
yangakandikajidalam penelitianinipadaperbedaankemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
Team-AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.
D. RumusanMasalah
Berdasarkanlatarbelakangdanidentifikasimasalah,makarumusan
masalahdalampenelitianinidapatdirumuskansebagaiberikut:
1. Apakahterdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkrtitis
matematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatif tipe Team Assisted Individualization dan Group
Investigation?
2. Apakahterdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakan
strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation?
11
3. Apakahterdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
berpikirkrtitismatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationdan
GroupInvestigation?
E. TujuanPenelitian
Berdasarkanrumusanmasalahdiatas,makapenelitianinibertujuan:
1. Untukmengetahuiperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkrtitis
matematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatif tipe Team Assisted Individualization dan Group
Investigation.
2. Untukmengetahuiperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakan
strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation.
3. Untukmengetahuiperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
berpikirkrtitismatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationdan
GroupInvestigation.
F. ManfaatPenelitian
Berdasarkantujuanpenelitiandiatasmakayangmenjadimanfaat
penelitianiniadalahsebagaiberikut:
12
1. ManfaatTeoritis
Secarateorihasilpenelitianinidiharapkanmampumenjadimasukan
berharga dalam upaya mengembangkan konsep strategi
pembelajaranataustrategibelajarmengajardalam matapelajaran
matematika.
2. ManfaatPraktis
a.Bagiguru,memberialternatifatauvariasistrategipembelajaran
matematikauntukdikembangkanagarmenjadilebihefektifdan
inovatifdalam pelaksanaan pembelajaran matematika,serta
memberikaninformasikepadagurudalamhalpentingnyastrategi
pembelajaranyangberkaitandenganhasilbelajarsiswa.Dan
sebagaibahanreferensiguru
dalam halmemilih dan menerapkan strategidan model
pembelajaranmatematikaditingkatMTs/sederajat.
b.Bagipeneliti,memberigambaran atau informasitentang
perbedaankemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
dankemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajar
menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team-
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.
c.Bagipenelitilanjutan,sebagaibahaninformasibagipenelitilain
yanginginmelakukanpenelitiankuantitatifsertasebagaibahan
referensiuntukmenambahwawasanbagipenelitiberikutnyayang
13
akan melakukan kajian yang berhubungan dengan strategi
pembelajarankooperatiftipeTeam-AssistedIndividualizationdan
GroupInvestigation.
14
BABI
LANDASANTEORI
A. KerangkaTeori
1. KemampuanPemecahanMasalahMatematis
a.HakikatKemampuanPemecahanMasalahMatematis
Pemecahanmasalahmatematisadalahserangkaianprosesyang
ditempuhsiswauntukmemperolehjawabandaripermasalahanyang
diberikan.
StenbergdanBen-ZeevdalamHasratuddinmenyatakanpemecahan
masalahadalah:
Suatuproseskognitifyangmembukapeluangmemecahkanmasalah
untukbergerakdarisuatukeadaanyangtidakdiketahuibagaimana
pemecahannya ke suatu keadaan tetapitidak mengetahui
bagaimanacaramemecahkannya.SedangkanmenurutNakindalam
Hasratuddin,pemecahanmasalahadalahprosesmenggunakan
langkah-langkah(heuristik)tertentuuntukmenemukansolusiatau
masalah.
14
Kemampuanpemecahanmasalahbanyakmenunjangkreatifitas
seseorang,yaitukemampuanmenciptakanidebaru,baikyangbersifatasli
ciptaannyasendirimaupunmerupakansuatumodifikasi(perubahan)dari
berbagaiideyangtelahadasebelumnya.Belajarpemecahanmasalah
dapatberlangsungdalamprosesbelajaryangberkaitandenganilmu-ilmu
sosial,ilmukealaman,maupumdalammatematika.
PandanganAl-Qur’anterhadappemecahanmasalahantaralaindapat
dilihatdalamsurahAliImranayat159yangberbunyi:
َﺣۡﻮِﻟَۖﻚ ِﻣۡﻦ َﻟﭑﻧَﻔُّﻀﻮْﺍ ﭐۡﻟَﻘۡﻠِﺐ َﻏِﻠﻴَﻆ َﻓًّﻈﺎ ُﻛﻨَﺖ َﻭﻟۡﻮ َﻟُﻬۡۖﻢ ِﻟﻨَﺖ ﭐﻟَّﻠِﻪ ِّﻣَﻦ َﺭۡﺣَﻤٖﺔ َﻓِﺒَﻤﺎ
14
Hasratuddin,(2015),MengapaHarusBelajarMatematika,Medan:Perdana
Publishing,hal.66.
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ﭐﻟَّﻠِۚﻪ َﻋﻠﻰ َﻓَﺘَﻮَّﻛۡﻞ َﻋَﺰۡﻣَﺖ َﻓِﺈَﺫﺍ ﭐۡﻟَﺄۡﻣِۖﺮ ِﻓﻲ َﻭَﺷﺎِﻭۡﺭُﻫۡﻢ َﻟُﻬۡﻢ َﻭﭐۡﺳَﺘۡﻐِﻔۡﺮ َﻋۡﻨُﻬۡﻢ َﻓﭑۡﻋُﻒ
١٥٩ ﭐۡﻟُﻤَﺘَﻮِّﻛﻠﻴَﻦ ُﻳِﺤُّﺐ ﭐﻟَّﻠَﻪ ِﺇَّﻥ
Artinya:“MakaberkatrahmatAlahengkau(Muhammad)berlaku
lemahlembutterhadapmereka.Sekiranyaengkaubersikapkeras
danberhatikasar,tentulahmerekamenjauhkandiridarisekitarmu.
Karenaitumaafkanlahmerekadanmohonkanlahampunanuntuk
mereka,danbermusyawarahlahdenganmerekadalam urusanitu.
Kemudian,apabila engkau telah membulatkan tekad,maka
bertawakkalahkepadaAlah.Sungguh,Alahmencintaiorangyang
bertawakkal.”
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Ayattersebutmenjelaskanbahwapetunjuksikapyangdiperintahkan
untukdilakukanNabiMuhammadSAW dalam menghadapiumatnya
khususnyaketikasedangbermusyawarah.Walaupunsecararedaksional
perintahtersebutdisematkankepadaNabiMuhammadSAW,namun
pesanyangterdapatpadaayattersebutbisaberlakuumum bagitiap
muslimyangmelakukanmusyawarah.
AyatAl-Qur’anlainnyajugabanyakmembahastentangpemecahan
masalah,salahsatunyaterdapatdalam surahAl-InsyirahAyat5-8yang
berbunyi:
َﻭِﺇَﻟٰﻰ ٧ َﻓﭑﻧَﺼۡﺐ َﻓَﺮۡﻏَﺖ َﻓِﺈَﺫﺍ ٦ ُﻳۡﺴٗﺮﺍ ﭐۡﻟُﻌۡﺴِﺮ َﻣَﻊ ِﺇَّﻥ٥ ُﻳۡﺴًﺮﺍ ﭐۡﻟُﻌۡﺴِﺮ َﻣَﻊ َﻓِﺈَّﻥ
٨ َﻓﭑۡﺭَﻏﺐ َﺭِّﺑَﻚ
Artinya:“(5)Makasesungguhnyabersamakesulitanadakemudahan.(6)
Sesungguhnyabersamakesulitanadakemudahan.(7)Makaapabilakamu
telahselesai(darisesuatuurusan),kerjakanlahdengansungguh-sungguh
(urusan)yanglain.(8)DanhanyakepadaTuhanmulahhendaknyakamu
berharap.”
16
MenurutGhoffarayatinimenggambarkanbahwa:
15
DepartemenAgamaRI,(2014),Al-Qur’andanTerjemah,Bandung:Sygma,hal.71.
16
Ibid,hal.596.
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Bersamakesulitanituterdapatkemudahan.Dengandemikian,dapat
dikatakanbahwakesulitanitudapatdiketahuipadaduakeaadan,di
mana kalimatnya dalam bentuk mufrad (tunggal).Sedangkan
kemudahan(al-yusr)dalambentuknakirah(tidakadaketentuannya)
sehinggabilangannyabertambahbanyak.Sehinggajikaengkautelah
selesai mengurus berbagai kepentingan dunia dan semua
kesibukannya serta telah memutus semua jaringannya,maka
bersungguh-sungguhlahuntuksemangat,denganhatiyangkosong
lagitulus,sertaniatkarenaAlah.
17
Kaitanayattersebutdenganpembelajaranmatematikaadalahjika
inginmendapatkanhasilyangbaik(kenikmatan),siswaharusdiberikan
suatumasalahuntukdiselesaikan.Masalahdisinibukandibuatuntuk
menyengsarakansiswaakantetapimelatihsiswaagarberhasildalam
belajar.Olehkarenaitukegiatanmemecahkanmasalahmerupakan
kegiatanyangharusadadalamsetiapkegiatanpembelajaranmatematika.
SebagaimanadijelaskandalamhaditsRasululahSAWyangberbunyi:
Artinya:“MahmudbinGhailmenceritakankepadakami,AbuUsamah
memberitahukankepadakami,dariAl-A’masydariAbiShalih,dariAbi
Hurairahberkata:RasululahSAW bersabda:“Barangsiapamenempuh
jalanuntukmencariilmu,makaAlahmemudahkanbaginyajalanmenuju
17
M.AbdulGhoffar,(2003),TafsirIbnuKatsirJilid2,Bogor:PustakaImamasy-
Syafi’I,hal.497-498.
17
Syurga.”
18
Haditstersebutmenjelaskanbahwamenuntutilmuitusangatlah
pentingbagisetiapmanusiadikarenakanorangyangmenuntutilmuakan
dimudahkanbaginyauntukmendapatkantempatterbaikdisisiAlahSWT,
yaitusyurgadanAlahjugaakanmengangkatderajatorangyangmemiliki
ilmusertamengamalkanilmutersebut.
Pemecahanmasalahdalam matematikamelibatkanmetodedan
carapenyelesaianyangtidakstandardantidakdiketahuiterlebihdahulu.
Untuk mencaripenyelesaiannya para siswa harus memanfaatkan
pengetahuannya sehingga mereka akan sering mengembangkan
pemahamanmatematikayangbaru.Penyelesaianmasalahbukanhanya
tujuanakhirdanbelajarmatematika,melainkansebagaibagianterbesar
dariaktivitaspembelajaran.
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat
disimpulkanbahwapemecahanmasalahmatematisadalahusahayang
dilakukanolehindividu(siswa)dalam mencaripenyelesaianatausolusi
daripertanyaanatausoalmatematikayangberkaitandengankeseharian
siswa.
b.IndikatorKemampuanPemecahanMasalahMatematis
Adapunindikatorkemampuanpemecahanmasalahmatematisyaitu:
“(1) mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanyakan,
18
Moh.Zuhri,dkk,(1992),TerjemahSunanAt-Tirmidzi,Jilid4,Semarang:CVAsy-
Syifa,hal.274.
18
dankecukupan unsur yang diperlukan;(2) merumuskan masalah
matematisataumenyusunmodelmatematis;(3)menerapkanstrategi
untukmenyelesaikanmasalah;(4)menjelaskanataumenginterpretasikan
hasilpenyelesaianmasalah.”
19
Berdasarkan uraian indikatorkemampuan pemecahan masalah
tersebut,dapatdisimpulkanbahwapemecahanmasalahadalahsuatu
kegiatanmenyelesaikansoalcerita,menyelesaikansoalyangtidakrutin,
mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari, serta
membuktikanataumenciptakanataumengujikebenarannya.
19
WahyudinZarkasyi,(2015),PenelitianPendidikanMatematika,Bandung:PT
RefikaAditama,hal.85.
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2. KemampuanBerpikirKritisMatematis
a.HakikatKemampuanBerpikirKritisMatematis
Berpikir kritis adalah sebuah proses dalam menggunakan
keterampilanberpikirsecaraefektifuntukmembantuseseorangmembuat
sesuatu,mengevaluasi,danmengaplikasikankeputusansesuaidengan
apayangdipercayaataudilakukan.
Beberapaketerampilanberpikiryangberkaitandenganberpikirkritis
adalah “membandingkan, membedakan, memperkirakan, menarik
kesimpulan,memengaruhi,generalisasi,spesialisasi,mengklasifikasi,
mengelompokkan, mengurutkan, memprediksi, memvalidasi,
membuktikan, menghubungkan, menganalisis, mengevaluasi, dan
membuatpola.”
20
Berpikirkritismatematismerupakan:
Dasar proses berpikir untuk menganalisis argumen dan
memunculkangagasanterhadaptiapmaknauntukmengembangkan
polapikirsecaralogis.Ennismengemukakanbahwadefenisiberpikir
kritisadalah“criticalthinkingisreasonable,reflectivethinkingthatis
focusedondecidingwhattobelieveordo”.Berdasarkankutipanini,
Ennis menyatakan konsep tentang “berpikir kritis terutama
berdasarkanketerampilankhusussepertimengamati,menduga,
mengeneralisasi,penalaran,danmengevaluasipenalaran.”
21
Berdasarkanuraianyangtelahdipaparkanmakadapatdisimpulkan
bahwaberpikirkritismerupakansuatuprosesmenganalisis,menjelaskan,
mengembangkanataumenyeleksiide,sampaiketingkatterkecil(tidak
mempercayaibegitusajainformasi-informasiyangdatangdariberbagai
sumberbaiklisan maupun tulisan),membuat,mengevaluasi,serta
20
TatagYuliEkoSiswono,(2018),PembelajaranMatematika,Bandung:PTRemaja
Rosdakarya,hal.7.
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mengambilkeputusantentangapayangdiyakiniataudilakukan.
Dalam Al-Qur’anterdapatayatyangdidalamnyajugamembahas
tentangberpikirkritis.SesuaidenganfirmanAlahdalamsurahAli-Imran
ayat190-191yangberbunyi:
١٩٠ ﭐۡﻟَﺄۡﻟَٰﺒِﺐ ِّﻟُﺄْﻭِﻟﻲ َﻟٓﺄَٰﻳٖﺖ َﻭﭐﻟَّﻨَﻬﺎِﺭ ﭐَّﻟۡﻴِﻞ َﻭﭐۡﺧِﺘَٰﻠِﻒ َﻭﭐۡﻟَﺄۡﺭِﺽ ﭐﻟَّﺴَٰﻤَٰﻮِﺕ َﺧۡﻠِﻖ ِﻓﻲ ِﺇَّﻥ
َﺧۡﻠِﻖ ِﻓﻲ َﻭَﻳَﺘَﻔَّﻜُﺮﻭَﻥ ُﺟﻨﻮِﺑِﻬۡﻢ َﻭَﻋﻠٰﻰ َﻭُﻗُﻌﻮٗﺩﺍ ِﻗَٰﻴٗﻤﺎ ﭐﻟَّﻠَﻪ َﻳۡﺬُﻛُﺮﻭَﻥ ﭐَّﻟِﺬﻳَﻦ
١٩١ ﭐﻟَّﻨﺎِﺭ َﻋَﺬﺍَﺏ َﻓِﻘَﻨﺎ ُﺳۡﺒَٰﺤﻨَﻚ َٰﺑِﻄٗﻠﺎ َٰﻫَﺬﺍ َﺧﻠۡﻘَﺖ َﻣﺎ َﺭّﺑَﻨﺎ َﻭﭐۡﻟَﺄۡﺭِﺽ ﭐﻟَّﺴَٰﻤَٰﻮِﺕ
Artinya:“(190)Sesungguhnyadalampenciptaanlangitdanbumi,dansilih
bergantinyamalamdansiangterdapattanda-tandabagiorang-orangyang
berakal,(191)(yaitu)orang-orangyangmengingatAlahsambilberdiri
ataududukataudalamkeadanberbaringdanmerekamemikirkantentang
penciptaanlangitdanbumi(serayaberkata):"YaTuhankami,tiadalah
Engkau menciptakan inidengan sia-sia,Maha SuciEngkau,maka
peliharalahkamidarisiksaneraka.”
22
Dalam ayat190-191menjelaskanbahwaAlahberfirmanyaitu
mereka yang mempunyaiakalyang sempurna lagibersih,yang
mengetahuihakikatbanyakhalsecarajelasdannyata.Merekabukan
orang-orangtulidanbisuyangtidakberakal.Sebagaimanahaditsyang
diriwayatkanImamAl-BukharidanImamMuslimdariImranbinHushain,
bahwaRasululahbersabda:
Artinya:“Shalatlah dengan berdiri,jika kamu tidak mampu,maka
lakukanlahsambilduduk,jikakamutidakmampu,makalakukanlahsambil
22
DepartemenAgamaRI,(2014),Al-Qur’andanTerjemah,Bandung:Sygma,hal.190
-191.
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berbaring.”
23
Maksuddariayattersebutadalah:
Merekatidakputus-putusberdzikirdalam semuakeadaanapapun
baikdenganhatimaupundenganlisandanmerekamemahamiapa
yangterdapatpadakeduanya(langitdanbumi)darikandungan
hikmahyangmenunjukkankeagungan“al-Khaliq”(Alah),kekuasan-
Nya,keluasanilmu-Nya,jugarahmat-Nya.
24
Kaitanhaditsinidenganpembelajaranmatematikaadalahsetiap
siswaharusberpikirkritisdalam memahami,menganalisissoal-soal
matematikayangdiberikangurudansiswatidakbolehberputusasa
dalam berpikir.Karenajikadengansatucaratidakdapatdiselesaikan,
makamasihadabanyakcarauntukdapatmenyelesaikannya.Olehkarena
itu,kemampuan berpikir kritis siswa sangatberpengaruh dalam
pembelajaranmatematika.
b.IndikatorKemampuanBerpikirKritisMatematis
Mulyanamenyatakansecarasingkatindikator-indikatorkemampuan
berpikirkritismatematissebagaiberikut:
(1)mengidentifikasiasumsiyangdiberikan;(2)merumuskanpokok-
pokokpermasalahan;(3)menentukanakibatdarisuatuketentuan
yangdiambil;(4)mendeteksiadanyabiasberdasarkanpadasudut
pandang yang berbeda;(5)mengungkap data/definisi/teorema
dalam menyelesaikanmasalah;(6)mengevaluasiargumenyang
relevandalam penyelesaiansuatumasalah.
25
Sedangkanmenurut
Wahyudinindikatorkemampuanberpikirkritisyaitu:(1)memberikan
penjelasansederhana;(2)membangunketerampilandasar;(3)
membuatsimpulan;(4)membuatpenjelasanlebihlanjut,dan(5)
menentukanstrategidantaktikuntukmenyelesaikanmasalah.
26
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Berdasarkanuraianyangtelahdipaparkantersebutmakadapat
disimpulkanbahwaberpikirkritisdalam matematikaadalahberpikir
secaraberalasandanmempertimbangkanataumemikirkankembali
segalasesuatuyangdihadapidalam persoalanmatematikasebelum
mengambilkeputusanyangdidukungolehbuktiyangtepat,aktual,cukup
danrelevan.Siswayangmemilikikemampuanberpikirkritismatematis
yangbaikdapatdilihatdarikemampuannyadalammengidentifikasiatau
merumuskandanmenjawabpertanyaandenganmempertimbangkanserta
memikirkansecaralogiskeputusanyangdiambilsertakemampuandalam
menyimpulkandanmempertimbangkannilaikeputusan.Dalampenelitian
inipenelitimerangkum indikatorkemampuanberpikirkritismatematis
sebagaiberikut:
1)Kemampuandalammengidentifikasiataumerumuskandanmenjawab
pertanyaandenganmempertimbangkankredibilitassuatusumber.
2)Kemampuandalammempertimbangkansertamemikirkansecaralogis
keputusanyangdiambil.
3)Kemampuan dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan nilai
keputusan.
3. StrategiPembelajaran Kooperatif Tipe Team Asssited
Individualization
a.HakikatStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam Assisted
Individualization
TeamAsssitedIndividualization(TAI)padadasarnyamemilikidasar
pemikiranuntukmengadaptasipembelajaranyangmampumenangkap
maknaperbedaanindividualterkaitdengankemampuanataupunprestasi
23
pesertadidik.
DalamstrategipembelajaranTAI:
Pesertadidikditempatkandalam kelompok-kelompokkecil(4-5
orang)yang heterogen.Selanjutnya guru memberikan bantuan
secaraindividubagipesertadidikyangmemerlukannya.Tiap-tiap
anggotadiberitesindividutanpabantuandarianggotayanglain.
Selamamenjalanitesindividuini,guruharusmemerhatikansetiap
pesertadidik.Skortidakhanyadinilaisejauhmanapesertadidik
mampumenjalanitesitu,tetapisejauhmanamerekamampubekerja
secaramandiri.
27
Dariuraiantersebutdapatdisimpulkanbahwastrategilpembelajaran
kooperatiftipeTAImenggabungkankeunggulanpembelajarankooperatif
denganpembelajaram individual.TAImerupakanstrategipembelajaran
yang dapatmelatih siswa berpikirkritis,kreatifdan efektifserta
memanfaatkan keuntungan potensi sosialitas yang bagus dari
pembelajarankooperatif.
b.DasarPertimbanganMemilihStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization
Dasarpertimbanganmemilihstrategipembelajarankooperatiftipe
TAI dikarenakan strategiyang digunakanmampu mengembangkan
kemampuanyangadapadapesertadidikbaiksecaraindividualmaupun
kelompok.
SelainitustrategipembelajarankooperatiftipeTAImemilikibanyak
manfaatyaitu:
Mengurangiperanguruuntukmelakukanevaluasisecaralangsung,
evaluasijangkapendekseringdilakukandalampelaksanaanproses
pembelajarandikelas,misalnyapadasaatulangan;mendorongguru
untuklebihkreatifdalam memberikanpendidikandanpengajaran
pada kelompok-kelompok kecilpeserta didik yang memiliki
27
DonniJuniPriansa,(2017),PengembanganStrategidanModelPembelajaran,
Bandung:CVPustakaSetia,hal.351-352.
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karakteristik heterogen; memudahkan peserta didik untuk
melaksanakankegiatanprosespembelajaranyangsederhanatetapi
bermakna;memotivasipesertadidikuntukmempelajarimateri
pelajarandengancepat;memungkinkantumbuhnyasifatsaling
memerhatikan dan positifdiantara peserta didik pada saat
melaksanakankegiatanevaluasi.
28
PenelitimemilihstrategipembelajarankooperatiftipeTAIkarena
dapatdigunakandalam pembelajaranmatematika,yangdimanadalam
tipeTAItersebutdisusununtukmemecahkanmasalahdalam program
pengajaran,misalnyadalam halkesulitanbelajarsiswasecaraindividu.
SelainitustrategipembelajarankooperatiftipeTAIinidalam proses
pembelajarannya,siswaditempatkankedalamkelompokyangheterogen.
Salahsatunyaadalahpadatingkatkemampuansiswa.Jadidalam satu
kelompokterdapatpesertadidikyangberkemampuantinggi,rendahdan
sedang.Karenapadapembelajarankooperatifkeberhasilankelompok
sangatdiperhatikan,makapesertadidikyangpandaiikutbertanggung
jawabmembantutemannyayanglemahdalam kelompoknya.Dengan
demikiansiswayangpandaidapatmengembangkankemampuandan
keterampilannya,sedangkanpesertadidikyang lemahakanterbantu
dalam memahamipermasalahanyangdiselesaikandalam kelompok
tersebut.
c.Langkah-langkah StrategiPembelajaran Kooperatif Tipe Team
AssistedIndividualization
Langkah-langkahdalam strategipembelajarankooperatiftipeTAI
meliputi:
1)PlacementTest.Padalangkahinigurumemberikantesawal
28
DonniJuniPriansa,Op.Cit,hal.358.
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kepadasiswa.Carainibisadigantikandenganmencermatinilai-
nilaiharianataunilai-nilaipadababsebelumnya.
2)Teams.Padatahapinigurumembentukkelompok-kelompok
bersifatheterogenyangterdiriatas4-5siswa.
3)Teaching Group.Guru memberikan materisecara singkat
menjelangpemberiantugaskelompok.
4)StudentCreative.Padalangkahiniguruperlumenekankandan
menciptakan persepsibahwa keberhasilan setiap individu
ditentukanolehkeberhasilankelompoknya.
5)Team Study.Padatahapinisiswabelajarbersamadengan
mengerjakan tugas-tugas dariLKS yang diberikan pada
kelompoknya.Padatahapaninigurujugamemberikanbantuan
secaraindividualkepadasiswayangmembutuhkan,dengan
dibantusiswa-siswayangmemilikiakademisbagusdidalam
kelompoktersebutyangberperansebagaipeertutoring(tutor
sebaya).
6)FactTest.Gurumemberikantes-teskecilberdasarkanfaktayang
diperoleh siswa,misalnya dengan memberikan kuis dan
sebagainya.
7)TeamScoreandRecognition.Gurumemberikanskorpadahasil
kerjakelompokdanmemberikan“gelar”penghargaanterhadap
kelompokyangberhasilsecaragemerlangdankelompokyang
dipandangkurangberhasildalammenyelesaikantugas.
8)Whole-ClassUnit.Gurumenyajikankembalimateridiakhirbab
denganstrategipemecahanmasalahuntukseluruhsiswadi
kelasnya.
29
Tahapan-tahapandidalampembelajaranyangmenggunakanstrategi
pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted Individualizationlebih
jelasnyadapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel2.1
SintaksStrategiPembelajaranTeamAssistedIndividualization
Sintaks TingkahLakuGuru
Fase1
Gurumenyampaikansemuatujuan
pembelajaran yang ingin dicapai
29
ArisShoimin,(2018),68ModelPembelajaranInovatifdalam Kurikulum 2013,
Jakarta:Ar-RuzzMedia,hal201-202.
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Menyampaikantujuandan
memotivasisiswa
pada pembelajaran tersebutdan
memotivasisiswabelajar.
Fase2
Menyajikaninformasi
Gurumenyajikaninformasikepada
siswa dengan jalan demonstrasi
atau lewat bahan bacaan dan
memberikantesawal
Fase3
Mengorganisasikansiswadalam
kelompok-kelompokbelajar
Guru membagisiswa ke dalam
beberapakelompokyangheterogen,
masing-masingkelompokmemiliki
anggota4-5orang.
Fase4
Membimbingkelompokbekerjadan
belajar
GurumengajukanmemberikanLKS
kepadasiswasecaraberkelompok,
lalusetiapanggotakelompoksaling
berdedikasidansalingmemeriksa
jawabantemankelompok.
Fase5
Evaluasi
Gurumemberikanteskepadasiswa
untukmelihatkinerjasetiapanggota
kelompoksecaraindividu.
Fase6
Memberikanpenghargaan
Guru mencari cara-cara untuk
menghargaibaik upaya maupun
hasil belajar individu dan
kelompok.
30
DenganditerapkannyastrategipembelajarankooperatiftipeTAI
diharapkansiswayangpandaidapatmengembangkankemampuandan
keterampilannya,sedangkanpesertadidikyang lemahakanterbantu
dalam memahamipermasalahanyangdiselesaikandalam kelompok
tersebut.
d.Kelebihan dan KekuranganStrategiPembelajaran KooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization
KelebihanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTAI
30
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TAIdirancanguntukmenyelesaikanmasalah-masalahteoritisdan
praktisdarisistem pengajaranindividualsehinggamemilikikelebihan-
kelebihansebagaiberikut:
1)Dapatmeminimalisirketerlibatangurudalam pemeriksaandan
pengelolaanrutin.
2)Gurusetidaknyaakanmenghabiskanseparuhdariwaktunya
untukmengajarkelompok-kelompokkecil.
3)Operasionalprogram tersebutakansedemikiansederhananya
sehinggaparasiswaakandapatmelakukannya.
4)Parasiswaakantermotivasiuntukmempelajarimateri-materi
yangdiberikandengancepatdanakuratdantidakakanbisa
berbuatcurangataumenemukanjalanpintaslain,sekalipun
siswayangmengecekkemampuannyadanprosedurpengecekan
akancukupsederhanadantidakmengganggusipengecek.
5)Denganmembuatparasiswabekerjadalamkelompok-kelompok
kooperatifdenganstatussejajar,programiniakanmembangun
kondisiuntukterbentuknyasikap-sikappositifterhadapsiswa-
siswayangcacatsecaraakademikdandiantaraparasiswadari
latarbelakangtasatauetnikberbeda.
KekuranganStrategiPembelajaranKooperatifTipeTAI
1)Membutuhkanwaktuyangterlalulamadalampembelajaran.
2)Guru akan kesulitan dalam membimbing siswa yang
membutuhkanbimbinganapabilajumlahsiswadalam kelas
cukupbanyak.
31
BerdasarkankelebihandankekuranganstrategiTAIdiatasmaka
diperlukankelasdenganjumlahsiswayangtidakterlalubanyakagar
prosespembelajarandenganmenggunakanstrategiTAIberjalandengan
baik.
4.StrategiPembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation
a.HakikatStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation
StrategipembelajarankooperatiftipeGIdikembangkanolehShlomo
31
DonniJuniPriansa,Op.Cit,hal.356-357.
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SharandanYaelSharandiUniversitasTelAviv,Israel.Pengorganisasian
kelasdenganmenggunakanteknikkooperatifGIadalah:
Kelompokdibentukolehsiswaitusendiridenganberanggotakan2-6
orang,tiapkelompokbebasmemilihsubtopikdarikeseluruhanunit
materi(pokok bahasan)yang akan diajarkan,dan kemudian
membuatataumenghasilkanlaporankelompok.Selanjutnyasetiap
kelompokmempresentasikanataumemamerkanlaporannyakepada
seluruhsiswa,untukberbagidansalingbertukarinformasitemuan
mereka.
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Dariuraian tersebutmaka dapatdisimpulkan bahwa strategi
pembelajarankooperatiftipeGIdapatdipakaiuntukmengembangkan
kreatifitassiswa,baiksecaraperoranganmaupunkelompok. Strategi
pembelajaran GI menuntut semua anggota kelompok untuk
merencanakan suatu penelitian beserta perencanaan penyelesaian
masalahyangdihadapi.Kelompokmenentukanapasajayangakan
dikerjakandansiapasajayangakanmelaksanakansertabagaimana
perencanaanpenyajiandidepankelas.
b.DasarPertimbanganMemilihStrategiPembelajaranKooperatifTipe
GroupInvestigation
DasarpertimbanganmemilihstrategipembelajarankooperatiftipeGI
dikarenakanstrategipembelajaraninimampumengembangkankreatifitas
siswa,baiksecaraperoranganmaupunkelompok.Strategipembelajaran
kooperatifdirancanguntukmembantuterjadinyapembagiantanggung
jawabketikasiswamengikutipembelajaran.GImerupakansalahsatu
strategipembelajaranyangbersifatdemokratifkarenasiswamenjadiaktif
32
Rusman,Op.Cit,hal.220.
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belajardanmelatihkemandirianbelajar.
c.Langkah-langkah Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Group
Investigation
Langkah-langkah strategipembelajaran kooperatif tipe Group
Investigation:
1)Gurumembagikelasdalambeberapakelompokheterogen.
2)Gurumenjelaskanmaksudpembelajarandantugaskelompok.
3)Gurumemanggilketuakelompokdansetiapkelompokmendapat
tugassatumateriatautugasyangberbedadarikelompoklain.
4)Masing-masingkelompokmembahasmateriyangsudahada
secarakooperatifdanbersifatpenemuan.
5)Setelahselesaiberdiskusi,jurubicarakelompokmenyampaikan
hasilpembahasankelompok.
6)Gurumemberikanpenjelasansingkatsekaligusmemberikan
kesimpulan.
7)Evaluasi.
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Tahapan-tahapandidalampembelajaranyangmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationlebihjelasnyadapat
dilihatpadatabelberikut:
Tabel2.2
SintaksStrategiPembelajaranGroupInvestigation
Sintaks UraianKegiatan
Fase1
Mengidentifikasitopikdan
membagisiswakedalam
kelompok
Gurumemberikankesempatankepada
siswauntukmemberikontribusiapa
yangakanmerekaselidiki.Kelompok
dibentukberdasarkanheterogenitas.
Fase2
Merencanakantugas
Kelompokakanmembagisubtopik
kepadaseluruhanggota.Kemudian
membuatperencanaandarimasalah
yangakanditeliti,bagaimanaproses
dansumberapayangakanmereka
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ArisShoimin,Op.Cit,hal.81.
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pakai.
Fase3
Membuatpenyelidikan
Pesertadidikmengumpulkan,
menganalisisdanmengevaluasi
infromasi,membuatkesimpulandan
mengaplikasikanbagianmerekake
dalammencapaisolusimasalah
kelompok.
Fase4
Mempersiapkantugasakhir
Setiapkelompokmempersiapkantugas
akhiryangakandipresentasikandi
depankelas.
Fase5
Mempresentasikanlaporan
akhir
Pesertadidikmempresentasikanhasil
kerjanya.Kelompoklaintetap
mengikuti.
Fase6
Evaluasi
Evaluasimencakupseluruhtopikyang
telahdiselidikidandipresentasikan.
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DenganditerapkannyastrategipembelajarankooperatiftipreGroup
Investigationdiharapkandapatmengembangkankreatifitassiswa,baik
secaraperoranganmaupunkelompok.
d.KelebihandanKekuranganStrategiPembelajaranKooperatifTipe
GroupInvestigation
KelebihanstrategipembelajarankooperatiftipeGI
1)Dapatmemadukanantarasiswayangberbedakemampuan
melaluikelompokyangheterogen.
2)Melatihsiswauntukmeningkatkankerjasamadalamkelompok.
3)Melatihsiswauntukbertanggungjawabsebabiadiberitugas
untukdiselesaikandalamkelompok.
4)Siswadilatihuntukmenemukanhal-hakbarudarihasilkelompok
yangdilakukannya.
5)Melatihsiswauntukmengeluarkanidedangagasanbarumelalui
penemuanyangditemukannya.
KekuranganstrategipembelajarankooperatiftipeGI
34
IndriAprilia,PengaruhModelPembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation
(GI)TerhadapHasilBelajarSiswaMTsN1PalangkaRayaTahunPelajaran2014/2015,
JurnalEdusainsVol.3No.2,2015,hal.144.
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1)Dalam berdiskusiseringkaliyangaktifhanyasebagiansiswa
saja.
2)Adanyapertentangandiantarasiswayangsulitdisatukankarena
didalamkelompokseringberbedapendapat.
3)Sulitbagisiswauntukmenemukanhalyangbarusebabiabelum
terbiasauntukmelakukanhalitu.
4)Bahan yang tersedia untuk melakukan penemuan belum
lengkap.
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Berdasarkan kelebihan dan kekurangan strategipembelajaran
kooperatiftipe GIdiatasmakadiperlukankegiatanyangmengharuskan
semuaanggotakelompokuntukbekerjaagarsiswabisabertanggung
jawabterhadaptugasyangdiberikanolehguru.
35
Istarani,Ibid,hal.87-88.
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B. KerangkaBerpikir
Pembelajaranmatematikadisekolahpadaumumnyamasihberupa
pembelajarankonvensional,dimanagurusebagaiteachercenteredyaitu
satu-satunyapusatinformasibagisiswa.Pembelajaranmatematikadi
sekolahterlihatmonotonyangmenyebabkansiswakurangtertarikdan
merasabosandenganpembelajaranmatematika.
Dalam pembelajaran,masalahmerupakansuatukonflik,hambatan
bagisiswadalam menyelesaikantugasbelajarnyadikelas.Masalah
mendorongsiswauntukmenyelesaikannyadenganbaik.Pemecahan
masalahmerupakanbagiandarikurikulum matematikayangsangat
pentingdalamprosespembelajaran.
Kemampuanpemecahanmasalahadalahsuatutindakanuntuk
menyelesaikanmasalahatauprosesyangmenggunakanpengalaman,
pengetahuan,kekuatansertaketerampilanyangsudahdimilikiuntuk
diterapkanpadapemecahanmasalahyangjugamerupakanmetode
penemuansolusimelaluitahap-tahappemecahanmasalah.Pandangan
bahwakemampuanmenyelesaikanmasalahmerupakantujuanumum
pengajaranmatematikayangmengandungpengertianbahwamatematika
dapatmembantudalam memecahkanpermasalahanyangbaikdalam
pembelajaranmaupundalam kehidupansehari-hari.Siswajugajarang
dimintaberpikirkritisterhadapide-idematematikanyasehinggasiswa
sangatsulitmemberikanpenjelasanyangtepat,jelasdanlogisatas
jawabannya.Prosespembelajaranyangtidaktepatdikelasmemberikan
dampaklemahnyakemampuanpemecahanmasalahmatematisdan
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kemampuanberpikirkritismatematissiswa.
Berbagai permasalahan tersebut menuntut solusi atau
pemecahannyadiantaranyadenganmemperbaikiprosespembelajaran.
Penggunaanmetodeyangtepatakanturutmenentukanaktivitasdan
efisiensiprosesbelajarmengajar.Salahsatustrategipembelajaranyang
berkembangsaatiniadalahpembelajarankooperatif.Adabeberapa
strategi pembelajaran kooperatif diantaranya adalah strategi
pembelajarankooperatiftipeTAIdantipeGI.Dalamstrategipembelajaran
kooperatiftipeTAIdiharapkansiswadapatmeningkatkanpikirankritisnya,
kreatifdanmenumbuhkanrasasosialyangtinggi.Sedangkanstrategi
pembelajarankooperatiftipeGI pembelajaranlebihditekankanpada
pilihankontrolsiswadaripadamenerapkanteknik-teknikpengajarandi
ruangkelas.
Dengandemikian,pembelajaranTeamAssistedIndividualizationdan
Group Investigationdiharapkan dapat memudahkan siswa dalam
memecahkanpermasalahanbaikdalam pembelajaranmaupundalam
kehidupansehari-harisertadapatmelatihsiswauntukberpikirsecara
kritisdalam menghadapisetiappersoalanyangdihadapinya.Akhirnya
melaluipenggunaanstrategipembelajarankooperatiftipeTeamAssisted
Individualization dan Group Investigation diharapkan siswa dapat
meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis dan
kemampuanberpikirkritismatematis.
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C. PenelitianYangRelevan
1.Penelitian Karim,Aulia Anshariah,Pendidikan Matematika FKIP
UniversitasLambungMangkuratdenganjudul“PenerapanStrategil
PembelajaranKooperatifTipeTeam AssistedIndividualization(TAI)
untukMelatihKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa”
menunjukkanbahwamodelpembelajarankooperatiftipeTAIdapat
melatihkemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa.Halini
dapatdilihatdarirata-ratakemampuanberadakualifikasibaikdan
hasilevaluasiakhirterhadap kemampuan pemecahan masalah
menunjukkankualifikasibaik.
2.Penelitian Alvia Hija,dkk jurusan pendidikan matematika STKIP
SingkawangKalimantan Barat menyatakan bahwa kemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajardenganmodel
pembelajaranGroupInvestigation(GI)lebihbaikdibandingkelasyang
diberikanpembelajaranmodelkonvensional.
3.PenelitianDianaMartianajurusanpendidikanmatematikaUniversitas
Islam Negeri Syarif Hidayatulah Jakarta menyatakan bahwa
kemampuan berpikirkritismatematissiswayang diajardengan
menggunakanmodelpembelajarankooperatiftipeTAIlebihtinggi
daripadasiswayangdiajardenganpembelajarankonvensional.
4.Penelitian Adityawarman Hidayat,jurusan pendidikan matematika
STKIPPahlawanTuankuTambusaiBangkinang,Riaumenyatakan
bahwa terjadi peningkatan kemampuan pemecahan masalah
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matematissiswakelasVIIMTsAl-Muhajirinyangdiajardengan
menggunakanmodelpembelajarankooperatiftipeTeam Assisted
Individualization(TAI).
D. HipotesisPenelitian
Berdasarkanuraianpadalandasanteoritisyangtelahdipaparkan
makadapatdisusunhipotesispenelitiansebagaiberikut:
1.HipotesisPertama
H
a
:Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritis
matematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualization.
Denganhipotesisstatistiksebagaiberikut:
:μ >μH
a
A
1
A
2
2.HipotesisKedua
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H
a
:Terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakan
strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation.
Denganhipotesisstatistiksebagaiberikut:
:μ >μH
a
A
1
B
1
A
2
B
1
3.HipotesisKetiga
H
0
:Tidakterdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualization
danGroupInvestigation.
Denganhipotesisstatistiksebagaiberikut:
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:μ =μH
0
A
1
B
2
A
2
B
2
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BABII
METODEPENELITIAN
A. JenisPenelitian
Penelitianyangdigunakanadalahjenispenelitianquasieksperiment
(eksperimen semu).Penelitian inimelibatkan dua kelas yaitu kelas
eksperimenIdankelaseksperimenIyangdiberiperlakuanberbeda.Pada
kelaseksperimenIdiberikanpengajaranmateribangunruangsisidatar
untuk mengukurkemampuan pemecahan masalah matematis dan
kemampuan berpikir kritis matematis menggunakan strategi
pembelajaran kooperatif tipe Team-Assisted Individualization
(TAI)sedangkankelaseksperimenIdiberikanpengajaranmateribangun
ruang sisidataruntukmengukurkemampuanpemecahanmasalah
matematisdankemampuanberpikirkritismatematismenggunakan
strategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation(GI).
B. LokasidanWaktuPenelitian
1. LokasiPenelitian
PenelitianinidilaksanakandiMTsPAB2Sampaliyangberalamatdi
Jl.SampaliUjung,DesaMedanEstate,KecamatanPercutSeiTuan,
KabupatenDeliSerdang,ProvinsiSumateraUtara,KodePos20221.
2. WaktuPenelitian
Kegiatan penelitian inidilakukan pada semestergenap tahun
pembelajaran2018-2019yaitupadatanggal15April2019–15Mei2019.
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C. DesainPenelitian
Desainyangdigunakanpadapenelitianiniadalahdesainfaktorial
dengantaraf2×2.Dalam desaininimasing-masingvariabelbebas
diklasifikasikanmenjadi2(dua)sisiyaitustrategipembelajarankooperatif
tipeTeam AssistedIndividualization(A
1
)danstrategipembelajaran
kooperatiftipeGroupInvestigation(A
2
).Sedangkanvariabelterikatnya
diklasifikasikanmenjadikemampuanpemecahanmasalahmatematis(B
1
)
dankemampuanberpikirkritismatematis(B
2
).
Tabel3.1
DesainPenelitianAnavaDuaJalurdenganTaraf2x2
Pembelajaran
Kemampuan
StrategiPembelajaran
KooperatifTipeTeam
Assisted
Individualization(A
1
)
StrategiPembelajaran
KooperatifTipeGroup
Investigation
(A
2
)
Pemecahan
Masalah
Matematis(B
1
)
A
1
B
1
A
2
B
1
BerpikirKritis
Matematis(B
2
)
A
1
B
2
A
2
B
2
(Sumber:IndraJaya,2013)
Keterangan:
1)A
1
B
1
=Nilaikemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeam
AssistedIndividualization
2)A
2
B
1
=Nilaikemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayang
diajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroup
Investigation.
3)A
1
B
2
=Nilaikemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajar
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeamAssisted
Individualization.
4)A
2
B
2
=Nilaikemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajar
menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe Group
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Investigation.
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Penelitianinimelibatkanduakelaseksperimenyaitukelaseksperimen
ImenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeam Assisted
Individualization dan kelas eksperimen I menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationyangdiberiperlakuan
berbeda.Padakeduakelasdiberikanmateriyangsamayaitubangun
ruangsisidatar.Untukmengetahuikemampuanpemecahanmasalah
matematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswadiperolehdari
tesyangdiberikanpadamasing-masingkelompoksetelahdigunakandua
perlakuantersebut.
D. PopulasidanSampel
1. PopulasiPenelitian
Populasipadapenelitianiniadalahseluruhsiswa/ikelasVIIMTs
PAB2SampaliSemesterGenapTahunPembelajaran2018-2019sebanyak
4kelasyaitukelasVII-1yangberjumlah48siswa,kelasVII-2yang
berjumlah45siswa,kelasVII-3yangberjumlah36siswa,dankelasVII-4
yangberjumlah36siswa.
2. SampelPenelitian
Sampeladalah“bagiandarijumlahdankarakteristikyangdimiliki
olehpopulasi.Bilapopulasibesar,penelititidakmungkinmempelajari
semuayangadapadapopulasi,misalnyakarenaketerbatasandana,
tenagadanwaktu,makapenelitidapatmengambilsampeldaripopulasi
36
IndraJaya,(2010),StatistikPenelitianUntukPendidikan,Bandung:Citapustaka
MediaPerintis,hal.88.
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itu.”
37
Teknikpenarikansampeldalam penelitianinimenggunakanteknik
clusterrandom samplingyaituteknikpengambilansampelberdasarkan
kelompoktertentubukanpadaindividu.Melaluitekniktersebut,maka
dapatditentukankelasyangakanmenjadisampel.KelaseksperimenI
yaknikelas VII-3 akan diberikan perlakuan menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualization,sedangkan
kelas eksperimen I yaknikelas VII-4 akan diberikan perlakuan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation.
E. DefinisiOperasional
Untukmenghindariperbedaanpenafsiranterhadap penggunaan
istilahpadapenelitianini,makaperludiberikandefenisioperasionalpada
variabelpenelitiansebagaiberikut:
1. Kemampuanpemecahanmasalahmatematisadalahkemampuan
siswamengidentifikasiunsur-unsuryangdiketahui,ditanyakan,dan
kecukupanunsuryangdiperlukan,mampumembuatataumenyusun
modelmatematika,dapatmemilihdanmengembangkanstrategi
pemecahan,mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran
jawabanyangdiperolehtentangbangunruangsisidatar.
2. Kemampuanberpikirkritismatematisadalahkemampuanyang
memberikanjawabanyangbenardenganalasanyangtepatdalam
memberikan penjelasan sederhana (elementary clarification),
membangunketerampilandasar(basicsupport),menyimpulkan
37
Sugiyono,(2010),MetodePenelitianKuantitatif,KualitatifdanR&D.Bandung:
Alfabeta,hal.81.
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(inference),membuatpenjelasanlebihlanjut(advancedclarification)
sertamembuatstrategidantaktik(strategieandtactics)terhadap
soaltentangmateribangunruangsisidatar.
3. Strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
Individualizationdilakukandengantahapan(1)PlacementTest,pada
langkahinigurumemberikantesawalkepadasiswa.Carainibisa
digantikandenganmencermatinilai-nilaiharianataunilai-nilaipada
bab sebelumnya.(2)Teams,pada tahap iniguru membentuk
kelompok-kelompokbersifatheterogenyangterdiriatas4-5siswa.(3)
TeachingGroup,gurumemberikanmaterisecarasingkatmenjelang
pemberiantugaskelompok.(4)StudentCreative,padalangkahini
guru perlu menekankan dan menciptakan persepsi bahwa
keberhasilan setiap individu ditentukan oleh keberhasilan
kelompoknya.(5)TeamStudy,padatahapinisiswabelajarbersama
denganmengerjakantugas-tugasdariLKSyangdiberikanpada
kelompoknya.Padatahapaninigurujugamemberikanbantuan
secaraindividualkepadasiswayangmembutuhkan,dengandibantu
siswa-siswayangmemilikiakademisbagusdidalam kelompok
tersebutyangberperansebagaipeertutoring(tutorsebaya).(6)Fact
Test,guru memberikan tes-tes kecilberdasarkan fakta yang
diperolehsiswa,misalnyadenganmemberikankuisdansebagainya.
(7)TeamScoreandRecognition,gurumemberikanskorpadahasil
kerjakelompokdanmemberikan“gelar”penghargaanterhadap
kelompokyangberhasilsecaragemerlangdankelompokyang
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dipandangkurangberhasildalam menyelesaikantugas.(8)Whole-
ClassUnit,gurumenyajikankembalimateridiakhirbabdengan
strategipemecahanmasalahuntukseluruhsiswadikelasnya
4. StrategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationdilakukan
dengantahapan:(1)Gurumembagikelasdalambeberapakelompok
heterogen;(2)Gurumenjelaskanmaksudpembelajarandantugas
kelompok;(3)Gurumemanggilketuakelompokdansetiapkelompok
mendapattugassatumateriatautugasyangberbedadarikelompok
lain;(4)Masing-masingkelompokmembahasmateriyangsudahada
secara kooperatifdan bersifatpenemuan;(5)Setelah selesai
berdiskusi,jurubicarakelompokmenyampaikanhasilpembahasan
kelompok;(6)Guru memberikan penjelasan singkatsekaligus
memberikankesimpulan;(7)Evaluasi.
F. TeknikPengumpulanData
Teknikpengumpulandatayangdilakukandalampenelitianiniadalah
dalam bentuk tes.Tes tersebutdigunakan sebagaialatpengukur
kemampuansiswadansejauhmanapemahamansiswaterhadapmateri
tertentu.Tesyangdigunakanberupapostest.Postestdiberikankepada
siswa pada saatselesaipembelajaran yang menggunakan strategi
pembelajaranpadapenelitian.Soaldibuatberdasarkankurikulum dan
tujuanpembelajaranyangakandicapai.
G. InstrumenPengumpulanData
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Sesuaidenganteknikpengumpulandatayangdigunakan,maka
instrumenyangdigunakandalampenelitianiniadalahberbentuktes.Tes
adalah alatatau proseduryang digunakan untukmengetahuiatau
mengukursesuatudalam suasana,dengancaradanaturan-aturanyang
sudahditentukan.
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Testersebutterdiridariteskemampuanpemecahan
masalahdankemampuanberpikirkritisyangberbentukuraianmasing-
masingberjumlah3butirsoal.Dimanasoaldibuatberdasarkanindikator
yangdiukurpadamasing-masingteskemampuanpemecahanmasalah
dankemampuanberpikirkritismatematissiswa.Persyaratanpokokbagi
tesadalahvaliditasdanreliabilitas.
1. TesKemampuanPemecahanMasalahMatematis
Teskemampuanpemecahanmasalahmatematisberupasoal-soal
kontekstualyangberkaitandenganmateribangunruangsisidatar.Soal
teskemampuan pemecahan masalah matematisterdiridariempat
kemampuan:(1)Memahamimasalah;(2)Merencanakanpemecahan
masalah;(3)Pemecahanmasalahsesuairencana;(4)Memeriksakembali
prosedurdanhasilpenyelesaian.Soalteskemampuanpemecahan
masalahmatematispadapenelitianiniberbentukuraian,karenadengan
tesberbentukuraiandapatdiketahuivariasijawabansiswa.
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SurharsimiArikunto,(2012),Dasar-dasarEvaluasiPendidikan,Jakarta:Bumi
Aksara,hal.67.
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Adapuninstrumenteskemampuanpemecahanmasalahmatematis
siswayangdigunakanpenelitidiambildaribukupedomanpembelajaran
matematikadikelasVIIuntukSMP/MTssederajat,soalyangdiambil
diduga memenuhikriteria alatevaluasiyang baik,yaknimampu
mencerminkankemampuanyangsebenarnyadaritesyangdievaluasi.
Penjaminanvalidasiisi(ContentValidity)dilakukandenganmenyusunkisi-
kisisoalteskemampuanpemecahanmasalahmatematissebagaiberikut:
Tabel3.2
Kisi-kisiTesKemampuanPemecahanMasalah
LangkahPemecahan
MasalahMatematis
IndikatoryangDiukur
No
Soal
Bentuk
Soal
1.Memahami
masalah
 Menuliskanyang
diketahui
 Menuliskancukup,kurang
atauberlebihanhal-hal
yangdiketahui
1,2,
dan
3
Uraian
2.Merencanakan
pemecahannya
Menuliskancarayang
digunakandalam
pemecahansoal
3.Pemecahan
masalah sesuai
rencana
 Melakukanperhitungan,
diukurdengan
melaksanakanrencana
yangsudahdibuatserta
membuktikanbahwa
langkahyangdipilihbenar
4.Memeriksa
kembaliprosedur
dan hasil
penyelesaian
Melakukansalahsatu
kegiatanberikut:
Memeriksapenyelesaian
(mengetesataumenguji
cobajawaban)
Memeriksajawaban
adakahyangkurang
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lengkapataukurangjelas
Darikisi-kisiindikatoryangtelahdibuatuntukmenjaminvaliditasdari
sebuahsoalmakaselanjutnyadibuatpedomanpenskoranyangsesuai
denganindikatoruntukmenilaiinstrumenyangtelahdibuat.Adapun
kriteriapenskorannyadapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel3.3
RubrikPenskoranTesKemampuanPemecahanMasalah
No
AspekPemecahan
Masalah
Skor Keterangan
1 MemahamiMasalah
(Menuliskan unsur
diketahui dan
ditanya)
0 Tidakadajawabansamasekali
1
Menuliskanunsuryangdiketahuidan
ditanyanamuntidaksesuaipermintaan
soal
2
Menuliskansalahsatuunsuryang
diketahuiatauyangditanyasesuai
permintaansoal
3
Menuliskanunsuryangdiketahuidan
ditanyasesuaipermintaansoal
2 MenyusunRencana
Penyelesaian
(Prosedur/Bentuk
Penyelesaian)
0 Tidakmenuliskanrumussamasekali
1
Menuliskanrumuspenyelesaianmasalah
namuntidaksesuaipermintaansoal
2
Menuliskanrumuspenyelesaianmasalah
sesuaipermintaansoal
3 Melaksanakan
Rencana
Penyelesaian
(Prosedur/Bentuk
Penyelesaian)
0 Tidakadapenyelesaiansamasekali
1 Bentukpenyelesaiansingkat,namunsalah
2 Bentukpenyelesaianpanjang,namunsalah
3 Bentukpenyelesaiansingkatdanbenar
4 Bentukpenyelesaianpanjangdanbenar
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4 MemeriksaKembali
Proses dan Hasil
(Menuliskan
KembaliKesimpulan
Jawaban)
0 Tidakadakesimpulansamasekali
1
Menuliskankesimpulannamuntidak
sesuaidengankonteksmasalah
2
Menuliskankesimpulansesuaidengan
konteksmasalahdenganbenar
2. TesKemampuanBerpikirKritisMatematis
Teskemampuanberpikirkritissiswaberupasoaluraianyang
berkaitanlangsungdengankemampuanberpikirkritissiswamengenai
materibangun ruang sisidataryang berfungsiuntuk mengetahui
kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan suatu
permasalahan yang diberikan. Soal-soal tersebut telah disusun
sedemikianrupamemuatindikator-indikatorkemampuanberpikirkritis.
Dipilihtesberbentukuraian,karenadengantesberbentukuraiandapat
diketahuipoladanvariasijawabansiswadalam menyelesaikansoal
matematika.Berikutkisi-kisiteskemampuanberpikirkritis:
Tabel3.4
Kisi-KisiTesKemampuanBerpikirKritis
AspekBerpikir
Kritis
Indikatoryangdiukur Nomor
Soal
BentukSoal
Klasifikasi
elementer
(Elementary
Clasification)
1.Diberikan suatu
permasalahan
a.Siswadapatmenfokuskan
pertanyaan
b.Siswa dapat
mengidentifikasi kriteria
jawabanyangmungkin
4,5dan
6
Uraian
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Keterampilan
dasar (Basic
Support)
2.Diberikan suatu
permasalahan sehari-hari.
Siswadapatmenggunakan
proseduryangsebenarnya
untuk mempertimbangkan
kredibilitassoal.
Penarikan
kesimpulan
(Inference)
3.Diberikan suatu
permasalahan.Siswadapat
membuat deduksi dan
mempertimbangkan hasil
observasi.
Penjelasan
lebih lanjut
(Advanced
clarification)
4.Diberikan suatu
permasalahan:
a.Siswa dapat
mengidentifikasi asumsi
yang diperlukan dalam
menjawabsoal.
b.Siswa dapat memberi
rekontruksipertanyaan.
Strategi dan
Taktik
(Strategies
andtacties)
5.Diberikan suatu
permasalahan:siswadapat
menyeleksikriteria untuk
membuatpenyelesaian.
Penilaianuntukjawabankemampuanberpikirkritismatematika
siswadisesuaikandengankeadaansoaldanhal-halyangditanyakan.
Adapunpedomanpenskorandidasarkanpadapedomanpenilaianrubrik
untukkemampuanberpikirkritismatematikasebagaiberikut:
Tabel3.5
RubrikPenskoranTesKemampuanBerpikirKritis
No AspekBerpikirKritis Skor Keterangan
1 Mengidentifikasiatau
merumuskan
0
Tidak ada identifikasiunsuryang
diketahuidanditanya
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pertanyaan
1
Menuliskanunsuryangdiketahuodan
ditanya namun tidak sesuai
permintaansoal
2
Menuliskan salah satu unsuryang
diketahui atau ditanya sesuai
permintaansoal
3
Menuliskanunsuryangdiketahuidan
ditanyasesuaipermintaansoal
2 Menjawab
pertanyaan, serta
mempertimbangkan
dan memikirkan
secara logis
keputusan yang
diambil
0 Tidakadapenyelesaiansamasekali
1
Prosedurpenyelesaiansingkat,namun
salah
2
Prosedur penyelesaian panjang,
namunsalah
3
Prosedurpenyelesaian singkatdan
benar
4
Prosedurpenyelesaianpanjangdan
benar
3 Menyimpulkan dan
mempertimbangkan
nilaikeputusan
0 Tidakadakesimpulansamasekali
1
Menuliskankesimpulannamuntidak
sesuaidengankonteksmasalah
2
Menuliskankesimpulansesuaidengan
konteksmasalahdenganbenar
Agarmemenuhikiteriaalatevaluasipenilaianyangbaikyakni
mampumencerminkankemampuanyangsebenarnyadaritesyang
dievaluasi,makaalatevaluasitersebutharusmemilikikriteriasebagai
berikut:
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a.UjiValiditas
Perhitunganvaliditasbutirtesmenggunakanrumusproductmoment
angkakasaryaitu:
39
Keterangan:
x =Skorbutir
y =Skortotal
r
xy
=Koefisienkorelasiantaraskorbutirdanskortotal
=Banyaksiswa
Kriteriapengujianvaliditasadalahsetiapitemvalidapabila
( diperolehdarinilaikritis productmoment).
Setelahdilakukanperhitunganvaliditastesdenganrumusproduct
momentdari8butirsoalyangterdiriatasteskemampuanpemecahan
masalahmatematis(nomorsoal1-4)dankemampuanberpikirkritis
matematis(nomorsoal5-8)yangdiuji,diperoleh6butirsoalyang
dinyatakanvalidyaitusoalnomor1,3,4,5,7dan8sedangkan2butirsoal
dinyatakanguguryaitusoalnomor2dan6.
Hasilperhitunganbutirsoalteskemampuanpemecahanmasalah
matematisterlihatpadatabelberikutini:
39
IndraJaya,(2010),StatistikPenelitianUntukPendidikan,Bandung:Citapustaka
MediaPerintis,hal.122.
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Tabel3.6
ValidasiButirSoalTesKemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematis
No
r
xy
r
hitung
r
tabel
Interpretasi
1 0,560 0,382 0,337 Valid
2 0,521 0,331 0,337 Gugur
3 0,551 0,405 0,337 Valid
4 0,552 0,413 0,337 Valid
5 0,612 0,494 0,337 Valid
6 0,513 0,348
0,337 Valid
7 0,464 0,265 0,337 Gugur
8 0,686 0,444 0,337 Valid
b.UjiReliabilitas
Untukmengujireliabilitastesbebentukuraian,digunakanrumusalpha
yangdikemukakanolehArikuntoyaitu:
40
=σ
2
t
∑
-Y
2
( )
∑
Y
2
N
N
Keterangan:
r
11
:Reliabilitasyangdicari
∑σ
i
2
:Jumlahvariansskortiap-tiapitem
σ
t
2
:Varianstotal
n :Jumlahsoal
N :Jumlahresponden
Nilaidiperolehdenganharga dengantarafsignifikan5%.Jikar
tabel
> makaitemyangdicobakanreliabel.Kriteriareliabilitastesdapatr
11
r
tabel
40
SuharsimiArikounto,(2007),Dasar-dasarEvaluasiPendidikan,Jakarta:Bumi
Aksara,hal.109.
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dilihatpadatabelberikutini:
Tabel3.7
TingkatReliabilitasTes
No IndeksReliabilitas Klasifikasi
1
0,0≤ <0,20r
11
Sangatrendah
2
0,20≤ <0,40r
11
Rendah
3
0,40≤ <0,60r
11
Sedang
4 0,60≤ <0,80r
11
Tinggi
5 0,80≤ <1,00r
11
SangatTinggi
Setelahdilakukanperhitunganreliabilitasdenganrumusalphadari6butir
soaltesyangterdiridarisoalteskemampuanpemecahanmasalahdan
kemampuanberpikirkritismatematisyangtelahdiuji,diperolehkoefisien
kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis
matematisadalahsebagaiberikut:
=σt
2
-
∑
Y
2
(
∑
Y)
2
N
N
=σt
2
37351-
(955)
2
25
25
=σt
2
37351-
912.025
25
25
=σt
2
37351-36481
25
=σt
2
870
25
=34,8σt
2
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Makadidapatreliabilitasnyaadalah:
=r
11
(
n
n-1
)
(
1-
∑
σt
2
σt
2 )
=r
11
(
6
6-1
)(
1-
14,2944
34,8
)
=r
11
(
6
5
)
(
1-0,4107586207
)
=r
11
(
1,2
)(
0,5892413793
)
=0,7070896552r
11
Dengandemikiandiperolehkoefisienreliabilitaskemampuanpemecahan
masalahdankemampuanberpikirkritismatematissebesar0,7070896552
dikatakanreliabilitastinggi.
c.AnalisisButirSoal
1)TingkatKesukaranTes
Untukmengetahuitarafkesukarantesdigunakanrumus:
P=
B
JS
Keterangan:
P =IndeksKesukaran
B =Banyaksiswamenjawabbenar
JS =Jumlahsiswa
Kriteriayangdigunakanadalahmakinkecilindeksdiperoleh,maka
makinsulitsoaltersebut.Sebaliknyamakinbesarindeksdiperoleh,makin
mudahsoaltersebut.Kriteriaindekssoalituadalahsebagaiberikut:
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Tabel3.8
KlasifikasiTingkatKesukaranSoal
BesarP Interpretasi
P<0,30
TerlaluSukar
0,30≤P<0,70
Cukup(Sedang)
P≥0,70
TerlaluMudah
Setelah dilakukan perhitungan maka diperoleh indeks tingkat
kesukaranuntuksetiapbutirtessoalteskemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematisterlihat
padatabelberikut:
Tabel3.9
HasilAnalisisTingkatKesukaranUjiCobaTesKemampuanPemecahan
MasalahMatematisdanKemampuanBerpikirKritisMatematis
No Indeks Interpretasi
1 0,62 Sedang
2 0,68 Sedang
3 0,75 Mudah
4 0,58 Sedang
5 0.75 Mudah
6 0,64 Sedang
7 0,74 Mudah
8 0,63 Sedang
2)DayaPembedaTes
Untukmenentukandayabeda(D)terlebihdahuluskordarisiswa
diurutkandariskortertinggihinggaskorterendah.Setelahitudiambil50%
skorteratassebagaikelompokatasdan50% skorterbawahsebagai
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kelompokbawah.Rumusuntukmenentukandayabedadigunakanrumus
yaitu:
D= - = -
B
A
J
A
B
B
J
B
P
A
P
B
Keterangan:
J =Jumlahpesertates
=BanyakpesertakelompokatasJ
A
=BanyakpesertakelompokbawahJ
B
=BanyaknyapesertakelompokatasyangmenjawabsoalitudenganB
A
benar
=BanyaknyapesertakelompokbawahyangmenjawabsoalituB
B
denganbenar
=TingkatkesukaranpadakelompokatasP
A
=Tingkatkesukaranpadakelompokbawah.
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P
B
Tabel3.10
KlasifikasiIndeksDayaBedaSoal
No IndeksDayaBeda Klasifikasi
1
0,0-0,19
Jelek
2
0,20-0,39
Cukup
3
0,40-0,69
Baik
4
0,70-1,00
BaikSekali
5 Minus TidakBaik
Setelahdilakukanperhitunganmakadiperolehindeksdayapembeda
untuk setiap butirtes soaltes kemampuan pemecahan masalah
matematisdankemampuanberpikirkritismatematisterlihatpadatabel
berikut:
Tabel3.11
HasilAnalisisDayaPembedaUjiCobaTesKemampuanPemecahan
MasalahMatematisdanKemampuanBerpikirKritisMatematis
NomorSoal
41
Asrul,RusydiAnanda,Rosnita,(2015), EvaluasiPembelajaran,Bandung:
CitapustakaMedia,hal.213.
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  1 2 3 4 5 6 7 8
SA 62 71 73 60 73 72 62 80
SB 46 48 58 41 59 56 49 45
JA 13 13 13 13 13 13 13 13
JB 12 12 12 12 12 12 12 12
PA 4,76923 5,46154 5,61538 4,61538 5,61538 5,53846 4,76923 6,15385
PB 3,83333 4 4,83333 3,41667 4,91667 4,66667 4,08333 3,75
DB 0,9359 1,46154 0,78205 1,19872 0,69872 0,87179 0,6859 2,40385
I BS BS BS BS B BS B BS
Soalteskemampuanpemecahanmasalahdankemampuanberpikir
kritismatematisdiperoleh6itemsoalvalidyaitunomor1,3,4,5,7,dan8
sedangkan2item soalguguryaitunomor2dan6,memilikireliabilitas
tinggi,tingkatkesukaranrata-ratasedangdandayapembedasoalrata-
ratabaiksekali.Makayangakandijadikansebagaiteskemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
adalahsoalnomor1,3,4,5,7dan8.
H. TeknikAnalisisData
1. AnalisisStatistikDeskriptif
Datahasilpostestkemampuanpemecahanmasalahmatematis
dianalisissecaradeskriptifdengantujuanuntukmendeskripsikantingkat
kemampuanpemecahanmasalahmatematissiswasetelahpelaksanaan
strategipembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdan
strategipembelajaran kooperatif tipeGroup Investigation. Untuk
menentukan standar minimal kemampuan pemecahan masalah
matematis siswa berpedoman pada Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM)≥65.Berdasarkanpandangantersebuthasilposteskemampuan
pemecahan masalahmatematis siswa pada akhir pelaksanaan
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pembelajarandapatdisajikandalamintervalkriteriasebagaiberikut:
Tabel3.12
IntervalKriteriaSkorKemampuanPemecahanMasalah
(Sumber:DedekYohana,2015)
Keterangan:SKPM=SkorKemampuanPemecahanMasalah
Dengancarayangsamajugadigunakanuntukmenentukankriteria
danmenganalisisdatateskemampuanberpikirkritismatematissiswa
secaradeskriptifpadaakhirpelaksanaanpembelajaran,disajikandalam
intervalkriteriasebagaiberikut:
No IntervalNilai KategoriPenilaian
1
0≤SKPM<45
SangatKurang
2
45≤SKPM≤65
Kurang
3
65≤SKPM≤75
Cukup
4
75≤SKPM≤90
Baik
5
90≤SKPM≤100
SangatBaik
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Tabel3.13
IntervalKriteriaSkorKemampuanBerpikirKritis
(Sumber:DedekYohana,2015)
Keterangan:SKBK=SkorKemampuanBerpikirKritis
2.AnalisisStatistikInferensial
Setelahdatadiperolehkemudiandiolahdenganteknikanalisisdata
sebagaiberikut:
a.MenghitungRata-rataSkor
=
̅
X
∑
X
N
Keterangan:
=Rata-rataskor
̅
X
=Jumlahskor
∑
X
N =Jumlahsampel
b.MenghitungStandarDeviasi
Standardeviasidapatdicaridenganrumus:
SD= -
∑
X
2
N
(
∑
X
N
)
2
Keterangan:
SD =StandarDeviasi
No IntervalNilai KategoriPenilaian
1
0≤SKBK<45
SangatKurang
2
45≤SKBK≤65
Kurang
3
65≤SKBK≤75
Cukup
4
75≤SKBK≤90
Baik
5
90≤SKBK≤100
SangatBaik
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=TiapskordikuadratkanlaludijumlahkankemudiandibagiN
∑
X
2
N
=Semuaskordijumlahkan,dibagiNkemudiandikuadratkan
(
∑
X
N
)
2
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c.UjiNormalitas
Untukmengujiapakahsampelberdistribusinormalatautidak
digunakanujinormalitasliliefors.Langkah-langkahnyasebagaiberikut:
1)Mencaribilanganbaku
Untukmencaribilanganbaku,digunakanrumus:
=Z
1
-X
1
̅
X
S
Keterangan:
=
Rata-ratasampel
̅
X
S =Simpanganbaku(standardeviasi)
2)MenghitungPeluangS
(
Z
1
)
3)MenghitungSelisih kemudianhargamutlaknyaF
-
(
Z
1
)
S
(
Z
1
)
4)Mengambilyaituhargapalingbesardiantarahargamutlak.L
0
Dengankriteria ditolakjika >H
0
L
0
L
tabel
d.UjiHomogenitas
UjiHomogenitassampelberasaldaripopulasiyangberdistribusi
normal.Ujihomogenitasvariansdalam penelitianinidilakukandengan
menggunakanUjiBarlet.Hipotesisstatistikyangdiujidinyatakansebagai
berikut:
H
1
:palingsedikitsatutandasamadengantidakberlaku
FormulayangdigunakanuntukujiBarlet:
42

2
=(ln10){B–Σ(db).logsi
2
}
42
IndraJaya,Op.Cit.,hal.206
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B=(Σdb)logs
2
Keterangan:
db=n–1
n=Banyaknyasubyeksetiapkelompok.
si
2
=Variansidarisetiapkelompok
s
2
=Variansigabungan
Denganketentuan:
1)TolakH
0
jika
2
hitung
>
2
tabel
(TidakHomogen)
2)TerimaH
0
jika
2
hitung
<
2
tabel
(Homogen)

2
tabel
merupakandaftardistribusichi-kuadratdengandb=k–1(k=
banyaknyakelompok)danα=0,10.
e.UjiHipotesis
Untukmengetahuiperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswa yang diajarmenggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe
TeamAssistedIndividualizationdanstrategipembelajarankooperatoftipe
GroupInvestigationmateribangunruangsisidatardilakukandengan
teknikanalisisvarians(ANAVA)padatarafsignifikanα=0,05.Teknik
analisisinidigunakandalam penelitiankarenapenelitianeksperimenini
menggunakanduavariabelterikatdanduavariabelbebas.Sehinggateknik
inidapatdigunakanuntukmengetahuiperbedaanyangsignifikanantara
kemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikir
kritismatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.
Berikutinimerupakanlangkah-langkahyangdapatditempuhdalam
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melakukanpengujianhipotesispenelitiandenganmenggunakanANAVA
duajalur(twoway).
1.Mengkategorikandataberdasarkanfaktor-faktoryangsesuaidengan
faktoreksperimennya.
2.Menghitungrata-rataskorsetiapsel,totaldanrata-ratabarisdan
kolom.
3.Menghitungjumlahkuadrat(JK)yangmeliputi:
a.Jumlahkuadrattotal
JKT= -
∑
X
2
T
(
∑
X
t
)
2
N
b.Jumlahkuadratantarkelompok(JKA)
JKA= Atau
∑
-
{
( )
∑
X
i
2
n
i
}
( )
∑
X
t
2
N
JKA= + +…+ - Atau
( )
∑
X
1
2
n
1
( )
∑
X
2
2
n
2
(
∑
X
m
)
2
n
m
( )
∑
X
T
2
N
JKA= + + + -
( )
∑
X
11
2
n
11
( )
∑
X
12
2
n
12
( )
∑
X
21
2
n
21
(
∑
X
22
)
2
n
22
( )
∑
X
T
2
N
T
c.Jumlahkuadratantarkelompok(JKD)
JKD=JKT-JKA Atau
JKD= + + +
[
∑
-X
2
11
(
∑
X
11
)
2
n
11
] [
∑
-X
2
12
(
∑
X
12
)
2
n
12
] [
∑
-X
2
21
(
∑
X
21
)
2
n
21
]
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[
∑
-X
2
22
( )
∑
X
22
2
n
22
]
d.Jumlahkuadratantarkelompok
[
K(JKA)
]
= + -
[
K(JKA)
]
[
(
∑
X
A1
)
2
n
A1
] [
(
∑
X
A2
)
2
n
A2
][
( )
∑
X
T
2
n
T
]
e.Jumlahkuadratantarbaris
[
B(JKA)
]
= + -
[
B(JKA)
]
[
(
∑
X
B1
)
2
n
B1
] [
(
∑
X
B2
)
2
n
B2
][
( )
∑
X
T
2
n
T
]
f.Jumlahkuadratinteraksi(JKI)
JKI=JKA-
[
K+ B(JKA) (JKA)
]
4.Menghitungderajatkebebasan(dk)masing-masingjumlahkuadrat
dkantarkolom =jumlahkolom-1
dkantarbaris =jumlahbaris-1
dkinteraksi = x(jumlahbaris-1)
(
jumlahkolom-1
)
dkantarkelompok =jumlahkelompok-1
dkdalamkelompok =jumlahkelompokx(n-1)
dktotal =N-1
5.Menghitungrata-ratajumlahkuadrat(RJK)
a.Menghitungrata-ratajumlahkuadratantarkolom
[
RJKA(K)
]
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RJK =(A)
JK
antarkolom
dk
antarkolom
b.Menghitungrata-ratajumlahkuadratantarbaris
[
RJKA(B)
]
RJKA =(B)
JK
antarbaris
dk
antarbaris
c.Menghitungrata-ratajumlahkuadratinteraksi
[
RJK(I)
]
RJK =(I)
JK
interaksi
dk
interaksi
d.Menghitungrata-ratajumlahkuadratantarkelompok
[
RJKA(KL)
]
RJKA =(KL)
JK
antarkelompok
dk
antarkelompok
e.Menghitungrata-ratajumlahkuadratdalamkelompok
[
RJKD(KL)
]
RJKD =(KL)
JK
dalamkelompok
dk
dalamkelompok
6.MenghitungnilaiF
hitung
a. antarkelompokF
hitung
=F
hitung
RJK
antarkelompok
RJK
antarkelompok
b. antarkolomF
hitung
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=F
hitung
RJK
antarkolom
RJK
antarkelompok
c. antarbarisF
hitung
=F
hitung
RJK
antarbaris
RJK
antarkelompok
d. interaksiF
hitung
=F
hitung
RJK
interaksi
RJK
antarkelompok
7.MencarinilaiF
tabel
a. untuk antarkelompokdicaridenganmelihatpadatabelF
tabel
F
hitung
distribusiFisher(distribusiF)dimana:
dkpembilang=1dandkpenyebut=jumlahkelompokx(n-1)
b. untuk antarkolom dicaridenganmelihatpadatabelF
tabel
F
hitung
distribusiFisher(distribusiF)dimana:
dkpembilang=1dandkpenyebut=jumlahkelompokx(n-1)
c. untuk antarbarisdicaridenganmelihatpadatabelF
tabel
F
hitung
distribusiFisher(distribusiF)dimana:
dkpembilang=1dandkpenyebut=jumlahkelompokx(n-1)
d. untuk interaksidicaridenganmelihatpadatabelF
tabel
F
hitung
distribusiFisher(distribusiF)dimana:
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dkpembilang=1dandkpenyebut=jumlahkelompokx(n-1)
8.Melakukanpenarikankesimpulan
Kesimpulandiambildenganmembandingkannilai dengannilaiF
hitung
F
tabel
Apabila H
0
ditolakdanH
a
diterima.F
hitung>
F
tabel
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BABIV
HASILPENELITIAN
A. DeskripsiDataHasilPenelitian
Populasidalam penelitianiniadalahseluruhsiswakelasVIIMTs
PAB21Sampali.Daripopulasitersebutdiambil2kelassecaraacak.
Penelitianinimerupakanpenelitianeksperimenyangmelibatkanduakelas
yangdiberiperlakuanberbeda,yaitukelaseksperimenIdiajarkandengan
menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualization (TAI)dan kelas eksperimen I diajarkan dengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation
(GI).Datayangdiperolehdalam penelitianiniterdiriatasdatapostest
yangdiperolehdarikelaseksperimenIdankelaseksperimenI.
Setelah diberikan perlakuan, peneliti memberikan post-test
kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikir kritis
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.
1. DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa
YangDiajarMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization
No NamaSiswa
KPMM
Skor KategoriPenilaian
1 AnggaSetiawan 60 KurangBaik
2 AhmadFaridSuhanda 75 Baik
3 Abdulah 85 Baik
4 AuraNabila 85 Baik
5 BennoSetiawan 70 CukupBaik
6 DeaRizkiUtami 85 Baik
7 DitaPutriAstari 95 SangatBaik
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8 FitrianiRamadhani 70 CukupBaik
9
GhifariFatharaMuzaki
75 Baik
10
HappyWulandari
85 Baik
11
IqbalSandi
60 KurangBaik
12
JesicaDwiAdelia
80 Baik
13
JesicaDwiYola
75 Baik
14
JoniWijaya
70 CukupBaik
15
M.AkmalHakim
90 SangatBaik
16
M.FachriFirmansyah
95
SangatBaik
17
M.Fauzi
70 CukupBaik
18
M.Ridho
80 Baik
19
MayangKartikaPutri
90 SangatBaik
20
MutiaSaputri
80 Baik
21
NifaEfitaAjijah
90 SangatBaik
22
NiaRamadhani
70 CukupBaik
23
NabilaDwivaPutri
85 Baik
24
NabilaDwiAnggini
75 Baik
25
NadiaZahara
95
SangatBaik
26
PutriLestari
75 Baik
27
PutriNurwina
90 SangatBaik
28
ReyhanSergioZolanda
85 Baik
29
SiskaAmelia
95
SangatBaik
30
SajdahAdelia
85 Baik
31
SuryaArdiansyah
70 CukupBaik
32
TatiaWulandari
75 Baik
33 WelaSalsaNabila 90 SangatBaik
34 WahyuAgusPranata 95 SangatBaik
35
YussiAliciaPutri
75 Baik
36 ZihanFatikaSari 90 SangatBaik
JumlahNilai
2915
NilaiRata-rataHitung(X)
80,97222222
Variansi
98,31349206
StandarDeviasi
9,915316034
NilaiMaksimum 95
NilaiMinimum 60
Range 35
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategi
pembelajaran kooperatiftipe Team Assisted Individualizationdapat
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diuraikansebagaiberikut:JumlahNilai=2915;NilaiRata-rataHitung(X)=
80,97222222;Variansi=98,31349206;StandarDeviasi=9,915316034;
NilaiMaksimum=95;NilaiMinimum=60;denganrentangannilai(Range)
=35.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar80,97222222itu
berartikemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
menggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualizationberadadalamkategoribaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansiadalahkemampuanpemecahan
masalahmatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipe TAImempunyainilaiyang sangatberagam atau
berbedaantarasiswayangsatudenganyanglainnya,karenadapatkita
lihatbahwanilaivariansimelebihinilaitertinggidaridatatersebut.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah9,915316034.Haliniberarti
daristandardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenI
terdapatkeragamanpadasampeldengannilaimaksimum 95dannilai
minimum60denganrentangannilai(Range)35.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
pemecahanmasalahmatematisyangdiberikanguruberagam.Siswa
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memilikikemampuan yang berbeda-beda.Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanpemecahanmasalahnyanamunbeberapa
siswalainnyabelummampu.
Selanjutnya interval kelaskemampuan pemecahan masalah
matematisdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.1
DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematispadaKelas
EksperimenIdenganStrategiPembelajaranTAI
Kelas Interval FrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 60-66 2 5,55% 5,55%
2 66-72 6 16,66% 22,22%
3 72-78 7 19,44% 41,66%
4 78-86 10 27,77% 69,44%
5 86-92 6 16,66% 86,11%
6 92-98 5 13,88% 100%
Jumlah 36 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
Gambar4.1HistogramDataPost-testKemampuanPemecahanMasalah
Matematis Siswa Pada Kelas Eksperimen IYang DiajarDengan
MenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTAI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanpemecahan
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masalahmatematissiswayangdiajardenganstrategipembelajaran
kooperatifTAIdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.2
KategoriPenilaianKemampuanPemecahanMasalahMatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization
N
o
IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
Sangat
KurangBaik
2
45<SKPMM≤65
2 5,55% KurangBaik
3
65<SKPMM≤75
13 36,11% CukupBaik
4
75<SKPMM≤90
10 27,77% Baik
5
90<SKPMM≤100
11 30,55% SangatBaik
Daritabeldiataskemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAI
diperolehbahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurangbaik
ataujumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan
kesimpulan sesuaidengan konteks masalah dengan benaradalah
sebanyak2orangatausebesar5,55%,jumlahsiswayangmemiliki
kategoricukupbaikataujumlahsiswayangmenuliskansalahsatuunsur
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diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanadalah
sebanyak13orangatausebesar36,11%,jumlahsiswayangmemilikinilai
kategoribaikatausiswayangmenuliskansalahsatuunsuryangdiketahui
danditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaian
yangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanjawabanadalah
sebanyak10orangatausebanyak27,77%,jumlahsiswayangmemiliki
nilaikategorisangatbaikataujumlahsiswayangmenuliskanunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangpanjangdanbenar,tidakmenuliskankesimpulan
jawabanataupunyangmenuliskansecaralengkapdanbenaryaitu11
orangatausebanyak30,55%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam strategimatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
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Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanpemecahan
masalah matematis siswa yang diajar menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationmemilikinilai
yangbaik.
2. DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa
YangDiajarMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
GroupInvestigation
No NamaSiswa
KPMM
Skor KategoriPenilaian
1 AbdulahAziz 75 Baik
2 AbdulahRagilSiddik 65 CukupBaik
3 AgungKurniawan 95 SangatBaik
4 AdreanSyahputra 80 Baik
5 CintaRahmaListy 80 Baik
6 CitraLestari 60 KurangBaik
7 Devia 70 CukupBaik
8 DindaLestari 75 Baik
9 DindaNabila 80 Baik
10 DwiAntika 75 Baik
11 Fitrah 60 KurangBaik
12 FirzyIrawanPrasetya 65 CukupBaik
13 Frayoga 90 SangatBaik
14 Ghifan 65 CukupBaik
15 InayaAuliya 80 Baik
16 IrawanNirwana 85 Baik
17 JihanKhairani 70 CukupBaik
18 Khairunnisa 75 Baik
19 M.NurIkhsanS 90 SangatBaik
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20 MeywaAlmega 75 Baik
21 M.Reyhan 85 Baik
22 M.ViqiAbdilah 85 Baik
23 M.Apriandi 65 CukupBaik
24
NadisaEmiyana
Nasution
95 SangatBaik
25 NovaHandayani 65 CukupBaik
26 PutriSriWardani 80 Baik
27
RaniPuspita
Ramadhani
70 CukupBaik
28 RezaAldianLubis 70 CukupBaik
29 SahikalAdzemiS 80 Baik
30 SelfiFania 80 KurangBaik
31 SitiFatimah 70 CukupBaik
32 TitoRehansyah 75 Baik
33 TriWulandari 85 Baik
34 TyaAgustin 70 CukupBaik
35 ZihanNurzannah 80 Baik
36 ZojankaSyahijayaPotu 85 Baik
JumlahNilai 2750
NilaiRata-rataHitung(X) 76,38888889
Variansi 85,15873016
StandarDeviasi 9,228148794
NilaiMaksimum 95
NilaiMinimum 60
Range 35
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationdapatdiuraikansebagai
berikut:Jumlah Nilai= 2750;NilaiRata-rata Hitung (X)sebesar
76,38888889;Variansi=85,15873016;StandarDeviasi=9,228148794;
NilaiMaksimum=95;NilaiMinimum=60;denganrentangannilai(Range)
=35.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar85,15873016itu
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berartikemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganstrategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationberada
dalamkategoribaik.Inilahyangmembuathasilpost-testsiswapadakelas
eksperimenIinitergolongbaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswakelaseksperimenImempunyai
nilaiyangsangatberagam atauberbedaantarasiswayangsatudengan
yanglainnya,karenadapatkitalihatbahwanilaivariansimelebihinilai
tertinggidaridatadiatas.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah9,228148794.Haliniberarti
daristandardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenI
terdapatkeragamanpadasampeldengannilaimaksimum 95dannilai
minimum60denganrentangannilai(Range)35.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
pemecahanmasalahmatematisyangdiberikanguruberagam.Siswa
memilikikemampuan yang berbeda-beda.Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanpemecahanmasalahnyanamunbeberapa
siswalainnyabelummampu.
Selanjutnya interval kelaskemampuan pemecahan masalah
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matematisdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.3
DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematispadaKelas
EksperimenIdenganStrategiPembelajaranGI
Kelas Interval FrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 60-66 7 19,44% 19,44%
2 66-72 5 13,88% 33,33%
3 72-78 7 19,44% 52,77%
4 78-86 13 36,11% 88,88%
5 86-92 2 5,55% 94,44%
6 92-98 2 5,55% 100%
Jumlah 36 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
Gambar4.2HistogramDataPost-testKemampuanPemecahanMasalah
MatematispadaKelasEksperimenIdenganStrategiPembelajaranGI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanpemecahan
masalah matematis siswa yang diajar menggunakan strategi
pembelajarankooperatifTAIdapatdilihatpadatabelberikutini:
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Tabel4.4
KategoriPenilaianKemampuanPemecahanMasalahMatematissiswa
yangdiajarmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroup
Investigation
N
o
IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
SangatKurang
Baik
2
45<SKPMM≤65
7 19,44% KurangBaik
3
65<SKPMM≤75
12 33,33% CukupBaik
4
75<SKPMM≤90
13 36,11% Baik
5
90<SKPMM≤100
5 13,88% SangatBaik
Daritabeldiataskemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yang diajarmenggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe GI
diperolehbahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurangbaik
ataujumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan
kesimpulan sesuaidengan konteks masalah dengan benaradalah
sebanyak7orangatausebesar19,44%,jumlahsiswayangmemiliki
kategoricukupbaikataujumlahsiswayangmenuliskansalahsatuunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
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penyelesaianyangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanadalah
sebanyak12orangatausebesar33,33%,jumlahsiswayangmemilikinilai
kategoribaikatausiswayangmenuliskansalahsatuunsuryangdiketahui
danditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaian
yangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanjawabanadalah
sebanyak13orangatausebanyak36,11%,jumlahsiswayangmemiliki
nilaikategorisangatbaikataujumlahsiswayangmenuliskanunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangpanjangdanbenar,tidakmenuliskankesimpulan
jawabanataupunyangmenuliskansecaralengkapdanbenaryaitu5orang
atausebanyak13,88%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
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yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanpemecahan
masalah matematis siswa yang diajar menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation(A
2
B
1
)memilikinilaiyang
baik.
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3. DataPost-testKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYang
DiajarMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AssistedIndividualization
No NamaSiswa
KBKM
Skor KategoriPenilaian
1 AnggaSetiawan 61 KurangBaik
2
AhmadFarid
Suhanda
65 CukupBaik
3 Abdulah 71 CukupBaik
4 AuraNabila 65 CukupBaik
5 BennoSetiawan 57 KurangBaik
6 DeaRizkiUtami 78 Baik
7 DitaPutriAstari 81 Baik
8 FitrianiRamadhani 60 KurangBaik
9
GhifariFathara
Muzaki
62 KurangBaik
10 HappyWulandari 78 Baik
11 IqbalSandi 61 KurangBaik
12 JesicaDwiAdelia 63 KurangBaik
13 JesicaDwiYola 61 KurangBaik
14 JoniWijaya 65 CukupBaik
15 M.AkmalHakim 71 CukupBaik
16 M.FachriFirmansyah 81 Baik
17 M.Fauzi 73 CukupBaik
18 M.Ridho 73 CukupBaik
19 MayangKartikaPutri 80 Baik
20 MutiaSaputri 81 Baik
21 NifaEfitaAjijah 66 CukupBaik
22 NiaRamadhani 81 Baik
23 NabilaDwivaPutri 70 CukupBaik
24 NabilaDwiAnggini 66 CukupBaik
25 NadiaZahara 75 Baik
26 PutriLestari 76 Baik
27 PutriNurwina 71 CukupBaik
28
ReyhanSergio
Zolanda
70 CukupBaik
29 SiskaAmelia 74 CukupBaik
30 SajdahAdelia 79 Baik
31 SuryaArdiansyah 70 CukupBaik
32 TatiaWulandari 76 Baik
33 WelaSalsaNabila 78 Baik
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34 WahyuAgusPranata 80 Baik
35 YussiAliciaPutri 74 CukupBaik
36 ZihanFatikaSari 70 CukupBaik
JumlahNilai
2563
NilaiRata-rataHitung(X)
71,19444444
Variansi
83,11136612
StandarDeviasi
9,11654354
NilaiMaksimum 81
NilaiMinimum 57
Range 24
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang diajar menggunakanstrategi
pembelajaran kooperatiftipe Team Assisted Individualizationdapat
diuraikansebagaiberikut:NilaiRata-rataHitung(X)= 71,194444444;
Variansi=83,11136612;StandarDeviasi=9,11654354;NilaiMaksimum=
81;NilaiMinimum=57;denganrentangannilai(Range)=24.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar71,194444444itu
berartikemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar
menggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualizationberadadalamkategoribaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang diajar menggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationmempunyai
nilaiyangsangatberagam atauberbedaantarasiswayangsatudengan
yanglainnya,karenadapatkitalihatbahwanilaivariansimelebihinilai
tertinggidaridatadiatas.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
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yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah7,146.Haliniberartidari
standar deviasi yang diperoleh pada siswa yang diajar
menggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualizationtidakberagampadasampeldengannilaimaksimum=81
dannilaiminimum=57denganrentangannilai(Range)=24.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikanketidakberagamannilaidi
dalam kelas ini.Salah satunya adalah kemampuan siswa dalam
kemampuanpemecahanmasalahmatematisyangdiberikangurutidak
beragam.Siswamemilikikemampuanyangberbeda-beda.Beberapa
siswamampumengembangkankemampuanberpikirkritisnyanamun
beberapasiswalainnyabelummampu.
Selanjutnyaintervalkelaskemampuanberpikirkritismatematisdapat
dilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.5
DataPost-testKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
MenggunakanStrategiPembelajaranTAI
Kelas Interval FrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 57–61 5 13,88% 13,88%
2 61–65 5 13,88% 27,77%
3 65–69 2 5,55% 33,33%
4 69–73 9 25% 58,33333
5 73–77 5 13,88% 72,22%
6 77–81 10 27,77% 100%
Jumlah 36 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
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Gambar 4.3Histogram Data Post-test Kemampuan Berpikir Kritis
MatematisSiswaYangDiajarMenggunakanStrategiPembelajaranTAI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanberpikir
kritismatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatifTAIdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.6
KategoriPenilaianKemampuanBerpikirKritisMatematissiswayang
diajarmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AssistedIndividualization
No IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
Sangat
KurangBaik
2
45<SKPMM
≤65
10 27,77% KurangBaik
3
65<SKPMM
≤75
11 30,55% CukupBaik
4
75<SKPMM
≤90
15 41,66% Baik
5
90<SKPMM
≤100
0 0% SangatBaik
Daritabeltersebutkemampuanberpikirkritismatematissiswayang
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diajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAIdiperoleh
bahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurangbaikatau
jumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoal,tidakmenuliskanpenyelesaiansoal,tidakmenuliskan
kesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswayangmemiliki
kategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskanunsurdiketahui
danditanyanamuntidaksesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskankesimpulansesuai
dengankonteksmasalahdenganbenaradalahsebanyak10orangatau
sebesar27,77%,jumlahsiswayangmemilikikategoricukupbaikatau
jumlahsiswayangmenuliskansalahsatuunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkat
danbenar,tidakmenuliskankesimpulanadalahsebanyak11orangatau
sebesar30,55%,jumlahsiswayangmemilikinilaikategoribaikatausiswa
yangmenuliskansalahsatuunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdan
benar,tidakmenuliskankesimpulanjawabanadalahsebanyak15orang
atausebanyak41,66%,jumlahsiswayangmemilikinilaikategorisangat
baikataujumlahsiswayangmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangpanjang
dan benar,tidak menuliskan kesimpulan jawaban ataupun yang
menuliskansecaralengkapdanbenaryaitutidakadaatausebanyak0%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
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menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanberpikirkritis
matematis siswa yang diajarmenggunakan strategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationmemilikinilaiyangbaik.
4. DataPost-testKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYang
DiajarMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroup
Investigation
No NamaSiswa
KBKM
Skor KategoriPenilaian
1 AbdulahAziz 62 KurangBaik
2
AbdulahRagilSiddik
69
CukupBaik
3
AgungKurniawan
71
CukupBaik
4 AdreanSyahputra 63 KurangBaik
5 CintaRahmaListy 72 CukupBaik
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6 CitraLestari 52 KurangBaik
7 Devia 71 CukupBaik
8 DindaLestari 63 KurangBaik
9 DindaNabila 62 KurangBaik
10 DwiAntika 81 Baik
11 Fitrah 72 CukupBaik
12 FirzyIrawanPrasetya 71 CukupBaik
13 Frayoga 62 KurangBaik
14 Ghifan 69 CukupBaik
15 InayaAuliya 67 CukupBaik
16 IrawanNirwana 72 CukupBaik
17 JihanKhairani 75 Baik
18
Khairunnisa
67
CukupBaik
19
M.NurIkhsanS
71
CukupBaik
20 MeywaAlmega 72 CukupBaik
21 M.Reyhan 52 KurangBaik
22 M.ViqiAbdilah 70 CukupBaik
23
M.Apriandi
79
Baik
24 NadisaEmiyana
Nasution 81
Baik
25 NovaHandayani 74 CukupBaik
26 PutriSriWardani 57 KurangBaik
27 RaniPuspita
Ramadhani 78
Baik
28 RezaAldianLubis 74 CukupBaik
29 SahikalAdzemiS 92 SangatBaik
30 SelfiFania 57 KurangBaik
31 SitiFatimah 77 Baik
32
TitoRehansyah
92
SangatBaik
33 TriWulandari 70 CukupBaik
34 TyaAgustin 77 Baik
35 ZihanNurzannah 81 Baik
36 ZojankaSyahijayaPotu 57 KurangBaik
JumlahNilai
2532
NilaiRata-rataHitung(X)
70,33333333
Variansi
9,42943719
StandarDeviasi
88,91428571
NilaiMaksimum
92
NilaiMinimum
52
Range
40
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang diajar menggunakanstrategi
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pembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationdapatdiuraikansebagai
berikut:nilairata-ratahitung(X)sebesar70,33333333;Variansi=
88,91428571;StandarDeviasi=9,42943719;NilaiMaksimum=92;Nilai
Minimum=52;denganrentangannilai(Range)=40.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar70,33333333itu
berartikemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar
menggunakanstrategi pembelajaran kooperatif tipe Group
Investigationberadadalamkategoribaik.Inilahyangmembuathasilpost-
testsiswapadakelaseksperimenIinitergolongbaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan
berpikirkritismatematissiswakelaseksperimenImempunyainilaiyang
beragamatauberbedaantarasiswayangsatudenganyanglainnya.
Standardeviasiinijugamenyatakanketidakragamansampelyang
didapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah9,42943719.Haliniberartidari
standardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenIterdapat
keragamanpadasampeldengannilaimaksimum92dannilaiminimum52
denganrentangannilai(Range)40.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
berpikirkritismatematisyangdiberikanguruberagam.Siswamemiliki
kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa siswa mampu
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mengembangkankemampuanberpikirkritisnyanamunbeberapasiswa
lainnyabelummampu.
Selanjutnyaintervalkelaskemampuanberpikirkritismatematisdapat
dilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.7
DataPost-testKemampuanBerpikirKritisMatematispadaKelas
EksperimenIdenganStrategiPembelajaranGI
Kelas Interval Frekuensi Persentase
Persentase
Kumulatif
1 52-59 5 13,88% 13,88%
2 59-66 5 13,88% 27,77%
3 66-73 14 38,88% 66,66%
4 73-80 7 19,44% 86,11%
5 80-87 3 8,33% 94,44%
6 87-94 2 5,55% 100%
Jumlah 36 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
Gambar4.4 Histogram Data Post-testKemampuan BerpikirKritis
MatematisSiswaYangDiajarDenganStrategiPembelajaranGI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanberpikir
kritismatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatifGIdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.8
KategoriPenilaianKemampuanBerpikirKritisMatematissiswayang
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diajarmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroup
Investigation
No IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
Sangat
KurangBaik
2
45<SKPMM
≤65
10 27,77% KurangBaik
3
65<SKPMM
≤75
10 27,77% CukupBaik
4
75<SKPMM
≤90
11 30,55% Baik
5
90<SKPMM
≤100
5 13,88% SangatBaik
Daritabeltersebutkemampuanberpikirkritismatematissiswayang
diajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGIdiperoleh
bahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurangbaikatau
jumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoal,tidakmenuliskanpenyelesaiansoal,tidakmenuliskan
kesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswayangmemiliki
kategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskanunsurdiketahui
danditanyanamuntidaksesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskankesimpulansesuai
dengankonteksmasalahdenganbenaradalahsebanyak10orangatau
sebesar27,77%,jumlahsiswayangmemilikikategoricukupbaikatau
jumlahsiswayangmenuliskansalahsatuunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkat
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danbenar,tidakmenuliskankesimpulanadalahsebanyak10orangatau
sebesar27,77%,jumlahsiswayangmemilikinilaikategoribaikatausiswa
yangmenuliskansalahsatuunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdan
benar,tidakmenuliskankesimpulanjawabanadalahsebanyak11orang
atausebanyak30,55%,jumlahsiswayangmemilikinilaikategorisangat
baikataujumlahsiswayangmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangpanjang
dan benar,tidak menuliskan kesimpulan jawaban ataupun yang
menuliskansecaralengkapdanbenaryaitu5orangatausebanyak13,88%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
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dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanberpikirkritis
matematis siswa yang diajar menggunakanstrategi pembelajaran
kooperatiftipeGroupInvestigationmemilikinilaiyangbaik.
5. DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahdanKemampuan
BerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajarMenggunakanStrategi
PembelajaranKooperatifTipeTeamAssistedIndividualization
No NamaSiswa SkorKPMM SkorKBKM
1 AnggaSetiawan 60 61
2 AhmadFaridSuhanda 75 65
3 Abdulah 85 71
4 AuraNabila 85 65
5 BennoSetiawan 70 57
6 DeaRizkiUtami 85 78
7 DitaPutriAstari 95 81
8 FitrianiRamadhani 70 60
9 GhifariFatharaMuzaki 75 62
10 HappyWulandari 85 78
11 IqbalSandi 60 61
12 JesicaDwiAdelia 80 63
13
JesicaDwiYola
75
61
14
JoniWijaya
70
65
15
M.AkmalHakim
90
71
16
M.FachriFirmansyah
95 81
17
M.Fauzi
70
73
18
M.Ridho
80
73
19
MayangKartikaPutri
90
80
20
MutiaSaputri
80
81
21
NifaEfitaAjijah
90
66
22
NiaRamadhani
70
81
23
NabilaDwivaPutri
85
70
24
NabilaDwiAnggini
75
66
25
NadiaZahara
95 75
26
PutriLestari
75
76
95
27
PutriNurwina
90
71
28
ReyhanSergioZolanda
85
70
29
SiskaAmelia
95 74
30
SajdahAdelia
85
79
31
SuryaArdiansyah
70
70
32
TatiaWulandari
75
76
33
WelaSalsaNabila
90
78
34
WahyuAgusPranata
95 80
35
YussiAliciaPutri
75
74
36
ZihanFatikaSari
90
70
JumlahNilai
5570
NilaiRata-rataHitung
77,3611111
Variansi
107,163537
StandarDeviasi
10,3519823
NilaiMaksimum 95
NilaiMinimum 55
Range 40
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswa yang diajarmenggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe
TeamAssistedIndividualizationdapatdiuraikansebagaiberikut:nilairata
-ratahitung(X)sebesar77,361111;Variansi=107,163537;Standar
Deviasi=10,3519823;NilaiMaksimum=95;NilaiMinimum=55;dengan
rentangannilai(Range)=40.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar77,361111itu
berartikemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang diajar menggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationberada
dalamkategoribaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan
pemecahan masalah matematis dan kemampuan berpikir kritis
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matematissiswa kelas eksperimen Imempunyainilaiyang sangat
beragam atauberbedaantarasiswayangsatudenganyanglainnya,
karenadapatkitalihatbahwanilaivariansimelebihinilaitertinggidaridata
diatas.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah10,3519823.Haliniberartidari
standardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenIterdapat
keragamanpadasampeldengannilaimaksimum95;dannilaiminimum
55denganrentangannilai(Range)40.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
pemecahan masalah matematis dan kemampuan berpikir kritis
matematisyangdiberikanguruberagam.Siswamemilikikemampuanyang
berbeda-beda.Beberapasiswamampumengembangkankemampuan
pemecahanmasalahdankemampuanberpikirkritismatematisnyanamun
beberapasiswalainnyabelummampu.
Selanjutnya interval kelaskemampuan pemecahan masalah
matematisdankemampuanberpikirkritismatematisdapatdilihatpada
tabelberikutini:
Tabel4.9
DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematispadaKelasEksperimenIdengan
StrategiPembelajaranTAI
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Kelas Interval FrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 55-61 8 11,11% 11,11%
2 61-67 5 6,94% 18,05%
3 67-73 10 13,88% 31,94%
4 73-79 16 22,22% 54,16%
5 79-85 19 26,38889 80,55%
6 85-91 8 11,11% 91,66%
7 91-97 6 8,33% 100%
Jumlah 72 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
Gambar4.5HistogramDataPost-testKemampuanPemecahanMasalah
MatematisdanKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
MenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTAI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasidatakemampuanpemecahan
masalahmatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatifTAIdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.10
KategoriPenilaianKemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematissiswayangdiajarmenggunakan
StrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssistedIndividualization
No IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM
≤45
0 0%
Sangat
KurangBaik
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2
45<SKPMM
≤65
13 18,05% KurangBaik
3
65<SKPMM
≤75
10 13,88% CukupBaik
4
75<SKPMM
≤90
35 48,61% Baik
5
90<SKPMM
≤100
17 23,61% SangatBaik
Daritabeldiataskemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAI
diperolehbahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurangbaik
ataujumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan
kesimpulan sesuaidengan konteks masalah dengan benaradalah
sebanyak13orangatausebesar18,05%,jumlahsiswayangmemiliki
kategoricukupbaikataujumlahsiswayangmenuliskansalahsatuunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanadalah
sebanyak10orangatausebesar13,88%,jumlahsiswayangmemilikinilai
kategoribaikatausiswayangmenuliskansalahsatuunsuryangdiketahui
danditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaian
yangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanjawabanadalah
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sebanyak35orangatausebanyak48,61%,jumlahsiswayangmemiliki
nilaikategorisangatbaikataujumlahsiswayangmenuliskanunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangpanjangdanbenar,tidakmenuliskankesimpulan
jawabanataupunyangmenuliskansecaralengkapdanbenaryaitu17
orangatausebanyak23,61%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanpemecahan
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masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswayang
diajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipTeamAssisted
Individualizationmemilikinilaiyangbaik.
6. DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahdanKemampuan
BerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajarMenggunakanStrategi
PembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation
No NamaSiswa SkorKPMM SkorKBKM
1
AbdulahAziz
75 62
2 AbdulahRagilSiddik 65 69
3 AgungKurniawan 95 71
4 AdreanSyahputra 80 63
5 CintaRahmaListy 80 72
6 CitraLestari 60 52
7 Devia 70 71
8 DindaLestari 75 63
9 DindaNabila 80 62
10 DwiAntika 75 81
11 Fitrah 60 72
12
FirzyIrawanPrasetya
65 71
13 Frayoga 90 62
14
Ghifan
65 69
15 InayaAuliya 80 67
16 IrawanNirwana 85 72
17 JihanKhairani 70 75
18 Khairunnisa 75 67
19 M.NurIkhsanS 90 71
20 MeywaAlmega 75 72
21 M.Reyhan 85 52
22 M.ViqiAbdilah 85 70
23 M.Apriandi 65 79
24 NadisaEmiyana
Nasution 95 81
25 NovaHandayani 65 74
26 PutriSriWardani 80 57
27 RaniPuspitaRamadhani 70 78
28 RezaAldianLubis 70 74
29
SahikalAdzemiS
80 92
30 SelfiFania 80 57
31 SitiFatimah 70 77
32
TitoRehansyah
75 92
33 TriWulandari 85 70
34 TyaAgustin 70 77
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35 ZihanNurzannah 80 81
36 ZojankaSyahijayaPotu 85 57
JumlahNilai 5283
NilaiRata-rataHitung(X) 73,375
Variansi 95,25176
StandarDeviasi 9,759701
NilaiMaksimum 95
NilaiMinimum 52
Range 43
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
GroupInvestigationdapatdiuraikansebagaiberikut:nilairata-ratahitung
(X)sebesar73,375;Variansi=95,25176;StandarDeviasi=9,759701;Nilai
Maksimum=95;NilaiMinimum=52;denganrentangannilai(Range)=43.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar73,375ituberarti
kemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikir
kritis matematis siswa yang diajardengan strategipembelajaran
kooperatiftipeGroupInvestigationberadadalamkategoribaik.Inilahyang
membuathasilpost-testsiswapadakelaseksperimenIinitergolongbaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswakelaseksperimenImempunyainilaiyangsangatberagam atau
berbedaantarasiswayangsatudenganyanglainnya,karenadapatkita
lihatbahwanilaivariansimelebihinilaitertinggidaridatadiatas.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
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standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah9,759701.Haliniberartidari
standardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenIterdapat
keragamanpadasampeldengannilaimaksimum95dannilaiminimum52
denganrentangannilai(Range)43.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
yangdiberikanguruberagam.Siswamemilikikemampuanyangberbeda-
beda.Beberapasiswamampumengembangkankemampuanpemecahan
masalahdankemampuanberpikirkritisnyanamunbeberapasiswalainnya
belummampu.
Selanjutnya interval kelaskemampuan pemecahan masalah
matematissiswadapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.11
DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahdanKemampuan
BerpikirKritisMatematisKelasEksperimenIdenganStrategi
PembelajaranGI
Kelas IntervalFrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 52-58 5 6,94% 6,94%
2 58-64 7 9,72% 16,66%
3 64-70 17 23,61% 40,27%
4 70-76 17 23,61% 63,88%
5 76-82 15 20,83% 84,72%
6 82-88 5 6,94% 91,66%
7 88-95 6 8,33% 100%
Jumlah 72 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
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Gambar4.6HistogramDataPost-testKemampuanPemecahanMasalah
dan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Yang
DiajarmenggunakanStrategiPembelajaranGI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswayang
diajarmenggunakanstrategipembelajarankooperatifGIdapatdilihatpada
tabelberikutini:
Tabel4.12
KategoriPenilaianKemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematissiswayangdiajarmenggunakan
StrategiPembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation
No IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
Sangat
Kurang
Baik
2
45<SKPMM
≤65
10 13,88%
Kurang
Baik
3
65<SKPMM
≤75
19 26,38%
Cukup
Baik
4
75<SKPMM
≤90
32 44,44% Baik
5
90<SKPMM
≤100
11 15,27%
Sangat
Baik
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Daritabeldiataskemampuanpemecahanmasalahmatematisdan
kemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajarmenggunakan
strategipembelajarankooperatiftipeGIdiperolehbahwa:jumlahsiswa
yangmemperolehnilaisangatkurangbaikataujumlahsiswayangtidak
menuliskanunsurdiketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,tidak
menuliskanpenyelesaiansoal,tidakmenuliskankesimpulanadalahtidak
adaatausebesar0%,jumlahsiswayangmemilikikategorikurangbaik
ataujumlahsiswayangmenuliskanunsurdiketahuidanditanyanamun
tidaksesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyang
singkatdan benar,menuliskan kesimpulan sesuaidengan konteks
masalahdenganbenaradalahsebanyak10orangatausebesar13,88%,
jumlahsiswayangmemilikikategoricukupbaikataujumlahsiswayang
menuliskansalahsatuunsurdiketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,
menuliskan prosedurpenyelesaian yang singkatdan benar,tidak
menuliskankesimpulanadalahsebanyak19orangatausebesar26,38%,
jumlahsiswayangmemilikinilaikategoribaikatausiswayangmenuliskan
salahsatuunsuryangdiketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,
menuliskan prosedurpenyelesaian yang singkatdan benar,tidak
menuliskankesimpulanjawabanadalahsebanyak32orangatausebanyak
44,44%,jumlahsiswayangmemilikinilaikategorisangatbaikataujumlah
siswayangmenuliskanunsurdiketahuidanditanyasesuaipermintaan
soal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangpanjangdanbenar,tidak
menuliskankesimpulanjawabanataupunyangmenuliskansecaralengkap
danbenaryaitu11orangatausebanyak15,27%.
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Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswayang
diajar menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipeGroup
Investigationmemilikinilaiyangbaik.
7. DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa
YangDiajarMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
No
NamaSiswaKelas
EksI
Skor
KPMM
NamaSiswaKelas
EksI
SkorKPMM
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1 AnggaSetiawan 60 AbdulahAziz 75
2
AhmadFarid
Suhanda
75
AbdulahRagil
Siddik
65
3 Abdulah 85 AgungKurniawan 95
4 AuraNabila 85 AdreanSyahputra 80
5 BennoSetiawan 70 CintaRahmaListy 80
6 DeaRizkiUtami 85 CitraLestari 60
7 DitaPutriAstari
95
Devia 70
8 FitrianiRamadhani 70 DindaLestari 75
9
GhifariFathara
Muzaki
75 DindaNabila 80
10 HappyWulandari 85 DwiAntika 75
11 IqbalSandi 60 Fitrah 60
12 JesicaDwiAdelia 80
FirzyIrawan
Prasetya
65
13 JesicaDwiYola 75 Frayoga 90
14 JoniWijaya 70 Ghifan 65
15 M.AkmalHakim 90 InayaAuliya 80
16
M.Fachri
Firmansyah
95
IrawanNirwana 85
17 M.Fauzi 70 JihanKhairani 70
18 M.Ridho 80 Khairunnisa 75
19
MayangKartika
Putri
90 M.NurIkhsanS 90
20 MutiaSaputri 80 MeywaAlmega 75
21 NifaEfitaAjijah 90 M.Reyhan 85
22 NiaRamadhani 70 M.ViqiAbdilah 85
23 NabilaDwivaPutri 85 M.Apriandi 65
24 NabilaDwiAnggini 75
NadisaEmiyana
Nasution
95
25 NadiaZahara
95
NovaHandayani 65
26 PutriLestari 75 PutriSriWardani 80
27 PutriNurwina 90
RaniPuspita
Ramadhani
70
28
ReyhanSergio
Zolanda
85 RezaAldianLubis 70
29 SiskaAmelia
95
SahikalAdzemiS 80
30 SajdahAdelia 85 SelfiFania 80
31 SuryaArdiansyah 70 SitiFatimah 70
32 TatiaWulandari 75 TitoRehansyah 75
33 WelaSalsaNabila 90 TriWulandari 85
34
WahyuAgus
Pranata
95
TyaAgustin 70
35 YussiAliciaPutri 75 ZihanNurzannah 80
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36 ZihanFatikaSari 90
ZojankaSyahijaya
Potu
85
JumlahNilai 5670
NilaiRata-rataHitung(X) 78,75
Variansi 96,30282
StandarDeviasi 9,8134
NilaiMaksimum 95
NilaiMinimum 60
Range 35
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroup
Investigationdapatdiuraikansebagaiberikut:nilairata-ratahitung(X)
sebesar78,75;Variansi=96,30282;StandarDeviasi=9,8134;Nilai
Maksimum=95;NilaiMinimum=60;denganrentangannilai(Range)=35.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar78,75ituberarti
kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar
menggunakanstrategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigationberadadalamkategoribaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansitersebutadalahkemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswakelaseksperimenIdaneksperimen
Imempunyainilaiyangsangatberagamatauberbedaantarasiswayang
satudenganyanglainnya,karenadapatkitalihatbahwanilaivariansi
melebihinilaitertinggidaridatadiatas.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
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Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah9,8134.Haliniberartidari
standardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenIdan
eksperimenIterdapatkeragamanpadasampeldengannilaimaksimum
95dannilaiminimum60denganrentangannilai(Range)35.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
pemecahanmasalahmatematisyangdiberikanguruberagam.Siswa
memilikikemampuan yang berbeda-beda.Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanpemecahanmasalahnyanamunbeberapa
siswalainnyabelummampu.
Selanjutnya interval kelaskemampuan pemecahan masalah
matematisdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.13
DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswaYang
DiajardenganStrategiPembelajaranTAIdanGI
Kelas Interval FrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 60-65 9 12,5% 12,5%
2 65-70 12 16,66% 29,16%
3 70-75 13 18,05% 47,22%
4 75-80 10 13,88% 61,11%
5 80-85 13 18,05% 79,16%
6 85-90 8 11,11% 90,27%
7 90-95 7 9,72% 100%
Jumlah 72 100%
Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
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Gambar4.7HistogramDataPost-testKemampuanPemecahanMasalah
MatematisSiswaYangDiajardenganStrategiPembelajaranTAIdanGI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanpemecahan
masalahmatematissiswayangdiajarmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatifTAIdanGIdapatdilihatpadatabelberikutini:
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Tabel4.14
KategoriPenilaianKemampuanPemecahanMasalahMatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
No IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentase
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
SangatKurang
Baik
2
45<SKPMM
≤65
9 12,5% KurangBaik
3
65<SKPMM
≤75
25 34,72% CukupBaik
4
75<SKPMM
≤90
31 43,05% Baik
5
90<SKPMM
≤100
7 9,72% SangatBaik
Daritabeltersebutkemampuanpemecahanmasalahmatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTAIdanGIdiperolehbahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilai
sangatkurangbaikataujumlahsiswayangtidakmenuliskanunsur
diketahuidan ditanya sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan
penyelesaiansoal,tidakmenuliskankesimpulanadalahtidakadaatau
sebesar0%,jumlahsiswayangmemilikikategorikurangbaikataujumlah
siswayangmenuliskanunsurdiketahuidanditanyanamuntidaksesuai
permintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdan
benar,menuliskankesimpulansesuaidengankonteksmasalahdengan
benaradalahsebanyak9orangatausebesar12,5%,jumlahsiswayang
memilikikategoricukupbaikataujumlahsiswayangmenuliskansalah
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satuunsurdiketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskan
prosedurpenyelesaian yang singkatdan benar,tidak menuliskan
kesimpulanadalahsebanyak25orangatausebesar34,72%,jumlahsiswa
yangmemilikinilaikategoribaikatausiswayangmenuliskansalahsatu
unsuryangdiketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskan
prosedurpenyelesaian yang singkatdan benar,tidak menuliskan
kesimpulanjawabanadalahsebanyak31orangatausebanyak43,05%,
jumlahsiswayangmemilikinilaikategorisangatbaikataujumlahsiswa
yangmenuliskanunsurdiketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,
menuliskan prosedurpenyelesaian yang panjang dan benar,tidak
menuliskankesimpulanjawabanataupunyangmenuliskansecaralengkap
danbenaryaitu7orangatausebanyak9,32%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
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Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanpemecahan
masalahmatematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationdanGroup
Investigationmemilikinilaiyangbaik.
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8. DataPost-testKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYang
DiajarDenganStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssisted
IndividualizationdanGroupInvestigation
No
NamaSiswaKelas
EksI
Skor
KBKM
NamaSiswaKelas
EksI
Skor
KBKM
1 AnggaSetiawan 60 AbdulahAziz 75
2
AhmadFarid
Suhanda
75
AbdulahRagil
Siddik
65
3 Abdulah 85 AgungKurniawan 95
4 AuraNabila 85 AdreanSyahputra 80
5 BennoSetiawan 70 CintaRahmaListy 80
6 DeaRizkiUtami 85 CitraLestari 60
7 DitaPutriAstari 95 Devia 70
8 FitrianiRamadhani 70 DindaLestari 75
9
GhifariFathara
Muzaki
75 DindaNabila 80
10 HappyWulandari 85 DwiAntika 75
11 IqbalSandi 60 Fitrah 60
12 JesicaDwiAdelia 80
FirzyIrawan
Prasetya
65
13 JesicaDwiYola 75 Frayoga 90
14 JoniWijaya 70 Ghifan 65
15 M.AkmalHakim 90 InayaAuliya 80
16
M.Fachri
Firmansyah
95 IrawanNirwana 85
17 M.Fauzi 70 JihanKhairani 70
18 M.Ridho 80 Khairunnisa 75
19
MayangKartika
Putri
90 M.NurIkhsanS 90
20 MutiaSaputri 80 MeywaAlmega 75
21 NifaEfitaAjijah 90 M.Reyhan 85
22 NiaRamadhani 70 M.ViqiAbdilah 85
23 NabilaDwivaPutri 85 M.Apriandi 65
24 NabilaDwiAnggini 75
NadisaEmiyana
Nasution
95
25 NadiaZahara 95 NovaHandayani 65
26 PutriLestari 75 PutriSriWardani 80
27 PutriNurwina 90
RaniPuspita
Ramadhani
70
28
ReyhanSergio
Zolanda
85 RezaAldianLubis 70
29 SiskaAmelia 95 SahikalAdzemiS 80
30 SajdahAdelia 85 SelfiFania 80
31 SuryaArdiansyah 70 SitiFatimah 70
32 TatiaWulandari 75 TitoRehansyah 75
33 WelaSalsaNabila 90 TriWulandari 85
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34
WahyuAgus
Pranata
95 TyaAgustin 70
35 YussiAliciaPutri 75 ZihanNurzannah 80
36 ZihanFatikaSari 90
ZojankaSyahijaya
Potu
85
JumlahNilai 5204
Mean 72,27778
Variansi 102,328
StandarDeviasi 10,182
NilaiMaksimum 84
NilaiMinimum 61
Range 23
Berdasarkandatayangdiperolehdarihasilpost-testkemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajardenganstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
dapatdiuraikansebagaiberikut:nilairata-ratahitung(X)sebesar
72,27778;Variansi=102,328;StandarDeviasi=10,182;NilaiMaksimum=
84;NilaiMinimum=61;denganrentangannilai(Range)=23.
Nilairata-ratahitungpost-testdiperolehsebesar72,27778ituberarti
kemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajardenganstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroup
Investigationberadadalamkategoribaik.
Sedangkanmaknadarihasilvariansidiatasadalahkemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTAIdanGImempunyainilaiyangsangat
beragam atauberbedaantarasiswayangsatudenganyanglainnya,
karenadapatkitalihatbahwanilaivariansimelebihinilaitertinggidaridata
diatas.
Standardeviasiinijugamenyatakanbesarnyakeragamansampel
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yangdidapatkan.Semakinbesarnilaistandardeviasiyangdiperolehmaka
semakinbesarpulakeragamansampel,begitupulasebaliknyayaknijika
standardeviasiyangdiperolehkecilmakasampelsemakintidakberagam.
Standardeviasi(SD)yangdiperolehadalah10,182.Haliniberartidari
standardeviasiyangdiperolehpadasiswakelaseksperimenIterdapat
keragamanpadasampeldengannilaimaksimum84dannilaiminimum61
denganrentangannilai(Range)23.
Terdapatbanyakfaktoryangmenjadikankeragamannilaididalam
kelasini.Salahsatunyaadalahkemampuansiswadalam kemampuan
berpikirkritismatematisyangdiberikanguruberagam.Siswamemiliki
kemampuan yang berbeda-beda. Beberapa siswa mampu
mengembangkankemampuanberpikirkritisnyanamunbeberapasiswa
lainnyabelummampu.
Selanjutnyaintervalkelaskemampuanberpikirkritismatematisdapat
dilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.15
DataPost-testKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
DenganStrategiPembelajaranTAIdanGI
Kelas Interval FrekuensiPersentase
Persentase
Kumulatif
1 61-65 9 12,5% 12,5%
2 65-69 13 18,05% 30,55%
3 69-73 20 27,77% 58,33%
4 73-77 15 27,77% 86,11%
5 77-81 12 20,83% 106,94%
6 81-85 3 4,16% 111,11%
Jumlah 72 100%
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Berdasarkannilaitersebut,dapatdibentukhistogramdatakelompok
sebagaiberikut:
Gambar4.8 Histogram Data Post-testKemampuan BerpikirKritis
MatematisSiswaYangDiajarDenganStrategiPembelajaranTAIdanGI
Selanjutnyaberdasarkankategorisasi,datakemampuanberpikirkritis
matematissiswayangdiajardenganstrategipembelajarankooperatifTAI
danGIdapatdilihatpadatabelberikutini:
Tabel4.16
KategoriPenilaianKemampuanBerpikirKritisMatematissiswayang
diajardenganmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
No IntervalNilai
Jumla
h
Siswa
Persentas
e
Kategori
Penilaian
1
0≤SKPMM≤45
0 0%
Sangat
KurangBaik
2
45<SKPMM
≤65
22 30,55% KurangBaik
3
65<SKPMM
≤75
35 48,61% CukupBaik
4
75<SKPMM
≤90
15 20,83% Baik
5
90<SKPMM
≤100
0 0% SangatBaik
Daritabeltersebutkemampuanberpikirkritismatematissiswayang
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diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAIdan
GIdiperolehbahwa:jumlahsiswayangmemperolehnilaisangatkurang
baikataujumlahsiswayangtidakmenuliskanunsurdiketahuidanditanya
sesuaipermintaan soal,tidak menuliskan penyelesaian soal,tidak
menuliskankesimpulanadalahtidakadaatausebesar0%,jumlahsiswa
yangmemilikikategorikurangbaikataujumlahsiswayangmenuliskan
unsurdiketahuidan ditanya namun tidak sesuaipermintaan soal,
menuliskanprosedurpenyelesaianyangsingkatdanbenar,menuliskan
kesimpulan sesuaidengan konteks masalah dengan benaradalah
sebanyak22orangatausebesar30,55%,jumlahsiswayangmemiliki
kategoricukupbaikataujumlahsiswayangmenuliskansalahsatuunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanadalah
sebanyak35orangatausebesar48,61%,jumlahsiswayangmemilikinilai
kategoribaikatausiswayangmenuliskansalahsatuunsuryangdiketahui
danditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedurpenyelesaian
yangsingkatdanbenar,tidakmenuliskankesimpulanjawabanadalah
sebanyak15orangatausebanyak20,83%,jumlahsiswayangmemiliki
nilaikategorisangatbaikataujumlahsiswayangmenuliskanunsur
diketahuidanditanyasesuaipermintaansoal,menuliskanprosedur
penyelesaianyangpanjangdanbenar,tidakmenuliskankesimpulan
jawabanataupunyangmenuliskansecaralengkapdanbenaryaitutidak
adaatausebanyak0%.
Dilihatdarilembarjawabansiswa,makaterlihatbahwasecaraumum
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siswatelahmampumemahamisoalyangdiberikan.Meskipunsiswa
menjawabsoaldenganbenar,namunadabeberapasiswamengalami
kesulitandalammengubahinformasiberbentukuraianyangterteradisoal
ke dalam bahasa matematika. Kebanyakan dari siswa masih
menyelesaikansoaltanpamengubahnyakedalam modelmatematika
ataumemisalkandenganvariabelterlebihdahulu.Selainitu,siswa
cenderungtidakmenuliskanunsuryangdiketahuidanditanyasesuai
permintaansoaldanjugasiswacenderungmempersingkatprosedur
penyelesaiansoalbangunruangsisidatar.Padaakhirsetiapjawaban,ada
beberapa siswa yang masih tidakmenuliskan kesimpulan jawaban
penyelesaian.
Berdasarkanuraiandiatas,penyebabsiswatidakmenuliskanunsur
yangdiketahuidanditanyasertaseringtidakmenuliskankesimpulan
dikarenakan siswa tidak terbiasa menuliskannya, siswa hanya
mengerjakansoallangsungmemasukkanrumussesuaidenganpemikiran
masing-masingtanpamengikutiproseduryangdiberikan.Jadi,dari
penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwakemampuanberpikirkritis
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipTeam AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
memilikinilaiyangbaik.
Tabel4.17
DataHasilPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematisKelasEksperimenyangDiajar
DenganMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
Sumber
Statistik
A1 A2 Jumlah
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B1
N 36 N 36 N 72
ΣA1B1= 2915 ΣA2B1= 2750 ΣB1= 5570
Mean= 80,972 Mean= 76,3888 Mean= 77,361
St.Dev= 9,9153 St.Dev= 9,22814
St.Dev
=
10,3519
Var= 98,313 Var= 85,1587 Var= 107,163
Σ(A1B1²)=
239475
Σ(A2B1²)=
213050
Σ(B1²)=
453350
             
B2
N 36 N 36 N 72
ΣA1B2= 2563 ΣA2B2= 2532 ΣB2= 5204
Mean= 71,194 Mean= 70,333 Mean= 72,900
St.Dev= 10,368 St.Dev= 9,429
St.Dev
=
10,374
Var= 51,075 Var= 88,914 Var= 69,196
Σ(A1B2²)=
184259
Σ(A2B2²)=
181196
Σ(B2²)=
378384
             
Jumlah
N 72 N 72 N 144
ΣA1= 5570 ΣA2= 5283 ΣA= 10853
Mean= 77,36 Mean= 73,38 Mean= 75,368
St.Dev= 10,352 St.Dev= 9,7600
St.Dev
=
10,222
Var= 97,8800 Var= 95,107 Var= 104,500
Σ(A1²)=
438510
Σ(A2²)=
394403
Σ(A²)=
832913
Keterangan:
A
1
= KelompoksiswayangdiajardenganmenggunakanStrategi
PembelajaranKooperatifTipeTeamAssistedIndividualization
(TAI)sebagaikelaseksperimenI
A
2
= KelompoksiswayangdiajardenganmenggunakanStrategi
PembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation(GI)sebagai
kelaseksperimenI
B
1
= KelompoksiswaKemampuanPemecahanMasalahMatematis
B
2
= KelompoksiswaKemampuanBerpikirKritisMatematis
B. UjiPersyaratanAnalisis
Sebelum melakukanujihipotesisdengananalisisvarians(ANAVA)
terhadaphasiltessiswaperludilakukanujipersyaratandatameliputi:
Pertama,bahwadatabersumberdarisampeljenuh.Kedua,sampel
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berasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.Ketiga,kelompokdata
mempunyaivariansiyanghomogen.Maka,akandilakukanujipersyaratan
analisisnormalitasdanhomogenitasdaridistribusidatahasiltesyang
telahdikumpulkan.
1. UjiNormalitas
Salahsatuteknikanalisisdalamujinormalitasadalahteknikanalisis
Liliefors,yaitusuatuteknikanalisisujipersyaratansebelumdilakukannya
ujihipotesis.Berdasarkansampelacakmakadiujihipotesisnolbahwa
sampelberasaldaripopulasiberdistribusinormaldanhipotesistandingan
bahwa populasiberdistribusitidak normal.Dengan ketentuan jika
< makasebarandatamemilikidistribusinormal.TetapijikaL
hitung
L
tabel
> makasebarandatatidakberdistribusinormal.HasilanalisisL
hitung
L
tabel
normalitasuntukmasing-masingsubkelompokdapatdijelaskansebagai
berikut:
a. TingkatKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswaYang
DiajarDenganMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAI =L
hitung
0,143dengannilai =0,147.Karena < yakni0,143<0,147L
tabel
L
hitung
L
tabel
makamemberikeputusanH
0
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwa
sampelpadakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayang
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diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAI
berasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.
b. TingkatKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswaYang
DiajarDengan Menggunakan StrategiPembelajaran Kooperatif
TipeGroupInvestigation
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGI =L
hitung
0,117dengannilai =0,147.Karena < yakni0,117<0,147L
tabel
L
hitung
L
tabel
makamemberikeputusanH
0
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwa
sampelpadakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGI
berasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.
c. TingkatKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
DenganMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AsssistedIndividualization
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAI =0,127L
hitung
dengannilai =0,147.Karena < yakni0,127<0,147makaL
tabel
L
hitung
L
tabel
memberikeputusanH
0
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwasampel
padakemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAIberasaldari
populasiyangberdistribusinormal.
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d. TingkatKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
DenganMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroup
Investigation
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGI =0,096L
hitung
dengannilai =0,147.Karena < yakni0,096<0,147makaL
tabel
L
hitung
L
tabel
memberikeputusanH
0
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwasampel
padakemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGIberasaldari
populasiyangberdistribusinormal.
e. Tingkat Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan
KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajarDengan
MenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssisted
Individualization
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTAI =0,056dengannilai =0,104.L
hitung
L
tabel
Karena < yakni0,056<0,104makamemberikeputusanH
0
L
hitung
L
tabel
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwasampelpadakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTAIberasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.
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f. TingkatKemampuan Pemecahan Masalah Matematis dan
KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajarDengan
Menggunakan Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Group
Investigation
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeGI =0,073dengannilai =0,104.L
hitung
L
tabel
Karena < yakni0,073<0,104makamemberikeputusanH
0
L
hitung
L
tabel
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwasampelpadakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeGIberasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.
g. TingkatKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswaYang
DiajarDenganMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAIdan
GI =0,063dengannilai =0,104.Karena < yakni0,063<L
hitung
L
tabel
L
hitung
L
tabel
0,104makamemberikeputusanH
0
diterima.Sehinggadapatdikatakan
bahwasampelpadakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
TAIdanGIberasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.
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h. TingkatKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswaYangDiajar
DenganMenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation
Berdasarkanhasilperhitunganujinormalitasuntuksampelpada
hasilkemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAIdanGI =L
hitung
0,084dengannilai =0,104.Karena < yakni0,084<0,104L
tabel
L
hitung
L
tabel
makamemberikeputusanH
0
diterima.Sehinggadapatdikatakanbahwa
sampelpadakemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAIdan
GIberasaldaripopulasiyangberdistribusinormal.
2. UjiHomogenitas
Pengujianhomogenitasvarianspopulasiyangberdistribusinormal
dilakukandenganujiBarlet.Darihasilperhitungan hitung(chi-Kuadrat)χ
2
diperolehnilailebihkecildibandingan tabel.Hipotesisstatistikyangdiujiχ
2
dinyatakansebagaiberikut:
Ho: = = = =σ
2
1
σ
2
2
σ
2
3
σ
2
4
σ
2
5
Ha:palingsedikitsatutandasamadengantidakberlaku
Denganketentuanjika hitung< tabelmakadapatdikatakanχ
2
χ
2
bahwa,respondenyangdijadikansampelpenelitiantidakberbedaatau
menyerupai karakteristik dari populasinya atau Homogen. Jika
hitung> tabelmakadapatdikatakanbahwa,respondenyangdijadikanχ
2
χ
2
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sampelpenelitianberbedakarakteristikdaripopulasinyaatautidak
homogen.
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Tabel4.19
RangkumanHasilUjiHomogenitas
Kel db Si
2
db.Si
2
Log
(Si
2
)
db.log
Si
2
X
2
hitung
X
2
tabel
Keputusan
A
1
B
1
35 98,307 3440,75 1,993 69,740
4,11036 7,815 Homogen
A
1
B
2
35 85,156 2980,46 1,930 67,558
A
2
B
1
35 51,079 1787,79 1,708 59,789
A
2
B
2
35 88,806 3111,71 1,949 68,213
A
1
71 107,164 6965,65 2,030 131,953 0,21397
3,841 Homogen
A
2
71 95,2576 5620,2 1,979 116,755
B
1
71 96,2950 5970,29 1,984 122,983 0,19152
B
2
71 107,957
4
6672,43 2,032 125,977
Berdasarkantabelhasilujihomogenitasdiatasdapatdisimpulkan
bahwa,semuakelompoksampelberasaldaripopulasiyanghomogen.
C. PengujianHipotesisPenelitian
Analisisyangdigunakanuntukmengujikeempathipotesisyang
diajukandalam penelitianiniadalahanalisisvariansduajalur.Hasil
analisisdataberdasarkanANAVA2x2danUjiTuckeysecararingkas
disajikanpadatabelberikut:
Tabel4.20
HasilAnalisisVariansdariKemampuanPemecahanMasalahMatematis
danKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswayangdiajardengan
menggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssisted
IndividualizationdanGroupInvestigation
SumberVarian dk JK RJK Fhitung Ftabel(α0,05)
AntarKolom(A)
Strategi
Pembelajaran
1 445,568 445,568 9,751
3,061
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AntarBaris(B)
Kemampuan
Pemecahan
Masalahdan
BerpikirKritis
Matematis
1 633,938 633,938 9,070
AntarKelompok 3 1160,5 387,504
295,613
2,669
DalamKelompok 140 24275,288 135,611
TotalReduksi 143 25435,786
KriteriaPengujian:
a.KarenaF
hitung
(A)=9,751>3,061,makaterdapatperbedaanyang
signifikanantarkolom.Inimenunjukkanbahwaterjadiperbedaan
kemampuan siswa yang diajar dengan menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationdan
GroupInvestigation.
b.KarenaF
hitung
(B)=9,070>3,061,makaterdapatperbedaanyang
signifikan antarbaris.Inimenunjukkan bahwa terjadiperbedaan
kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan berpikirkritis
matematissiswa.
Setelah dilakukan analisisvarians(ANAVA)melaluiujiF dan
koefisienQ
hitung
,makamasing-masinghipotesisdanpembahasandapat
dijabarkansebagaiberikut:
a.HipotesisPertama
Ha:Terdapatperbedaan yang signifikan antara kemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritis
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategi
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pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualization
danGroupInvestigationdiMTsPAB2Sampali.
HipotesisStatistik
:μ >μH
a
A
1
A
2
TerimaHajika >F
hitung
F
tabel
BerdasarkanhasilanalisisujiFyangterdapatpadarangkumanhasil
ANAVAsebelumnya,diperolehnilai =9,751dandiketahuinilaipadaF
hitung
padataraf(α=0,05)=3,061.SelanjutnyadenganmembandingkanF
tabel
dengan untukmenentukankriteriapenerimaanHa,diketahuiF
hitung
F
tabel
bahwanilaikoefisien > berdasarkanketentuansebelumnyaF
hitung
F
tabel
makamemberikeputusanmenerimaHa.
Berdasarkanhasilpembuktianhipotesispertamainimemberikan
temuanbahwa:Terdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeam AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.Sehingga
dapatdisimpulkanbahwasecarakeseluruhankemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeam
AssistedIndividualizationlebihbaikdaripadasiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation
padamateribangunruangsisidatar.
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b.HipotesisKedua
Ha:Terdapatperbedaan yang signifikan antara kemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajardengan
menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipeTeam
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdiMTsPAB
2Sampali.
HipotesisStatistik
:μ >μH
a
A
1
B
1
A
2
B
1
TerimaHajika >F
hitung
F
tabel
Untukmengujihipotesiskeduamakalangkahselanjutnyadilakukan
ujiANAVAsatujaluruntuksimpleaffectAyaitu:Perbedaanantara
strategipembelajarankooperatiftipeTAIdanGIyangterjadipada
kemampuanpemecahanmasalahmatematis.Rangkumanhasilanalisis
dapatdilihatpadatabelberikut:
Tabel4.21
PerbedaanAntaraStrategiPembelajaranKooperatifTipeTAIDanGIYang
TerjadiPadaKemampuanPemecahanMasalahMatematis
BerdasarkanhasilanalisisujiFyangterdapatpadarangkumanhasil
ANAVAsebelumnya,diperolehnilai =3,328dandiketahuinilaipadaF
hitung
padataraf(α=0,05)=2,732.SelanjutnyadenganmembandingkanF
tabel
dengan untukmenentukankriteriapenerimaanHa,diketahuiF
hitung
F
tabel
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 451,574 451,574 3,328 2,732
DalamKelompok 70 11852,808 135,691    
TotalDireduksi 71 12305,464      
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bahwanilaikoefisien > berdasarkanketentuansebelumnyaF
hitung
F
tabel
makamemberikeputusanmenerimaHa.
Berdasarkanhasilpembuktianhipotesiskeduainimemberikan
temuanbahwa:Terdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
pemecahanmasalahmatematissiswayangdiajardenganmenggunakan
strategipembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdan
Group Investigation. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara
keseluruhankemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeam
AssistedIndividualizationlebihbaikdaripadasiswayangdiajardengan
menggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation
padamateribangunruangsisidatar.
SelanjutnyadilakukanujiTuckey,berdasarkanujiTuckeyyang
dilakukanpadalampiran22,diperolehQ
3
(A
1
B
1
danA
2
B
1
)Q
hitung
>Q
tabel
di
manaQ
hitung
=4,582danQ
tabel
=2,656.Dengandemikiandapatdisimpulkan
bahwa secara keseluruhan hasilkemampuan pemecahan masalah
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationlebihbaikdaripadasiswa
yangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
GroupInvestigationpadamateribangunruangsisidatar.
c.HipotesisKetiga
Ho:Tidakterdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuan
berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan
menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipeTeam
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AssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdiMTsPAB
2Sampali.
HipotesisStatistik
:μ =μH
0
A
1
B
2
A
2
B
2
TerimaHojika <F
hitung
F
tabel
Untukmengujihipotesisketigamakalangkahselanjutnyadilakukan
ujiANAVAsatujaluruntuksimpleaffectAyaitu:Perbedaanantara
strategipembelajaran kooperatiftipe TAIdan GIyang terjadipada
kemampuanberpikirkritismatematis
.
Rangkumanhasilanalisisdapat
dilihatpadatabelberikut:
Tabel4.22
PerbedaanAntaraStrategiPembelajaranKooperatifTipeTAIDanGIYang
TerjadiPadaKemampuanBerpikirKritisMatematis
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 51,574 51,574 0,380 2,732
Dalam
Kelompok
70 11852,808 135,691    
TotalDireduksi 71 12305,464      
BerdasarkanhasilanalisisujiFyangterdapatpadarangkumanhasil
ANAVA,diperolehnilai =0,380dandiketahuinilaipada padaF
hitung
F
tabel
taraf(α=0,05)=2,732.Selanjutnyadenganmembandingkan denganF
hitung
untukmenentukankriteriapenerimaanHo,diketahuibahwanilaiF
tabel
koefisien < berdasarkanketentuansebelumnyamakamemberiF
hitung
F
tabel
keputusanmenerimaHo.
Berdasarkanhasilpembuktianhipotesisketigainimemberikan
temuan bahwa :Tidak terdapatperbedaan yang signifikan antara
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kemampuan berpikir kritis matematis siswa yang diajar dengan
menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation.Sehinggadapatdisimpulkan
bahwasecarakeseluruhankemampuanberpikirkritismatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
TeamAssistedIndividualizationtidaklebihbaikdaripadasiswayangdiajar
dengan menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Group
Investigationpadamateribangunruangsisidatar.
SelanjutnyadilakukanujiTuckey,berdasarkanujiTuckeyyang
dilakukanpadalampiran22,diperolehQ
4
(A
1
B
2
danA
2
B
2
)Q
hitung
<Q
tabel
di
manaQ
hitung
=0,860danQ
tabel
=2,656.Dengandemikiandapatdisimpulkan
bahwasecarakeseluruhanhasilkemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeamAssistedIndividualizationtidaklebihbaikdaripadasiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroup
Investigationpadamateribangunruangsisidatar.
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D. PembahasanHasilPenelitian
Penelitian quasieksperimen mengenaiperbedaan kemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdiMTsPAB
2Sampaliditinjaudarikemampuansiswayangmenghasilkanskorrata-
ratahitungyangberbeda-beda.
Temuanhipotesispertamamemberikankesimpulanbahwa:terdapat
perbedaan yang signifikan antarakemampuan pemecahan masalah
matematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswayangdiajar
dengan menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team
AssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.Secarakeseluruhan
kemampuanpemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikir
kritis matematis siswa yang diajar dengan menggunakan
strategipembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationlebih
baik daripada siswa yang diajar dengan menggunakan strategi
pembelajarankooperatiftipeGroupInvestigationpadamateribangun
ruangsisidatar.
StrategipembelajarankooperatiftipeTAImerupakan“strategiyang
mengkombinasikanpembelajarankooperatifdenganpengajaranindividual.
Dasarstrategiiniadalah untukmengadaptasipengajaran terhadap
perbedaanindividualyangberkaitandengankemampuansiswamaupun
pencapaianprestasisiswa.”
43
43
RobertE.Slavin.(2005).CooperativeLearning,RisetdanPraktik,terj.Nurulita
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SalahsatukelebihanstrategipembelajarankooperatiftipeTeamAssisted
IndividualizationdalambukuDonniJuniPriansayaitu“dapatmemotivasi
siswauntukmempelajarimateri-materiyangdiberikandengancepatdan
akurat.Sehinggasiswadapatmenyelesaikanmasalahyangdiberikan
denganlebihbaik.”
44
Halinisesuaidenganpenelitianterdahuluyang
dilakukanolehDewiNurrizki,dkkyangmenyatakanbahwa“terdapat
peningkatankemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTAI.
Dalam strategipembelajaran TAIsiswa didorong aktifbelajardan
menyelesaikanmasalah.”
45
Selanjutnyapenelitianterdahuluyangdilakukan
olehDianaMartianamenyatakanbahwa“strategipembelajarankooperatif
tipeTeam AssistedIndividualizationdapatmeningkatakankemampuan
berpikirkritismatematissiswa.”
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Dengandemikian,ilmumatematikayangdimilikiseseorangakan
berkembangjikadalam kehidupansehari-harikonsepdanaturan-aturan
yangiapahamidigunakandalam kehidupansehari-hari,baikdalam
memecahkanmasalahhinggaberpikirkritisterhadapsuatupersoalan
matematika.Halinimenunjukkan bahwa siswa harus memiliki
kemampuanawaluntukmelakukanprosespenyelesaianmasalah,untuk
membangundanmeningkatkankemampuanpemecahanmasalahdan
Yusron,London:AlymandBacon,hal.187.
44
DonniJuniPriansa,(2017),PengembanganStrategidanModelPembelajaran,
Bandung:CVPustakaSetia,hal.356-357.
45
DewiNurrizki,dkk.(2016).Pengaruh ModelPembelajaran TAIterhadap
PeningkatanKemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswa”SeminarNasional
MatematikadanPendidikanMatematikaUNY,ISBN:978-602-73403-1-2,hal.291-296.
46
DianaMartiana,MeningkatkanKemampuanBerpikirKritisMatematisSiswa
dengan Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted
Individualization.UINSyarifHidayatulahJakarta,2015,hal.167.
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kemampuanberpikirkritismatematisdenganmodalkognitifyangtelah
dimilikisebelumnya.
Temuanhipotesiskeduamemberikankesimpulanbahwa:terdapat
perbedaan yang signifikan antarakemampuan pemecahan masalah
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.
Secarakeseluruhankemampuanpemecahanmasalahmatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
Team AssistedIndividualizationlebihbaikdaripadasiswayangdiajar
dengan menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Group
Investigationpadamateribangunruangsisidatar.Salahsatukelebihan
strategipembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualization
dalam bukuDonniJuniPriansayaitu“dapatmemotivasisiswauntuk
mempelajarimateri-materiyangdiberikandengancepatdanakurat.
Sehinggasiswadapatmenyelesaikanmasalahyangdiberikandengan
lebihbaik.Bahwadalam pembelajarandenganstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeam Assisted Individualization,siswadilatih untuk
berpikirsertamemanfaatkankeuntunganpotensisosialitasyangbagus
daripembelajarankooperatif.Haldemikianlahyangmembuatsiswabisa
memecahkanpermasalahanmatematikayangdiberikan.”
47
HalinisejalandenganpenelitianyangdilakukanolehKarim danAulia
AnshariahjurusanpendidikanmatematikaFKIPUniversitasLambung
Mangkuratmenyatakanbahwa“modelpembelajarankooperatiftipeTeam
47
DonniJuniPriansa,Op.Cit,hal.358.
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AssistedIndividualizationdapatmelatihkemampuanpemecahanmasalah
matematissiswakelasXIMIA1SMANegeri1Banjarmasintahun
pelajaran2014-2015.”
48
Halinimenunjukkanbahwasiswaharusmemilikikemampuanawaluntuk
melakukanprosespenyelesaianmasalahyangdihadapidalamkehidupan
sehari-hariuntukmeningkatkankemampuanpemecahanmasalah.
Temuanhipotesisketigamemberikankesimpulanbahwa:tidak
terdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuanberpikirkritis
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.
Secarakeseluruhandapatdisimpulkankemampuanpemecahanmasalah
matematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajaran
kooperatiftipeTeamAssistedIndividualizationtidaklebihbaikdaripada
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeGroupInvestigationpadamateribangunruangsisidatar.Halini
disebabkankarenafaktordarisiswasendiriyangmasihkurangbisadalam
menghubungkanpermasalahankehidupansehari-harikedalam model
matematika.
Berkaitandenganhalinisebagaicalongurudanseoranggurusudah
sepantasnyadapatmemilihdanmenggunakanstrategipembelajaran
dalamprosesbelajarmengajardisekolah.Halinidikarenakanagarsiswa
tidakpasifdantidakmengalamikejenuhan.Selainitu,pemilihanstrategi
48
KarimdanAuliaAnshariah,PenerapanModelPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization(TAI)untukMelatihKemampuanPemecahanMasalah
MatematisSiswaSMA,Vol.4No.1,JurnalPendidikanMatematika,2016,hal.56-67.
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pembelajaranyangtepatmerupakankunciberhasilatautidaknyasuatu
pembelajaranyangdijalankansepertipadapenelitianinipadamateri
BangunRuangSisiDatarkelasVIIMTsPAB2Sampali.
E. KeterbatasanPenelitian
Sebelumkesimpulanhasilpenelitiandikemukakan,terlebihdahuludi
uatarakanketerbatasanmaupunkelemahan-kelemahanyangadapada
penelitianini.Halinidiperlukanagartidakterjadikesalahandalam
memanfaatkanhasilpenelitianini.
Penelitian inimendeskripsikan tentang perbedaan kemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigationdiMTsPAB
2Sampali.Dalampenelitianinipenelitilebihmemfokuskanpadamateri
bangunruangsisidatar.Dalambelajarmatematika,banyakhal-halyang
mendukungkegiatankemampuanpemecahanmasalahdankemampuan
berpikirkritismatematissiswa,salahsatunyayaitustrategipembelajaran
yangdigunakan.Padapenelitianinipenelitihanyamelihatkemampuan
pemecahanmasalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematis
siswayangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation,tidakpada
strategipembelajaran yang lain.Kemudian pada saatpenelitian
berlangsungpenelitisudahsemaksimalmungkinmelakukanpengawasan
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padasaatpemberianpost-testberlangsung,namunjikaadakecurangan
yangterjadidiluarpengawasanpenelitisepertiadanyasiswayang
mencontektemannyaitumerupakansuatukelemahandanketerbatasan
peneliti.
Kemudian pada saat penelitian berlangsung penelitisudah
semaksimalmungkin melakukan pengawasan pada saatpost-test
berlangsung.Adapunketerbatasan-keterbatasanlainnyayaitu:
1.Adanyakelemahandaritesuraianyaitu:a)pemeriksaannyalebihsulit
sebab membutuhkan pertimbangan individuallebih banyak dari
penilaian;b)waktupengkoreksianlebihlamadantidakbisadiwakilkan
kepadaoranglain;c)baikburuktulisannyadanpanjangpendeknya
jawabanyangtidaksamayangmenimbulkanevaluasidanpenskoran
yangkurangobjektif;d)karakteristikpembuatantesuraianyang
berbeda-bedabagisetiapgurumenimbulkansalahpengertianbagi
siswa.
2.Dalam pemberian skoryang kurang objektifdan konsisten ini
disebabkankarenabeberapahalsebagaiberikut:a)Adanyahalo
effectsepertijawabansoaldengantulisanyangbaikmendapatkan
skoryanglebihtinggidaripadasoaldengantulisanjelekpadahal
jawabantersebutsama;b)Adanyaeffectbawaan(carryovereffect).
Carryovereffectmerupakan kondisidimana pada saatanda
memeriksajawabanyangterjadipadasaatandamemeriksabutirsoal
nomorsatukebutirsoalnomorberikutnyapadajawabansiswasatu
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kejawabansiswaberikutnya.
3.Kematangan(maturation)ialahurutanperubahanyangteraturyang
disebabkanolehgenetikyangkitamilikimasing-masing.Dengankata
laindapatdijelaskanbahwakematanganterlihatdarikemampuan
seseoranguntukmemahami,menghayati,sertamengaplikasikannilai-
nilaidalamkehidupansehari-hari.
49
49
SigitHaryadiMuslikah,(2003),PerkembanganIndividu,Semarang:Universitas
NegeriSemarang,hal.6.
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BABV
KESIMPULAN,IMPLIKASIDANSARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitianyangtelahdiperoleh,serta
permasalahanyangtelahdirumuskan,penelitimembuatkesimpulan
sebagaiberikut:
1. Terdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation.Secara
keseluruhandapatdisimpulkanbahwakemampuanpemecahan
masalahmatematisdankemampuanberpikirkritismatematissiswa
yangdiajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatif
tipeTeamAssistedIndividualizationlebihbaikdaripadasiswayang
diajardenganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipe
GroupInvestigationpadamateribangunruangsisidatar.
2. Terdapatperbedaanyangsignifikanantarakemampuanpemecahan
masalahmatematissiswayangdiajardenganmenggunakanstrategi
pembelajarankooperatiftipeTeam AssistedIndividualizationdan
GroupInvestigation.Secarakeseluruhandapatdisimpulkanbahwa
kemampuanpemecahanmasalahmatematissiswayangdiajar
denganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeTeam
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AssistedIndividualizationlebihbaikdaripadasiswayangdiajar
denganmenggunakanstrategipembelajarankooperatiftipeGroup
Investigationpadamateribangunruangsisidatar.
3. Tidak terdapatperbedaan yang signifikan antara kemampuan
berpikirkritismatematissiswayangdiajardenganmenggunakan
strategi pembelajaran kooperatif tipe Team Assisted
IndividualizationdanGroupInvestigation.Secarakeseluruhandapat
disimpulkanbahwakemampuanpemecahanmasalahmatematis
siswayang diajardengan menggunakan strategipembelajaran
kooperatiftipe Team Assisted Individualization tidaklebih baik
daripada siswa yang diajar dengan menggunakan strategi
pembelajaran kooperatiftipe Group Investigation pada materi
bangunruangsisidatar.
B. Implikasi
Berdasarkantemuandankesimpulansebelumnya,makaimplikasi
dalampenelitianiniadalahpenggunaanstrategipembelajaranyangtepat
denganmelihatkemampuansiswasangatdisarankanagarkegiatan
pembelajaranlebihefektif,efisiendanmemilikidayatarikdengancara
menggunakan strategipembelajaran kooperatiftipe Team Assisted
Individualizationdalam pembelajaranbangunruangsisidatarkelasVII
MTsPAB2Sampali.StrategipembelajarankooperatiftipeTeamAssisted
Individualization dirancang agarsiswa terlibataktifdalam proses
pembelajaransertamembuattercapainyatujuanpembelajaran.
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C. Saran
Berdasarkanhasilpenelitianyangdiperoleh,penelitiingin
memberikansaransebagaiberikut:
1. Bagisekolah,hendaknyamengupayakanuntukmemberikanfasilitas
yanglebihbaikdanmenciptakanlingkunganbelajaryangnyaman
demimenunjangprosesbelajarmengajar.
2. Bagiguru,seharusnyalebihmemperhatikanpenggunaanstrategi
yangdigunakandalam prosespembelajaran.Karenahaltersebut
akanmemberikanpengaruhterhadaphasilbelajarsiswa.Salahsatu
strategiyang tepatdigunakan pada pembelajaran matematika
khususnya materibangun ruang sisidatar adalah strategi
pembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualization.
3. Bagiorangtua,seharusnyamemberikanperhatian,bimbingandan
arahankarenapendidikanmerupakantanggungjawabbersama
antaraorangtua,pemerintahdanmasyarakat.
4. Bagisiswa,dalam prosespembelajaranseharusnyalebihantusias
lagidalammengikutipembelajaran.Dengansiswayangaktifdalam
pembelajaranakanmendorongsiswamenemukanpengalamanbaru
dalambelajarsehinggalebihdapatmeningkatkankemampuansiswa.
5. Bagipenelitilanjutan,penelitidapatmelakukanpenelitianpada
materiyanglainagardapatdijadikansebagaibahanreferensiuntuk
melakukanpenelitiandenganvariabelyangberbedayangbelum
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ditelitidalampenelitianini.
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Lampiran1
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
(KelasEksperimenI)
SatuanPendidikan :MTsPAB21Sampali
MataPelajaran :Matematika
Kelas :VII/I(Dua)
AlokasiWaktu :2x40Menit(2Pertemuan)
A.KompetensiInti
K1 :Menghargaidanmenghayatiajaranagamayangdianutnya.
K2 :Menghargaidanmenghayatiperilakujujur,disiplintanggungjawabpeduli
(toleransi,gotongroyong)santun,percayadiri,dalamberinteraksisecara
efektifdenganlingkungansosialdandalamjangkauanpergaulandan
keberadaannya.
K3 :Memahamipengetahuan(faktual,konseptual,danprosedural)berdasarkan
rasaingintahunyatentangilmupengetahuanteknologi,seni,budayaterkait
fenomenadankejadiantampakmata.
K4 :Mencoba,mengolah,danmenyajikandalamranahkonkret menggunakan,
menguraikan,merangkai,memodifikasidanmembuat)dan ranahabstrak
(menulis,membaca,menghitung,menggambarkandanmengarang)sesuai
denganyangdipelajaridisekolahdansumberlainyangsamadalamsudut
pandang/teori.
B.KompetensiDasardanIndikatorPencapaian
KompetensiDasar IndikatorPencapaian
1.1Menghargaidanmenghayati
ajaranagamayangdianutnya.
1.1.1Menghayatikebesarantuhan
melaluimateribangunruang
sisidatar.
1.1.2 Mengamalkan rasa syukur
kepada tuhan karena diberi
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kesempatan untuk belajar
bangunruangsisidatar.
2.1Melatihdiribersikapkonsisten,
rasaingintahu,bersifatkritis,
jujurserta responsifdalam
memecahkan masalah
matematika, bidang ilmu
lainya dan masalah nyata
kehidupan.
2.2 Menunjukkan kemampuan
yang berkolaborasi,percaya
diri, tangguh, kemampuan
bekerja sama dan bersikap
realistissertakreatifdalam
memecahkan dan
menafsirkan penyelesaian
masalah.
2.1.1Menerapkansikapkonsisten,
rasa ingin tahu, jujur,
responsif, bekerja sama,
konsisten, disiplin, rasa
percaya diri dan toleransi
dalam perbedaan sterategi
untukmenyelesaikanmasalah
bangunruangsisidatar.
2.2.1Mengamalkansikapkonsisten,
rasa ingin tahu, jujur,
responsif, bekerja sama,
konsisten, disiplin, rasa
percaya diri dan toleransi
dalam perbedaan sterategi
untukmenyelesaikanmasalah
bangunruangsisidatar.
3.9 Membedakan dan
menentukanluaspermukaan
danvolumebangunruangsisi
datar(kubus,balok,prisma,
danlimas).
3.9.1Menunjukkangambarbangun
ruangsisidatar.
3.9.2Menemukanluaspermukaan
kubusdengantepat.
3.9.3Menemukanluaspermukaan
balokdengantepat.
3.9.4Menemukanluaspermukaan
prismadengantepat.
3.9.5Menemukanluaspermukaan
limasdengantepat.
3.9.6 Menemukan volume kubus
dengantepat.
3.9.7 Menemukan volume balok
dengantepat.
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3.9.8Menemukanvolumeprisma
dengantepat.
3.9.9 Menemukan volume limas
dengantepat.
4.9Menyelesaikanmasalahyang
berkaitan dengan luas
permukaan dan volume
bangun ruang sisi datar
(kubus,balok,prisma dan
limas)sertagabungannya.
4.9.1Menyelesaikanmasalahyang
berkaitan dengan bangun
ruangsisidatar.
4.9.2 Mengemukakan contoh
bangunruangsisidatardalam
kehidupansehari-hari.
C.TujuanPembelajaran
1.1.1.1PesertadidikmampuuntukmenghayatikebesaranTuhanmelaluimateri
bangunruangsisidatar.
2.1.1.1Pesertadidikmampuuntukmengamalkankemampuansikapkonsisten,
rasaingintahu,jujur,responsif,bekerjasama,konsisten,disiplin,rasa
percayadiri,dantoleransidalamperbedaanstrategiuntukmenyelesaikan
masalahbangunruangsisidatar.
3.9.1.1Pesertadidikmampuuntukmenunjukkangambarbangunruangsisidatar.
3.9.2.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaankubusdengan
tepat.
3.9.3.1 Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaanbalokdengan
tepat.
3.9.4.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaanprismadengan
tepat.
3.9.5.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaanlimasdengan
tepat.
3.9.6.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumekubusdengantepat.
3.9.7.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumebalokdengantepat.
3.9.8.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumeprismadengantepat.
3.9.9.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumelimasdengantepat.
4.9.1.1Pesertadidikmampuuntukmenyelesaikanmasalahyangberkaitandengan
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bangunruangsisidatardalamkehidupannyata.
4.9.2.1Pesertadidikmampuuntukmengemukakancontohbangunruangsisidatar
dalamkehidupansehari-hari.
D.MateriPembelajaran
1.Kubus
Disebutbangunruangkubusketikabanguntersebutdibatasioleh6buahsisiyang
berbentukpersegi(bujursangkar).Bangunruanginimempunyai6buahsisi,12buah
rusuk,dan8buahtitiksudut.Beberapaorangseringmenyebutbanguninisebagaibidang
enamberaturandanjugaprismasegiempatdengantinggisamadengansisialas.
a)Bagian-bagianKubus
Tigabagianutamadalam bangunruangkubusadalahsisi,rusuk,dantitiksudut.
Selainitumasihadayangdisebutdengandiagonalbidangdandiagonalruang.
Perhatikangambarkubusdibawahini.
KubusABCD.EFGHdibatasiolehbidangABCD,ABFE,BCGF,CDHG,ADHE,danEFGH.
Bidang-bidangtersebutdisebutsisi-sisikubusABCD.EFGH.SelanjutnyaAB,BC,CD,
AD,EF,FG,GH,EH,AE,BF,CG,danDHdisebutrusuk-rusukkubus.Berikutjumlah
bagian-bagiankubus:
1)Titiksudut8buah.
2)Sisiberjumlah6buah.
3)Rusukberjumlah12buahsamapanjang.
4)Diagonalbidangberjumlah12buah.
5)Diagonalruangberjumlah4buah.
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6)Bidangdiagonalberjumlah6buah.
b)LuasPermukaanKubus
LuasPermukaan=6×s
2
c)VolumeKubus
Volume=s
3
2.Balok
Balokadalahbangunruangyangmemilikitigapasangsisisegiempat(total6buah)
dimanasisi-sisiyangberhadapanmemilikibentukdanukuranyangsama.Berbeda
dengankubusyangsemuasisinyaberbentukpersegiyangsamabesar,baloksisiyang
samabesarhanyasisiyangberhadapandantidaksemuanyaberbentukpersegi,
kebanyakanbentuknyapersegipanjang.
a)Bagian-bagianBalok
Bagian-bagiandaribagungruangsisidatarinisamasepertibagian-baiankubus.
Sebuahbalokterdiridarisisi,sudut,diagonalbidang,diagonalruang,danyang
terakhiradalahbidangdiagonal.Berikutinibagian-bagianbalok:
1)Titiksudut8buah
2)Sisiberjumlah6buah
3)Rusukberjumlah12buah
4)Diagonalbidangberjumlah12buah
5)Diagonalruangberjumlah4buah
6)Bidangdiagonalberjumlah6buah
b)LuasPermukaanBalok
LuasPermukaan=2 +2 +2(l×t)
(
p×l
)
(p×t)
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c)VolumeBalok
Volume=p×l×t
3.Prisma
Perhatikangambarbangunruangsisidatardiatas.Gambartersebutmenujukkan
beberapacontohdaribangunruangprisma.Bangun-banguntersebutmemilikibidang
alasdanbidangatasyangsejajardankongruen.Sisilainnyaberupasisitegakberbentuk
jajargenjangataupesegipanjangyangtegaklurusataupuntitikdenganbidangalasdan
bidangatasnya.
Jikadilihatdarirusuktegaknya,prismadapatdibedakanmenjadidua,yakniprisma
tegakdanprismamiring.Prismategakadalahprimayangrusuk-rusuknyategaklurus
denganbidanglasadanbidangatas.Prismamiringadalahprismayangrusuk-rusuk
tegaknyatidaktegakluruspadabidangatasdanbidangalas.
Jikadilhatdaribentukalasnyaadaprismasegitiga,prismasegiempat,prismasegi
lima,danseterusnya.
a)Bagian-bagianPrisma
Sebuahbangunruangsisidatarprismaterdiridarialasdansisiatasyangsamadan
kongruen,sisitegak,titiksudut,dantinggi.Tinggiprismaadalahjarakantarabidang
alasdanbidangatas.
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b)LuasPermukaanPrisma
LuasPermukaan=(2× )+ ×L
alas
K
alas
t
prisma
c)VolumePrisma
Volume= ×L
alas
t
prisma
4.Limas
Limasadalahbangunruangdenganalasberbentuksegibanyak,bisasegitiga,segi
empat,segilimadanlain-laindanbidangsisitegaknyaberbentuksegitigayang
berpotongan pada satu titikpuncak.Ada banyakmacam bangun ruang limas.
Penamaannyaberdasarkanbentukalasnya.
MacamLimas Gambar
LimasSegitigaBeraturan
LimasSegitigaSembarang
LimasSegiempatBeraturan
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LimasSegiempatSembarang
a)Bagian-bagianLimas
Sebuahlimasterdiridarisisialas,sisitegak,rusuk,titikpuncak,dantinggi.Jumlah
sisitegakakansamadenganjumlahsisialas.Jikaalasnyasegitigamakajumlahsisi
tegaknyaadalah3,jikaalasnyaberbentuksegilimamakajumlahsisitegaknyaadalah
5.Jumlahrusuknyapunmengikutibentukalas.Jikaalasnyasegitigamakajumlah
rusuknya6,jikaalasnyasegiempatmakajumlahrusuknya8.Sebuahlimaspasti
akanmemilikipuncakdantinggi.Tinggilimasadalahjarakterpendekdaripuncak
limaskesisialas.Tinggilimasselalutekalurusdengantitikpotongsumbusimetri
bidangalas.
b)LuasPermukaanLimas
LuasPermukaan=Luasalas+Luassisitegak
c)VolumeLimas
Volume= ×Luasalas×Tinggilimas
1
3
E.Media/Alat/SumberBelajar
1.Media
Mediapembelajaranbangunruangsisidatar.
2.Alat
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Spidol,papantulis,penghapus,kertas.
3.SumberBelajar
As’ari,RahmanAbdur,dkk.2017.MatematikaSMPKelasVII.Jakarta:Pusat
KurikulumdanPerbukuan.Balitbang,Kemendikbud.
F.Pendekatan,ModeldanMetodePembelajaran
1.PendekatanSaintifik.
2.ModelpembelajarankooperatiftipeTeamAssistedIndividualization(TAI)
3.MetodepembelajaranDiskusi.
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G.KegiatanPembelaajaran
1.PertemuanPertama
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahuluan
1.Masukkedalam kelasdenganmengucapkan
salam danmenanyakankabarkepadapeserta
didik.
2.Meminta salah seorang peserta didik untuk
memimpindoasebelummulaibelajar.
3.Mengecekkehadiransiswadenganmengabsen
siswa.
4.Mengingatkankembali materibangunruangyang
telahdipelajariwaktuSD.
10Menit
Inti
1.Menyampaikantujuanpembelajaranyangingin
dicapai.
2.Memotivasisiswaagarbelajardengansungguh-
sungguh.
3.Memberikanmaterisingkatmengenaibangun
ruangsisidatar.
4.Memberikantesawalkepadasiswa.
5.Membentukkelompokyangbersifatheterogen
yangterdiridari4-5orang.
6.Memberikan permasalahan kepada siswa
dengancaramemberikansoaldanmeminta
siswauntukmengerjakansoaltersebut.
7.Meminta siswa untuk saling bekerja sama
memecahkanmasalahyangada.
20Menit
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8.Memberikanbantuansecaraindividualkepada
siswayangmembutuhkan.
9.Meminta siswa untuk mengumpulkan hasil
diskusidan memberikan penghargaan bagi
kelompokyangberhasil.
10.Memberikanarahandanpenguatankesimpulan
darimasalahtersebut.
Penutup
1.Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran.
2.Menutup pembelajarandenganmengucapkan
salam.
10Menit
2. PertemuanKedua
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahulu
an
1.Masukkedalamkelasdenganmengucapkansalam
danmenanyakankabarkepadapesertadidik.
2.Meminta salah seorang peserta didik untuk
memimpindoasebelummulaibelajar.
3.Mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen
siswa.
4.Mengingatkankembali materibangunruangyang
telahdipelajariwaktuSD.
10Menit
Inti
1.Menyampaikantujuanpembelajaranyangingin
dicapai.
2.Memotivasisiswaagarbelajardengansungguh-
sungguh.
20Menit
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3.Memberikanmaterisingkatmengenaibangun
ruangsisidatar.
4.Memberikantesawalkepadasiswa.
5.Membentukkelompokyangbersifatheterogen
yangterdiridari4-5orang.
6.Memberikan permasalahan kepada siswa
dengan cara memberikan soaldan meminta
siswauntukmengerjakansoaltersebut.
7.Meminta siswa untuk saling bekerja sama
memecahkanmasalahyangada.
8.Memberikanbantuansecaraindividualkepada
siswayangmembutuhkan.
9.Meminta siswa untuk mengumpulkan hasil
diskusidan memberikan penghargaan bagi
kelompokyangberhasil.
10.Memberikanarahandanpenguatankesimpulan
darimasalahtersebut.
Penutup
1.Bersamasiswamenyimpulkanhasilpembelajaran.
2.Memberitahu materiselanjutnya yang akan
dibahas.
3.Menutuppertemuanhariinidenganmengucapkan
salam.
10Menit
H.PenilaianHasilBelajar
IndikatorPencapaian
Kompetensi
Penilaian
Teknik
Bentuk
Instrumen
InstrumenSoal
3.9.1Menunjukkan gambarTes Daftar 1.Manakahgambarkubusdan
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bangun ruang sisidatar
(kubus,balok,prismadan
limas)
3.9.2Menemukan luas
permukaankubusdengan
tepat
3.9.3Menentukan luas
permukaanbalokdengan
tepat
lisan
Tes
Tertuli
s
Tes
Tertuli
s
pertanyaan
Uraian
Uraian
limasdiantaragambar
tersebut?
A B
C D
2.Tentukan luas permukaan
kubusdibawahini!
3.Tentukan luas permukaan
balokdibawahini!
4.Tentukan luas permukaan
prisma tegak segitiga siku-
sikudibawahini!
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3.9.4Menentukan luas
permukaanprismadengan
tepat
3.9.5Menentukan luas
permukaanlimasdengan
tepat
Tes
Tertuli
s
Tes
Tertuli
s
Uraian
Uraian
5.Diketahuialaslimasdibawah
iniberbentukpersegidengan
panjangTE=5cmdanAB=6
cm.Tentukanluaspermukaan
limastersebut!
6.Hitunglahvolumekubusjika
panjangsisikubus14cm!
7.Hitunglahvolumekubusjika
panjangsisikubus27cm!
8.Berapakahvolumebalokpada
gambardibawahini?
9.Sebuahprismaalasnya
berbentuksegitigadengan
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3.9.6Menentukanvolumekubus
dengantepat
3.9.7Menentukanvolumebalok
dengantepat
3.9.8Menentukan volume
prismadengantepat
Tes
tertulis
Tes
tertulis
Tes
Tertuli
s
Uraian
Uraian
Uraian
panjangsisi-sisinya3cm,4
cm,dan5cm.Apabilatinggi
prisma10cm,berapakah
volumeprisma?
10. Sebuahlimastegak
alasnyaberbentukpersegi
panjangyangsisi-sisinta18
cmdan32cm.Puncaklimas
tepatberadadiataspusatalas
dantingginya42cm.
Hitunglahvolumelimas
tersebut!
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3.9.9Menentukanvolumelimas
dengantepat
Tes
Tertuli
s
Uraian
No AlternatifPenyelesaian Skor
1 GambarCdanGambarD 10
2
10
3
10
4 Untukmencariluaspermukaanprismasegitigatersebut,terlebih
dahulukitamencaripanjangsemuaalasnyayaitu:
10
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5
10
6
Volumekubus=s×s×s
=14×14×14
=2744cm
3
10
7
Volumekubus=s×s×s
=27×27×27
=19683cm
3
10
8 Baloktersebutmempunyaip=12cm,l=8cm,dant=5cm.
10
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Medan, April2019
GuruMatematika Peneliti
Zuraini,S.Pd MayaKhairaniNasution
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Lampiran2
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
(KelasEksperimenI)
SatuanPendidikan :MTsPAB21Sampali
MataPelajaran :Matematika
Kelas :VII/I(Dua)
AlokasiWaktu :2x40Menit(2Pertemuan)
I. KompetensiInti
K1 :Menghargaidanmenghayatiajaranagamayangdianutnya.
K2 :Menghargaidanmenghayatiperilakujujur,disiplintanggungjawabpeduli
(toleransi,gotongroyong)santun,percayadiri,dalamberinteraksisecara
efektifdenganlingkungansosialdandalamjangkauanpergaulandan
keberadaannya.
K3 :Memahamipengetahuan(faktual,konseptual,danprosedural)berdasarkan
rasaingintahunyatentangilmupengetahuanteknologi,seni,budayaterkait
fenomenadankejadiantampakmata.
K4 :Mencoba,mengolah,danmenyajikandalamranahkonkret menggunakan,
menguraikan,merangkai,memodifikasidanmembuat)dan ranahabstrak
(menulis,membaca,menghitung,menggambarkandanmengarang)sesuai
denganyangdipelajaridisekolahdansumberlainyangsamadalamsudut
pandang/teori.
J.KompetensiDasardanIndikatorPencapaian
KompetensiDasar IndikatorPencapaian
1.1Menghargaidanmenghayati
ajaranagamayangdianutnya.
1.1.1Menghayatikebesarantuhan
melaluimateribangunruang
sisidatar.
1.1.2 Mengamalkan rasa syukur
kepadatuhankarenadiberi
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kesempatan untuk belajar
bangunruangsisidatar.
2.1 Melatih diri bersikap
konsisten,rasa ingin tahu,
bersifat kritis,jujur serta
responsif dalam
memecahkan masalah
matematika, bidang ilmu
lainya dan masalah nyata
kehidupan.
2.2 Menunjukkan kemampuan
yangberkolaborasi,percaya
diri,tangguh,kemampuan
bekerjasamadanbersikap
realistissertakreatifdalam
memecahkan dan
menafsirkan penyelesaian
masalah.
2.1.1Menerapkansikapkonsisten,
rasa ingin tahu, jujur,
responsif, bekerja sama,
konsisten, disiplin, rasa
percaya diridan toleransi
dalam perbedaan sterategi
untuk menyelesaikan
masalahbangunruangsisi
datar.
2.2.1 Mengamalkan sikap
konsisten,rasa ingin tahu,
jujur, responsif, bekerja
sama, konsisten, disiplin,
rasa percaya diri dan
toleransidalam perbedaan
sterategi untuk
menyelesaikan masalah
bangunruangsisidatar.
3.9 Membedakan dan
menentukanluaspermukaan
dan volume bangun ruang
sisi datar (kubus, balok,
prisma,danlimas).
3.9.1Menunjukkangambarbangun
ruangsisidatar.
3.9.2Menemukanluaspermukaan
kubusdengantepat.
3.9.3Menemukanluaspermukaan
balokdengantepat.
3.9.4Menemukanluaspermukaan
prismadengantepat.
3.9.5Menemukanluaspermukaan
limasdengantepat.
3.9.6Menemukanvolumekubus
dengantepat.
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3.9.7Menemukanvolumebalok
dengantepat.
3.9.8Menemukanvolumeprisma
dengantepat.
3.9.9Menemukanvolumelimas
dengantepat.
4.9Menyelesaikanmasalahyang
berkaitan dengan luas
permukaan dan volume
bangun ruang sisi datar
(kubus,balok,prisma dan
limas)sertagabungannya.
4.9.1Menyelesaikanmasalahyang
berkaitan dengan bangun
ruangsisidatar.
4.9.2 Mengemukakan contoh
bangun ruang sisi datar
dalamkehidupansehari-hari.
K.TujuanPembelajaran
1.1.1.2PesertadidikmampuuntukmenghayatikebesaranTuhanmelaluimateri
bangunruangsisidatar.
2.1.1.1Pesertadidikmampuuntukmengamalkankemampuansikapkonsisten,
rasaingintahu,jujur,responsif,bekerjasama,konsisten,disiplin,rasa
percayadiri,dantoleransidalamperbedaanstrategiuntukmenyelesaikan
masalahbangunruangsisidatar.
3.9.1.1Pesertadidikmampuuntukmenunjukkangambarbangunruangsisidatar.
3.9.2.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaankubusdengan
tepat.
3.9.3.1 Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaanbalokdengan
tepat.
3.9.4.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaanprismadengan
tepat.
3.9.5.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanluaspermukaanlimasdengan
tepat.
3.9.6.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumekubusdengantepat.
3.9.7.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumebalokdengantepat.
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3.9.8.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumeprismadengantepat.
3.9.9.1Pesertadidikmampuuntukmenemukanvolumelimasdengantepat.
4.9.1.1Pesertadidikmampuuntukmenyelesaikanmasalahyangberkaitandengan
bangunruangsisidatardalamkehidupannyata.
4.9.2.1Pesertadidikmampuuntukmengemukakancontohbangunruangsisidatar
dalamkehidupansehari-hari.
L.MateriPembelajaran
5.Kubus
Disebutbangunruangkubusketikabanguntersebutdibatasioleh6buahsisiyang
berbentukpersegi(bujursangkar).Bangunruanginimempunyai6buahsisi,12buah
rusuk,dan8buahtitiksudut.Beberapaorangseringmenyebutbanguninisebagaibidang
enamberaturandanjugaprismasegiempatdengantinggisamadengansisialas.
d)Bagian-bagianKubus
Tigabagianutamadalam bangunruangkubusadalahsisi,rusuk,dantitiksudut.
Selainitumasihadayangdisebutdengandiagonalbidangdandiagonalruang.
Perhatikangambarkubusdibawahini.
KubusABCD.EFGHdibatasiolehbidangABCD,ABFE,BCGF,CDHG,ADHE,danEFGH.
Bidang-bidangtersebutdisebutsisi-sisikubusABCD.EFGH.SelanjutnyaAB,BC,CD,
AD,EF,FG,GH,EH,AE,BF,CG,danDHdisebutrusuk-rusukkubus.
Berikutjumlahbagian-bagiankubus:
7)Titiksudut8buah.
8)Sisiberjumlah6buah(luasnyasama).
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9)Rusukberjumlah12buahsamapanjang.
10) Diagonalbidangberjumlah12buah.
11) Diagonalruangberjumlah4buah.
12) Bidangdiagonalberjumlah6buah.
e)LuasPermukaanKubus
LuasPermukaan=6×s
2
f) VolumeKubus
Volume=s
3
6.Balok
Balokadalahbangunruangyangmemilikitigapasangsisisegiempat(total6buah)
dimanasisi-sisiyangberhadapanmemilikibentukdanukuranyangsama.Berbeda
dengankubusyangsemuasisinyaberbentukpersegiyangsamabesar,baloksisiyang
samabesarhanyasisiyangberhadapandantidaksemuanyaberbentukpersegi,
kebanyakanbentuknyapersegipanjang.
d)Bagian-bagianBalok
Bagian-bagiandaribagungruangsisidatarinisamasepertibagian-baiankubus.
Sebuahbalokterdiridarisisi,sudut,diagonalbidang,diagonalruang,danyang
terakhiradalahbidangdiagonal.Berikutrincianjumlahnya:
7)Titiksudut8buah
8)Sisiberjumlah6buah
9)Rusukberjumlah12buah
10) Diagonalbidangberjumlah12buah
11) Diagonalruangberjumlah4buah
12) Bidangdiagonalberjumlah6buah
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e)LuasPermukaanBalok
LuasPermukaan=2 +2 +2(l×t)
(
p×l
)
(p×t)
f) VolumeBalok
Volume=p×l×t
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7.Prisma
Perhatikangambarbangunruangsisidatardiatas.Gambartersebutmenujukkan
beberapacontohdaribangunruangprisma.Bangun-banguntersebutmemilikibidang
alasdanbidangatasyangsejajardankngruen.Sisilinnyaberupasisitegakberbentuk
jajargenjangataupesegipanjangyangtegaklurusataupuntitikdenganbidanalasdan
bidangatasnya.Itulahkuranglebihdefinisiprisma.
Jikadilihatdarirusuktegaknya,prismadapatdibedakanmenjadidua,yakniprisma
tegakdanprismamiring.Prismategakadalahprimayangrusuk-rusuknyategaklurus
denganbidanglasadanbidangatas.Prismamiringadalahprismayangrusuk-rusuk
tegaknyatidaktegakluruspadabidangatasdanbidangalas.
Jikadilhatdaribentukalasnyaaadayangnamanyaprismasegitiga,prismasegi
emapat,prismasegilima,danseterusnya.Jikaalasnyaberbentukseginsobatbisa
memberikannamaprismasegin.
d)Bagian-bagianPrisma
Sebuahbangunruangsisidataryangbernamaprismaterdiridarialasdansisiatas
yangsamadangkongruen,sisitegak,titiksudut,dantinggi.Tinggiprismaadalah
jarakantarabidangalasdanbidangatas.
e)LuasPermukaanPrisma
LuasPermukaan= + ×
(
2×L
alas
)
K
alas
t
prisma
f) VolumePrisma
Volume= ×L
alas
t
prisma
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8.Limas
Limasadalahbangunruangdenganalasberbentuksegibanyak,bisasegitiga,segi
empat,segilima,dldanbidangsisitegaknyaberbentuksegitigayangberpotonganpada
satutitikpuncak.Adabanyakmacambangunruanglimas.Penamaannyaberdasarkan
bentukalasnya.
MacamLimas Gambar
LimasSegitigaBeraturan
LimasSegitigaSembarang
LimasSegiempatBeraturan
LimasSegiempatSembarang
d)Bagian-bagianLimas
Sebuahlimasterdiridarisisialas,sisitegak,rusuk,titikpuncak,dantinggi.Jumlah
sisitegakakansamadenganjumlahsisialas.Jikaalasnyasegitigamakajumlahsisi
tegaknyaadalah3,jikaalasnyaberbentuksegilimamakajumlahsisitegaknyaadalah
5.Jumlahrusuknyapunmengikutibentukalas.Jikaalasnyasegitigamakajumlah
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rusuknya6,jikaalasnyasegiempatmakajumlahrusuknya8.Sebuahlimaspasti
akanmemilikipuncakdantinggi.Tinggilimasadalahjarakterpendekdaripuncak
limaskesisialas.Tinggilimasselalutekalurusdengantitikpotongsumbusimetri
bidangalas.
e)LuasPermukaanLimas
LuasPermukaan=Luasalas+Luassisitegak
f) VolumeLimas
Volume= ×Luasalas×Tinggilimas
1
3
M.Media/Alat/SumberBelajar
4.Media
Mediapembelajaranbangunruangsisidatar(kubusdanbalok).
5.Alat
Spidol,papantulis,penghapus,kertas.
6.SumberBelajar
As’ari,RahmanAbdur,dkk.2017.MatematikaSMPKelasVII.Jakarta:Pusat
KurikulumdanPerbukuan.Balitbang,Kemendikbud.
N.Pendekatan,ModeldanMetodePembelajaran
4.PendekatanSaintifik.
5.ModelpembelajarankooperatiftipeGroupInvestigation(GI)
6.MetodepembelajaranDiskusi.
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O.KegiatanPembelaajaran
3.PertemuanPertama
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahulu
an
5.Masukkedalam kelasdenganmengucapkan
salam danmenanyakankabarkepadapeserta
didik.
6.Meminta salah seorang peserta didik untuk
memimpindoasebelummulaibelajar.
7.Mengecekkehadiransiswadenganmengabsen
siswa.
8.Mengingatkankembali materibangunruangyang
telahdipelajariwaktuSD.
10Menit
Inti
11.Membentukkelompokyangbersifatheterogen
yangterdiridari4-5orang.
12.Memintaketuakelompokuntukmenentukan
materiyangakandipelajarisesuaidengantopik
yangsedangdibahasyaitubangunruangsisi
datar.
13.Memintasiswauntukmembuatperencanaan
darimasalahyangditeliti,bagaimamnaproses
dansumberapayangakanmerekapakai.
14.Menjelaskanmaksudpembelajarandantugas
kelompokyangharusdikerjakan.
15.Meminta siswa untuk mengumpulkan,
menganalisisdanmengevaluasiinformasiserta
20Menit
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membuatkesimpulantentangmasalahyang
merekaselidiki.
16.Setelah selesai berdikusi, masing-masing
perwakilandarikelompokmenyampaikanhasil
pembahasannya.
17.Kelompoklainmemberikantanggapanterhadap
hasilpembahasan.
18.Memberikan penjelasan singkat (klarifikasi)
terhadaphasilpembahasansiswa.
19.Mengadakanevaluasimencakupseluruhtopik
yangtelahdiselidikidandipresentasikan.
Penutup
3.Bersama siswa menyimpulkan hasil
pembelajaran.
4.Menutup pembelajarandenganmengucapkan
salam.
10Menit
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4. PertemuanKedua
Kegiatan DeskripsiKegiatan
Alokasi
Waktu
Pendahulu
an
5.Masukkedalamkelasdenganmengucapkansalam
danmenanyakankabarkepadapesertadidik.
6.Meminta salah seorang peserta didik untuk
memimpindoasebelummulaibelajar.
7.Mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen
siswa.
8.Mengingatkankembali materibangunruangyang
telahdipelajariwaktuSD.
10Menit
Inti
11.Membentukkelompokyangbersifatheterogen
yangterdiridari4-5orang.
12.Meminta ketua kelompok untuk menentukan
materiyangakandipelajarisesuaidengantopik
yangsedangdibahasyaitubangunruangsisi
datar.
13.Memintasiswauntukmembuatperencanaandari
masalahyangditeliti,bagaimamnaprosesdan
sumberapayangakanmerekapakai.
14.Menjelaskanmaksudpembelajarandantugas
kelompokyangharusdikerjakan.
15.Meminta siswa untuk mengumpulkan,
menganalisisdanmengevaluasiinformasiserta
membuatkesimpulan tentang masalah yang
merekaselidiki.
16.Setelah selesai berdikusi, masing-masing
perwakilandarikelompokmenyampaikanhasil
20Menit
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pembahasannya.
17.Kelompoklainmemberikantanggapanterhadap
hasilpembahasan.
18.Memberikan penjelasan singkat (klarifikasi)
terhadaphasilpembahasansiswa.
19.Mengadakanevaluasimencakupseluruhtopik
yangtelahdiselidikidandipresentasikan.
Penutup
4.Bersamasiswamenyimpulkanhasilpembelajaran.
5.Memberitahu materiselanjutnya yang akan
dibahas.
6.Menutuppertemuanhariinidenganmengucapkan
salam.
10Menit
P.PenilaianHasilBelajar
IndikatorPencapaian
Kompetensi
Penilaian
Teknik
Bentuk
Instrumen
InstrumenSoal
i. Menunjukkan gambar
bangun ruang sisidatar
(kubus,balok,prismadan
limas)
Tes
lisan
Daftar
pertanyaan
11. Manakahgambarkubus
danlimasdiantaragambar
tersebut?
A B
C D
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i. Menemukan luas
permukaankubusdengan
tepat
ii. Menentukan luas
permukaanbalokdengan
tepat
iv. Menentukan luas
permukaanprismadengan
tepat
Tes
Tertuli
s
Tes
Tertuli
s
Tes
Tertuli
s
Uraian
Uraian
Uraian
12. Tentukan luas
permukaankubusdibawahini!
13. Tentukan luas
permukaanbalokdibawahini!
14. Tentukan luas
permukaan prisma tegak
segitigasiku-sikudibawahini!
15. Diketahuialaslimas
dibawahiniberbentukpersegi
denganpanjangTE=5cmdan
AB=6cm.Tentukanluas
permukaanlimastersebut!
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v. Menentukan luas
permukaanlimasdengan
tepat
vi. Menentukanvolumekubus
dengantepat
vi. Menentukanvolumebalok
dengantepat
Tes
Tertuli
s
Tes
tertulis
Tes
tertulis
Uraian
Uraian
Uraian
16. Hitunglahvolumekubus
jikapanjangsisikubus14cm!
17. Hitunglahvolumekubus
jikapanjangsisikubus27cm!
18. Berapakahvolumebalok
padagambardibawahini?
19. Sebuahprismaalasnya
berbentuksegitigadengan
panjangsisi-sisinya3cm,4
cm,dan5cm.Apabilatinggi
prisma10cm,berapakah
volumeprisma?
20. Sebuahlimastegak
alasnyaberbentukpersegi
panjangyangsisi-sisinta18
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vii. Menentukan volume
prismadengantepat
ix. Menentukanvolumelimas
dengantepat
Tes
Tertuli
s
Tes
Tertuli
s
Uraian
Uraian
cmdan32cm.Puncaklimas
tepatberadadiataspusatalas
dantingginya42cm.
Hitunglahvolumelimas
tersebut!
No AlternatifPenyelesaian Skor
1
GambarCdanGambarD
10
184
2
10
3
10
4 Untukmencariluaspermukaanprismasegitigatersebut,terlebih
dahulukitamencaripanjangsemuaalasnyayaitu:
10
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5
10
6
Volumekubus=s×s×s
=14×14×14
=2744cm
3
10
7
Volumekubus=s×s×s
=27×27×27
=19683cm
3
10
8 Baloktersebutmempunyaip=12cm,l=8cm,dant=5cm.
10
9
10
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Medan, April2019
GuruMatematika Peneliti
Zuraini,S.Pd MayaKhairaniNasution
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Lampiran3
KISI-KISITESKEMAMPUANPEMECAHANMASALAHMATEMATIS
LangkahPemecahan
MasalahMatematis
IndikatoryangDiukur
No
Soa
l
Bentuk
Soal
1.Memahami
masalah
 Menuliskanyang
diketahui
 Menuliskancukup,kurang
atauberlebihanhal-hal
yangdiketahui
1,2,
dan
3
Uraian
2.Merencanakan
pemecahannya
Menuliskancarayang
digunakandalam
pemecahansoal
3.Pemecahan
masalah sesuai
rencana
 Melakukanperhitungan,
diukurdengan
melaksanakanrencana
yangsudahdibuatserta
membuktikanbahwa
langkahyangdipilihbenar
4.Memeriksa
kembaliprosedur
dan hasil
penyelesaian
Melakukansalahsatu
kegiatanberikut:
Memeriksapenyelesaian
(mengetesataumenguji
cobajawaban)
Memeriksajawaban
adakahyangkurang
lengkapataukurangjelas
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Lampiran4
RUBRIKPENSKORANTESKEMAMPUANPEMECAHANMASALAHMATEMATIS
No
AspekPemecahan
Masalah
Skor Keterangan
1 MemahamiMasalah
(Menuliskan unsur
diketahui dan
ditanya)
0 Tidakadajawabansamasekali
1
Menuliskanunsuryangdiketahuidan
ditanyanamuntidaksesuaipermintaan
soal
2
Menuliskansalahsatuunsuryang
diketahuiatauyangditanyasesuai
permintaansoal
3
Menuliskanunsuryangdiketahuidan
ditanyasesuaipermintaansoal
2 MenyusunRencana
Penyelesaian
(Prosedur/Bentuk
Penyelesaian)
0 Tidakmenuliskanrumussamasekali
1
Menuliskanrumuspenyelesaianmasalah
namuntidaksesuaipermintaansoal
2
Menuliskanrumuspenyelesaianmasalah
sesuaipermintaansoal
3 Melaksanakan
Rencana
Penyelesaian
(Prosedur/Bentuk
Penyelesaian)
0 Tidakadapenyelesaiansamasekali
1 Bentukpenyelesaiansingkat,namunsalah
2 Bentukpenyelesaianpanjang,namunsalah
3 Bentukpenyelesaiansingkatdanbenar
4 Bentukpenyelesaianpanjangdanbenar
4 MemeriksaKembali
Proses dan Hasil
(Menuliskan
KembaliKesimpulan
Jawaban)
0 Tidakadakesimpulansamasekali
1
Menuliskankesimpulannamuntidak
sesuaidengankonteksmasalah
2
Menuliskankesimpulansesuaidengan
konteksmasalahdenganbenar
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Lampiran5
KISI-KISITESKEMAMPUANBERPIKIRKRITISMATEMATIS
AspekBerpikir
Kritis
Indikatoryangdiukur Nomor
Soal
Bentuk
Soal
Klasifikasi
elementer
(Elementary
Clasification)
1.Diberikansuatupermasalahan
a.Siswa dapat menfokuskan
pertanyaan.
b.Siswadapatmengidentifikasi
kriteria jawaban yang
mungkin.
4,5
dan6
Uraian
Keterampilan
dasar (Basic
Support)
Diberikan suatu permasalahan
sehari-hari. Siswa dapat
menggunakan prosedur yang
sebenarnya untuk
mempertimbangkan kredibilitas
soal.
Penarikan
kesimpulan
(Inference)
Diberikan suatu permasalahan.
Siswadapatmembuatdeduksi
dan mempertimbangkan hasil
observasi.
Penjelasan
lebih lanjut
(Advanced
clarification)
1.Diberikan suatu
permasalahan:
a.Siswadapatmengidentifikasi
asumsiyangdiperlukandalam
menjawabsoal.
b.Siswa dapat memberi
rekontruksipertanyaan.
Strategi dan
Taktik
(Strategies
andtacties)
Diberikan suatu permasalahan:
siswadapatmenyeleksikriteria
untukmembuatpenyelesaian.
191
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Lampiran6
RUBRIKPENSKORANTESKEMAMPUANBERPIKIRKRITISMATEMATIS
No AspekBerpikirKritis Skor Keterangan
1 Mengidentifikasiatau
merumuskan
pertanyaan
0
Tidak ada identifikasiunsuryang
diketahuidanditanya
1
Menuliskanunsuryangdiketahuodan
ditanya namun tidak sesuai
permintaansoal
2
Menuliskan salah satu unsuryang
diketahui atau ditanya sesuai
permintaansoal
3
Menuliskanunsuryangdiketahuidan
ditanyasesuaipermintaansoal
2 Menjawab
pertanyaan, serta
mempertimbangkan
dan memikirkan
secara logis
keputusan yang
diambil
0 Tidakadapenyelesaiansamasekali
1
Prosedurpenyelesaiansingkat,namun
salah
2
Prosedur penyelesaian panjang,
namunsalah
3
Prosedurpenyelesaian singkatdan
benar
4
Prosedurpenyelesaianpanjang dan
benar
3 Menyimpulkan dan
mempertimbangkan
nilaikeputusan
0 Tidakadakesimpulansamasekali
1
Menuliskankesimpulannamuntidak
sesuaidengankonteksmasalah
2
Menuliskankesimpulansesuaidengan
konteksmasalahdenganbenar
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Lampiran7
LEMBARVALIDASI
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
MODELPEMBELAJARANKOOPERATIFTIPETEAMASSISTEDINDIVIDUALIZATION(TAI)
SatuanPendidikan:MTs
Kelas :VII
MateriPelajaran :Matematika
MateriPokok :BangunRuangSisiDatar
No AspekyangDinilai
SkalaPenilaian
1 2 3 4 5
I
I
II
Format
1.Kejelasanpembagianmateri
2.Pengaturanruang/tataletak
3.Jenisdanukuranhuruf
Bahasa
1.Kebenarantatabahasa
2.Kesederhanaanstrukturkalimat
3.Kejelasanpetunjukatauarahan
4.Sifatkomunikatifbahasayang
digunakan
Isi
1.Kebenaranmateri/isi
2.Dikelompokkandalambagian-
bagianyanglogis
3.Kesesuaiandengankurikulumyang
berlaku
4.Kesesuaianpembelajaran
matematikadenganpembelajaran
kooperatif
5.Metodepenyajian
6.Kelayakankelengkapanbelajar
7.Kesesuaianalokasiwaktuyang
digunakan
Apabilaada,mohonmemberikanpenilaianpadaskalapenilaiandenganmemberitanda
cek(√).
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Kualifikasiskalapenilaian:
5=sangatbaik
4=baik
3=cukup
2=kurang
1=sangatkurang
PenilaianUmum
a.RencanaPembelajaranini: b.RencanaPembelajaranini:
1.Sangatkurang
2.Kurang
3.Cukup
4.Baik
5.Sangatbaik
1.Belumdapatdigunakan,masih
memerlukankonsultasi
2.Dapatdigunakandenganrevisibesar
3.Dapatdigunakandenganrevisikecil
4.Dapatdigunakantanparevisi
Mohonmenuliskanbutir-butirrevisipadaataumenuliskanlangsungpadanaskah.
Saran:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................
Medan,April2019
Validator
Zuraini,S.Pd
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Lampiran8
LEMBARVALIDASI
RENCANAPELAKSANAANPEMBELAJARAN(RPP)
MODELPEMBELAJARANKOOPERATIFTIPEGROUPINVESTIGATION(GI)
SatuanPendidikan:MTs
Kelas :VII
MateriPelajaran :Matematika
MateriPokok :BangunRuangSisiDatar
No AspekyangDinilai
SkalaPenilaian
1 2 3 4 5
I
I
II
Format
1.Kejelasanpembagianmateri
2.Pengaturanruang/tataletak
3.Jenisdanukuranhuruf
Bahasa
1.Kebenarantatabahasa
2.Kesederhanaanstrukturkalimat
3.Kejelasanpetunjukatauarahan
4.Sifatkomunikatifbahasayang
digunakan
Isi
1.Kebenaranmateri/isi
2.Dikelompokkandalambagian-
bagianyanglogis
3.Kesesuaiandengankurikulumyang
berlaku
4.Kesesuaianpembelajaran
matematikadenganpembelajaran
kooperatif
5.Metodepenyajian
6.Kelayakankelengkapanbelajar
7.Kesesuaianalokasiwaktuyang
digunakan
Apabilaada,mohonmemberikanpenilaianpadaskalapenilaiandenganmemberitanda
cek(√).
Kualifikasiskalapenilaian:
5=sangatbaik
4=baik
3=cukup
2=kurang
196
1=sangatkurang
PenilaianUmum
a.RencanaPembelajaranini: b.RencanaPembelajaranini:
1.Sangatkurang
2.Kurang
3.Cukup
4.Baik
5.Sangatbaik
1.Belumdapatdigunakan,masih
memerlukankonsultasi
2.Dapatdigunakandenganrevisibesar
3.Dapatdigunakandenganrevisikecil
4.Dapatdigunakantanparevisi
Mohonmenuliskanbutir-butirrevisipadaataumenuliskanlangsungpadanaskah.
Saran:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................
Medan,April2019
Validator
Zuraini,S.Pd
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Lampiran9
LEMBARVALIDASITESKEMAMPUANPEMECAHANMASALAH
SatuanPendidikan:MTs
Kelas :VII
MateriPelajaran :Matematika
MateriPokok :BangunRuangSisiDatar
Petunjuk:
1.Sebagaipedomanandauntukmengisikolom-kolomvalidasiisi,bahasasoaldan
kesimpulan,perludipertimbangkanhal-halberikut.
a.Validasiisi
1)Apakahsoalsudahsesuaidenganindikatorpencapaiankemampuanpemecahan
masalahdankemampuanberpikirkritis?
Jawab:a.Yab.Tidak
2)Apakahmaksudsoaldirumuskandengansingkatdanjelas?
Jawab:a.Yab.Tidak
b.Bahasasoal
1)ApakahsoalmenggunakanbahasayangsesuaidengankaidahbahasaIndonesia?
Jawab:a.Yab.Tidak
2)Apakahkalimatsoaltidakmengandungartiganda?
Jawab:a.Yab.Tidak
3)Rumusankalimatsoalkomunikatif,menggunakanbahasayang
sederhana/familiarbagisiswa,danmudahdipahami.
Jawab:a.Yab.Tidak
198
2.Berilahtandacek(√)dalamkolompenilaianmenurutpendapatanda.
Nomor
Soal
ValidasiIsi BahasaSoal Kesimpulan
V CV KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB PK
1
2
3
4
Keterangan:
V :valid
CV :cukupvalid
KV :kurangvalid
TV :tidakvalid
SDP :sangatdapatdipahami
DP :dapatdipahami
KDP :kurangdapatdipahami
TDP :tidakdapatdipahami
TR :dapatdigunakantanparevisi
RK :dapatdigunakandenganrevisikecil
RB :dapatdigunakandenganrevisibesar
PK :belumdapatdigunakan,masihperlukonsultasi
3. Jikaadayangperludikomentarimohonmenuliskanpadakolomsaranberikut
dan/ataumenuliskanlangsungpadanaskah
Saran:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................
Medan,April2019
Validator
Zuraini,S.Pd
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LEMBARVALIDASITESKEMAMPUANBERPIKIRKRITIS
SatuanPendidikan:MTs
Kelas :VII
MateriPelajaran :Matematika
MateriPokok :BangunRuangSisiDatar
Petunjuk:
1.Sebagaipedomanandauntukmengisikolom-kolomvalidasiisi,bahasasoaldan
kesimpulan,perludipertimbangkanhal-halberikut.
a.Validasiisi
1)Apakahsoalsudahsesuaidenganindikatorpencapaiankemampuanpemecahan
masalahdankemampuanberpikirkritis?
Jawab:a.Yab.Tidak
2)Apakahmaksudsoaldirumuskandengansingkatdanjelas?
Jawab:a.Yab.Tidak
b.Bahasasoal
1)ApakahsoalmenggunakanbahasayangsesuaidengankaidahbahasaIndonesia?
Jawab:a.Yab.Tidak
2)Apakahkalimatsoaltidakmengandungartiganda?
Jawab:a.Yab.Tidak
3)Rumusankalimatsoalkomunikatif,menggunakanbahasayang
sederhana/familiarbagisiswa,danmudahdipahami.
Jawab:a.Yab.Tidak
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2.Berilahtandacek(√)dalamkolompenilaianmenurutpendapatanda.
Nomor
Soal
ValidasiIsi BahasaSoal Kesimpulan
V CV KV TV SDP DP KDP TDP TR RK RB PK
1
2
3
4
Keterangan:
V :valid
CV :cukupvalid
KV :kurangvalid
TV :tidakvalid
SDP :sangatdapatdipahami
DP :dapatdipahami
KDP :kurangdapatdipahami
TDP :tidakdapatdipahami
TR :dapatdigunakantanparevisi
RK :dapatdigunakandenganrevisikecil
RB :dapatdigunakandenganrevisibesar
PK :belumdapatdigunakan,masihperlukonsultasi
3. Jikaadayangperludikomentarimohonmenuliskanpadakolomsaranberikut
dan/ataumenuliskanlangsungpadanaskah.
Saran:
.............................................................................
.............................................................................
.............................................
Medan,April2019
Validator
Zuraini,S.Pd
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Lampiran10
SOALTESKEMAMPUANPEMECAHANMASALAHMATEMATISDANKEMAMPUAN
BERPIKIRKRITISMATEMATISSISWA
NamaSekolah :MTsPAB2Sampali
MataPelajaran :Matematika
Materi :BangunRuangSisiDatar
Kelas/Semester:VII/Genap
Petunjuk:
Tulisnama,kelas,dantanggalpelaksanaantespadalembarjawabanyangtelah
disediakan.
Periksadanbacalahsoalsertapetunjukpengerjaannyasebelummenjawab.
Tuliskanunsur-unsuryangdiketahuidanditanyadarisoal,kemudiantuliskanpula
rumusdanlangkahpenyelesaiannya.
Soaljangandicoret-coretdandikembalikandalamkeadaanbaikdanbersih.
Kerjakanpadalembarjawabanyangtelahdisediakan.
SOAL:
1.Sebuahpabriksusu,tiapharinyamampumemproduksihingga100susukotak.
Ukurankemasankotaksusutersebutadalah5cm×3cm×10cm.Berapalitersusu
yangdiproduksihomeindustrytersebuttiapharinya?
2.VaniakanmemberikadoulangtahununtukDesi.Kotakyangdigunakanuntuk
membungkuskadotersebutberbentukkubusdenganluaspermukaan2904cm
2
.
Hitunglahvolumekotakkadotersebut!
3.Sebuahgedungberbentukbalokdenganukuranpanjang9meter,lebar7meter,dan
tingginya4meter.Bagiandalam gedungakandicatdenganbiayaRp10.000,-per
meterpersegi.Tentukantotalbiayapengecatangedungtersebut!
4.Dindaakanmembuatkotakpernak-pernikberbentukbaloktanpatutupdarikertas
karton.Jikakotakpernak-perniktersebutmemilikipanjang25cm,lebar20cm,dan
tinggi15cm.TentukanluaskartonyangdibutuhkanDinda!
5.Rahmaakanmembuatmembuatmodelkerangkabalokdarikawatyangpanjangnya
10meter.Jikaukuranpanjang,lebar,dantingginyaberturut-turutadalah30cmx20
cmx10cm.Tentukan:
a.Banyakkerangkabalokyangdapatdibuat.
b.Sisakawatyangdigunakanuntukmembuatbalok.
6.Alassebuahbalokberbentukpersegipanjang.Jikaluasseluruhsisibaloksama
202
dengan768cm
2
danpanjangsisibidangalassamadengan8cm,hitunglahtinggi
baloktersebut!
Lampiran11
KUNCIJAWABANTESKEMAMPUANPEMECAHANMASALAHMATEMATISDAN
KEMAMPUANBERPIKIRKRITISMATEMATISSISWA
No
Soal
AlternatifPenyelesaian
1
MemahamiMasalah
Diketahui:
p=5cm,l=3cm,dant=10cm
Tiapharimampumemproduksihingga100kotak.
Ditanya:
Litersusutiapharinya?
MenyusunRencanaPenyelesaian
Volumebalok=p×l×t
Totalsusu=banyaknyasusu×volumebalok
MelaksanakanRencanaPenyelesaian
Volumesatukotaksusu
=5cm×3cm×10cm
=150cm
3
Karenaada100kotaksusuyangdiproduksitiapharinya,makatotalsusuyang
diproduksi:
203
=100×150cm
3
=15000cm
3
=15liter
MemeriksaKembaliProsesdanHasil
Jadi,pabriksusutersebutmampumemproduksisebanyak15litertiapharinya.
2
MemahamiMasalah
Diketahui:
LuasPermukaanKubus=2904cm
2
Ditanya:
VolumeKubus?
MenyusunRencanaPenyelesaian
LuasPermukaanKubus=6s
2
VolumeKubus=s
3
MelaksanakanRencanaPenyelesaian
LuasPermukaanKubus=6s
2
2904=6s
2
=s
2
2904
6
=484s
2
s=√484
s=22cm
Makavolumekubus=s
3
204
=22
3
=10648cm
3
MemeriksaKembaliProsesdanHasil
Jadi,volumekotakkadoyangberbentukkubustersebutadalah10648cm
3
.
3
MemahamiMasalah
Diketahui:
Gedungberbentukbalokdenganukuransebagaiberikut.
Panjang=9m
Lebar=7m
Tinggi=4m
BagiandalamgedungakandicatdenganbiayaRp10.000,-permeterpersegi
Ditanya:
Totalbiayapengecatangedung?
MenyusunRencanaPenyelesaian
Luaspermukaanbagiandalamgedung
=2×
[
+(p×t)
(
l×t
)
]
Biaya= ×10000L
P
MelaksanakanRencanaPenyelesaian
Luaspermukaanbagiandalamgedung
=2×[ +(9×4)(7×4)
=2×[(28+ ](36
)
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=2×64
=128m
2
Biaya= ×10000L
P
=128×10000
=Rp.1.280.000,00
MemeriksaKembaliProsesdanHasil
Jadi,totalbiayapengecatangedungadalahRp.1.280.000,00
4
Mengidentifikasiataumerumuskanpertanyaan
Diketahui:
Kotakpernak-pernikberbentukbaloktanpatutupakandibuatdarikertaskarton.
Ukurankotakpernak-pernikadalahsebagaiberikut.
Panjang=25cm
Lebar=20cm
Tinggi=15cm
Ditanya:
Luaskartonyangdibutuhkanuntukmembuatkotakpernak-pernik.
Menjawabpertanyaan,sertamempertimbangkandanmemikirkansecaralogis
keputusanyangdiambil
Luaskartonyangdiperlukan=luaskotakpernakpernik
=2× +
[
+
(
l×t
)
(p×t)
]
(
p×l
)
=2× +
[
+
(
20×15
)(
25×15
)
]
(
25×20
)
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=2× +
[
+
(
300
)(
375
)
]
(
500
)
=2×675+500
=1350+500
=1.850cm
2
Menyimpulkandanmempertimbangkannilaikeputusan
Jadiluaskartonyangdibutuhkanuntukmembuatkotakpernakpernikadalah
1.850 .cm
2
5
Mengidentifikasiataumerumuskanpertanyaan
Diketahui:
Modelkerangkabalokdenganukuransebagaiberikut:
Panjang=30cm
Lebar=20cm
Tinggi=10cm
Panjangkawat=10m=1000cm
Ditanya:
a.Banyakkerangkabalokyangdapatdibuat.
b.Sisakawatyangdigunakanuntukmembuatbalok.
Menjawabpertanyaan,sertamempertimbangkandanmemikirkansecaralogis
keputusanyangdiambil
Panjangkawatyangdibutuhkanuntukmembuatsatukerangkabalok
=4
(
p+l+t
)
=4(30+20+10
)
=4(60
)
=240cm
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Banyakkerangkabalokyangdapatdibuat
=1000÷240
=4sisa40
Menyimpulkandanmempertimbangkannilaikeputusan
Jadi:
a.Banyakkerangkabalokyangdapatdibuatadalah4buah.
b.Sisakawatyangdigunakanuntukmembuatbalokadalah40cm.
6
Mengidentifikasiataumerumuskanpertanyaan
Diketahui:
Alassebuahbalokberbentukpersegi.
Luasseluruhsisibalok=luaspermukaanbalok=768cm2.
Panjangsisibidangalas=8cm
Ditanya:
Tinggibalok.
Menjawabpertanyaan,sertamempertimbangkandanmemikirkansecaralogis
keputusanyangdiambil
Luaspermukaanbalok=2×
[
pl+lt+pt}
768=2×
[
+ +
(
8×8
)(
8×t
)(
8×t
)
]
768=2×[64+8t+8t]
768=128+32t
32t=768-128
32t=640
208
t=
640
32
t=20cm
Menyimpulkandanmempertimbangkannilaikeputusan
Jadi,tinggibalokadalah20cm.
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DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisdanKemampuanBerpikir
KritisMatematisSiswayangdiajarmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
TeamAssistedIndividualization(KelasEksperimenI)
N
o
NamaSiswa
TotalSkor KategoriPenilaian
KPMM KBKM KPMM KBKM
1 AnggaSetiawan 60 61 KurangBaik KurangBaik
2
AhmadFarid
Suhanda
75 65 Baik CukupBaik
3 Abdulah 85 71 Baik CukupBaik
4 AuraNabila 85 65 Baik CukupBaik
5 BennoSetiawan 70 57 CukupBaik KurangBaik
6 DeaRizkiUtami 85 78 Baik Baik
7 DitaPutriAstari 95 81 SangatBaik Baik
8 FitrianiRamadhani 70 60 CukupBaik KurangBaik
9
GhifariFathara
Muzaki
75 62 Baik KurangBaik
10 HappyWulandari 85 78 Baik Baik
11 IqbalSandi 60 61 KurangBaik KurangBaik
12 JesicaDwiAdelia 80 63 Baik KurangBaik
13 JesicaDwiYola 75 61 Baik KurangBaik
14 JoniWijaya 70 65 CukupBaik CukupBaik
15 M.AkmalHakim 90 71 SangatBaik CukupBaik
16 M.FachriFirmansyah 95 81 SangatBaik Baik
17 M.Fauzi 70 73 CukupBaik CukupBaik
18 M.Ridho 80 73 Baik CukupBaik
19 MayangKartikaPutri 90 80 SangatBaik Baik
20 MutiaSaputri 80 81 Baik Baik
21 NifaEfitaAjijah 90 66 SangatBaik CukupBaik
22 NiaRamadhani 70 81 CukupBaik Baik
23 NabilaDwivaPutri 85 70 Baik CukupBaik
24 NabilaDwiAnggini 75 66 Baik CukupBaik
25 NadiaZahara 95 75 SangatBaik Baik
26 PutriLestari 75 76 Baik Baik
27 PutriNurwina 90 71 SangatBaik CukupBaik
28
ReyhanSergio
Zolanda
85 70 Baik CukupBaik
29 SiskaAmelia 95 74 SangatBaik CukupBaik
30 SajdahAdelia 85 79 Baik Baik
31 SuryaArdiansyah 70 70 CukupBaik CukupBaik
32 TatiaWulandari 75 76 Baik Baik
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33 WelaSalsaNabila 90 78 SangatBaik Baik
34 WahyuAgusPranata 95 80 SangatBaik Baik
35 YussiAliciaPutri 75 74 Baik CukupBaik
36 ZihanFatikaSari 90 70 SangatBaik CukupBaik
JumlahNilai 2915 2563
Rata-rata
80,9722222
2
71,1944444
4
SimpanganBaku
9,91531603
4
7,14670531
3
Varians
98,3134920
6
51,0753968
3
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DataPost-testKemampuanPemecahanMasalahMatematisdanKemampuanBerpikir
KritisMatematisSiswayangdiajarmenggunakanStrategiPembelajaranKooperatifTipe
GroupInvestigation(KelasEksperimenI)
No NamaSiswa
TotalSkor KategoriPenilaian
KPMM KBKM KPMM KBKM
1 AbdulahAziz 75 62 Baik KurangBaik
2 AbdulahRagilSiddik 65 69 CukupBaik CukupBaik
3 AgungKurniawan 95 71 SangatBaik CukupBaik
4 AdreanSyahputra 80 63 Baik KurangBaik
5 CintaRahmaListy 80 72 Baik CukupBaik
6 CitraLestari 60 52 KurangBaik KurangBaik
7 Devia 70 71 CukupBaik CukupBaik
8 DindaLestari 75 63 Baik KurangBaik
9 DindaNabila 80 62 Baik KurangBaik
10 DwiAntika 75 81 Baik Baik
11 Fitrah 60 72 KurangBaik CukupBaik
12 FirzyIrawanPrasetya 65 71 CukupBaik CukupBaik
13 Frayoga 90 62 SangatBaik KurangBaik
14 Ghifan 65 69 CukupBaik CukupBaik
15 InayaAuliya 80 67 Baik CukupBaik
16 IrawanNirwana 85 72 Baik CukupBaik
17 JihanKhairani 70 75 CukupBaik Baik
18 Khairunnisa 75 67 Baik CukupBaik
19 M.NurIkhsanS 90 71 SangatBaik CukupBaik
20 MeywaAlmega 75 72 Baik CukupBaik
21 M.Reyhan 85 52 Baik KurangBaik
22 M.ViqiAbdilah 85 70 Baik CukupBaik
23 M.Apriandi 65 79 CukupBaik Baik
24
NadisaEmiyana
Nasution
95 81 SangatBaik Baik
25 NovaHandayani 65 74 CukupBaik CukupBaik
26 PutriSriWardani 80 57 Baik KurangBaik
27
RaniPuspita
Ramadhani
70 78 CukupBaik Baik
28 RezaAldianLubis 70 74 CukupBaik CukupBaik
29 SahikalAdzemiS 80 92 Baik SangatBaik
30 SelfiFania 80 57 KurangBaik KurangBaik
31 SitiFatimah 70 77 CukupBaik Baik
32 TitoRehansyah 75 92 Baik SangatBaik
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33 TriWulandari 85 70 Baik CukupBaik
34 TyaAgustin 70 77 CukupBaik Baik
35 ZihanNurzannah 80 81 Baik Baik
36 ZojankaSyahijayaPotu 85 57 Baik KurangBaik
JumlahNilai 2750 2532
Rata-rata
76,3888888
9
70,3333333
3
SimpanganBaku
9,22814879
4
9,42943719
Variansi
85,1587301
6
88,9142857
1
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ANALISISVALIDASISOAL
RESPONDENNOMOR
ButirPertanyaanke
Y Y2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 6 6 5 6 5 2 4 40 1600
2 4 5 6 4 5 4 6 7 41 1681
3 6 5 4 5 4 4 5 6 39 1521
4 4 4 7 3 6 5 4 2 35 1225
5 7 4 6 5 4 6 3 4 39 1521
6 5 4 7 3 7 6 6 5 43 1849
7 4 5 5 5 6 6 5 8 44 1936
8 5 6 6 6 6 5 4 7 45 2025
9 4 7 4 2 5 4 3 6 35 1225
10 7 4 6 7 6 6 6 5 47 2209
11 4 3 5 6 6 4 5 6 39 1521
12 3 4 4 2 6 6 6 7 38 1444
13 6 6 7 6 5 5 3 6 44 1936
14 4 5 5 6 6 6 4 5 41 1681
15 4 7 6 2 5 6 5 6 41 1681
16 3 5 4 4 6 6 4 2 34 1156
17 4 5 5 4 5 4 6 7 40 1600
18 4 7 6 3 6 7 5 8 46 2116
19 3 6 4 4 6 8 5 6 42 1764
20 4 5 5 3 4 4 6 4 35 1225
21 4 2 5 2 3 4 4 2 26 676
22 2 4 3 2 4 5 2 3 25 625
23 5 3 6 5 6 5 6 2 38 1444
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24 4 4 5 3 4 3 3 5 31 961
25 2 3 4 4 5 4 3 2 27 729
∑X 108 119 131 101 132 128 111 125 955
3735
1
∑X
2
508 609 715 463 720 688 535 717 ∑Y ∑Y2
∑XY 4232 4646 5091 3979 5129 4976 4329 4969    
K.ProductMoment:                  
N.∑XY-(∑X)(∑Y)=A 2660 2505 2170 3020 2165 2160 2220 4850  
{N.∑X
2
-(∑X)
2
}=B
1
1036 1064 714 1374 576 816 1054 2300  
{N.∑Y
2
-(∑Y)
2
}=B
2
21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750 21750  
(B
1
xB
2
)
2253300
0 23142000
1552950
0 29884500 12528000 17748000
2292450
0 50025000  
Akar(B
1
xB
2
)=C 4746,894 4810,613 3940,749 5466,672 3539,491 4212,838 4787,954 7072,835  
rxy=A/C 0,560 0,521 0,551 0,552 0,612 0,513 0,464 0,686  
StandartDeviasi(SD):                  
SDx
2
=(∑X
2
-(∑X)
2
/N):(N-1) 1,727 1,773 1,190 2,290 0,960 1,360 1,757 3,833  
SDx 1,314 1,332 1,091 0,990 0,980 1,166 1,325 1,958  
Sdy
2
=(∑Y
2
-(∑Y)
2
/N):(N–1) 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250 36,250  
Sdy 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021 6,021  
FormulaGuilfort:                  
rxy.SDy–SDx=A 2,060 1,804 2,225 2,336 2,703 1,921 1,466 2,171  
SDy
2
+SDx
2
=B
1
37,977 38,023 37,440 38,540 37,210 37,610 38,007 40,083  
2.rxy.SDy.SDx=B
2
8,867 8,350 7,233 6,585 7,217 7,200 7,400 16,167  
(B
1
–B
2
) 29,110 29,673 30,207 31,955 29,993 30,410 30,607 23,917  
Akar(B
1
-B
2
)=C 5,395 5,447 5,496 5,653 5,477 5,515 5,532 4,890  
rpq=A/C 0,382 0,331 0,405 0,413 0,494 0,348 0,265 0,444  
215
rtabel(0.05),N=25 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337  
KEPUTUSAN DIPAKAI GUGUR DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI DIPAKAI GUGUR DIPAKAI  
Varians:                  
Tx
2
=(SX
2
-(SX)
2
/N):N 1,6576 1,7024 1,1424 2,1984 0,9216 1,3056 1,6864 3,68  
STx
2
14,2944        
 
   
Ty
2
=(SY
2
-(SY)
2
/N):N 34,8  
JB/JB-1(1-STx
2
/Tr
2
=(r11) 0,673  
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ANALISISRELIABILITASSOAL
RespondenNomor
ButirPertanyaanke
Y Y^2
1 2 3 4 5 6 7 8
1 6 6 6 5 6 5 2 4 40 1600
2 4 5 6 4 5 4 6 7 41 1681
3 6 5 4 5 4 4 5 6 39 1521
4 4 4 7 3 6 5 4 2 35 1225
5 7 4 6 5 4 6 3 4 39 1521
6 5 4 7 3 7 6 6 5 43 1849
7 4 5 5 5 6 6 5 8 44 1936
8 5 6 6 6 6 5 4 7 45 2025
9 4 7 4 2 5 4 3 6 35 1225
10 7 4 6 7 6 6 6 5 47 2209
11 4 3 5 6 6 4 5 6 39 1521
12 3 4 4 2 6 6 6 7 38 1444
13 6 6 7 6 5 5 3 6 44 1936
14 4 5 5 6 6 6 4 5 41 1681
15 4 7 6 2 5 6 5 6 41 1681
16 3 5 4 4 6 6 4 2 34 1156
17 4 5 5 4 5 4 6 7 40 1600
18 4 7 6 3 6 7 5 8 46 2116
19 3 6 4 4 6 8 5 6 42 1764
20 4 5 5 3 4 4 6 4 35 1225
21 4 2 5 2 3 4 4 2 26 676
217
22 2 4 3 2 4 5 2 3 25 625
23 5 3 6 5 6 5 6 2 38 1444
24 4 4 5 3 4 3 3 5 31 961
25 2 3 4 4 5 4 3 2 27 729
ΣX 108 119 131 101 132 128 111 125 955 37351
B=ΣX
2
508 609 715 463 720 688 535 717 ΣY ΣY
2
C=(ΣX)^2 11664 14161 17161 10201 17424 16384 12321 15625 E F
N 25 25 25 25 25 25 25 25
D=(ΣX)^2/N 466,56 566,44 686,44 408,04 696,96 655,36 492,84 625
B-D 41,44 42,56 28,56 54,96 23,04 32,64 42,16 92
Varians=(B-D)/
N
1,6576 1,7024 1,1424 2,1984 0,9216 1,3056 1,6864 3,68
SigmaVarians 14,2944
F 37351
(E^2)/N=H 36481
F-H 870
VariansTotal 34,8
n=I 6
n-1=J 5
I/J 1,2
SV/VT 0,41076
1-(SV/VT) 0,58924
r
11
0,70709
Interpretasi ReliabilitasTinggi
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TINGKATKESUKARANSOAL
Kel No
Kode
Siswa
ButirPertanyaanKe
Y
1 2 3 4 5 6 7 8
K
E
L
O
M
P
O
K
A
T
A
S
1 10 7 4 6 7 6 6 6 5 47
2 18 4 7 6 3 6 7 5 8 46
3 8 5 6 6 6 6 5 4 7 45
4 7 4 5 5 5 6 6 5 8 44
5 13 6 6 7 6 5 5 3 6 44
6 6 5 4 7 3 7 6 6 5 43
7 19 3 6 4 4 6 8 5 6 42
8 2 4 5 6 4 5 4 6 7 41
9 14 4 5 5 6 6 6 4 5 41
10 15 4 7 6 2 5 6 5 6 41
11 1 6 6 6 5 6 5 2 4 40
12 17 4 5 5 4 5 4 6 7 40
13 3 6 5 4 5 4 4 5 6 39
K
E
L
O
M
P
O
K
B
A
W
A
H
14 5 7 4 6 5 4 6 3 4 39
15 11 4 3 5 6 6 4 5 6 39
16 12 3 4 4 2 6 6 6 7 38
17 23 5 3 6 5 6 5 6 2 38
18 4 4 4 7 3 6 5 4 2 35
19 9 4 7 4 2 5 4 3 6 35
20 20 4 5 5 3 4 4 6 4 35
21 16 3 5 4 4 6 6 4 2 34
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22 24 4 4 5 3 4 3 3 5 31
23 25 2 3 4 4 5 4 3 2 27
24 21 4 2 5 2 3 4 4 2 26
25 22 2 4 3 2 4 5 2 3 25
Jumlah 108 119 131 101 132 128 111 125
 
SkorMaks 7 7 7 7 7 8 6 8
TK
Indeks 0,62 0,68 0,75 0,58 0,75 0,64 0,74 0,63
Interpretasi SD SD MD SD MD SD MD SD
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DAYABEDASOAL
 
 
Responden
Nomor
ButirPertanyaanKe
Y
1 2 3 4 5 6 7 8
K
E
L
O
M
P
O
K
A
T
A
S
1
10 7 4 6 7 6 6 6 5
47
2
18 4 7 6 3 6 7 5 8
46
3
8 5 6 6 6 6 5 4 7
45
4
7 4 5 5 5 6 6 5 8
44
5
13 6 6 7 6 5 5 3 6
44
6
6 5 4 7 3 7 6 6 5
43
7
19 3 6 4 4 6 8 5 6
42
8
2 4 5 6 4 5 4 6 7
41
9
14 4 5 5 6 6 6 4 5
41
10
15 4 7 6 2 5 6 5 6
41
11
1 6 6 6 5 6 5 2 4
40
12
17 4 5 5 4 5 4 6 7
40
13
3 6 5 4 5 4 4 5 6
39
 
                     
 
SA   62 71 73 60 73 72 62 80  
K
E
L
O
M
P
O
K
B
A
W
A
H
14
5 7 4 6 5 4 6 3 4
39
15
11 4 3 5 6 6 4 5 6
39
16
12 3 4 4 2 6 6 6 7
38
17
23 5 3 6 5 6 5 6 2
38
18
4 4 4 7 3 6 5 4 2
35
19
9 4 7 4 2 5 4 3 6
35
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20
20 4 5 5 3 4 4 6 4
35
21
16 3 5 4 4 6 6 4 2
34
22
24 4 4 5 3 4 3 3 5
31
23
25 2 3 4 4 5 4 3 2
27
24
21 4 2 5 2 3 4 4 2
26
25
22 2 4 3 2 4 5 2 3
25
                       
  SB   46 48 58 41 59 56 49 45  
DayaKemampuanPemecahanMasalahdanKemampuanBerpikirKritis
Matematis
NomorSoal
  1 2 3 4 5 6 7 8
SA 62 71 73 60 73 72 62 80
SB 46 48 58 41 59 56 49 45
JA 13 13 13 13 13 13 13 13
JB 12 12 12 12 12 12 12 12
PA 4,76923
5,4615
4
5,6153
8
4,6153
8
5,6153
8
5,5384
6
4,7692
3
6,1538
5
PB 3,83333 4
4,8333
3
3,4166
7
4,9166
7
4,6666
7
4,0833
3
3,75
DB 0,9359
1,4615
4
0,7820
5
1,1987
2
0,6987
2
0,8717
9
0,6859
2,4038
5
I BS BS BS BS B BS BS BS
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UJINORMALITAS
1.UjiNormalitas(KemampuanPemecahanMatematisSiswayangdiajardengan
StrategipembelajaranKooperatifTipeTeamAssistedIndividualization)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 60 2 2 -1,776 0,038 0,056 0,018
2 65 5 7 -1,234 0,109 0,194 0,086
3 70 6 13 -0,692 0,244 0,361 0,117
4 75 6 19 -0,151 0,440 0,528 0,088
5 80 8 27 0,391 0,652 0,750 0,098
6 85 5 32 0,933 0,825 0,889 0,064
7 90 2 34 1,475 0,930 0,944 0,015
8 95 2 36 2,017 0,978 1,000 0,022
Rata-rata
(X1)
76,39 36 L-Hitung 0,117
Simpangan
Baku(S1)
9,228 L-Tabel 0,147
Kesimpulan:
OlehkarenaLhitung<Ltabel,makahasilskortespadaKemampuanPemecahanMatematis
Siswa yang diajardengan StrategiPembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted
Individualization(A
1
B
1
)dinyatakandataberdistribusiNormal.
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2.UjiNormalitas(KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswayangdiajardengan
StrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssistedIndividualization)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 57 1 1 -1,985 0,024 0,028 0,004
2 60 1 1 -1,566 0,059 0,028 0,031
3 61 3 4 -1,426 0,077 0,111 0,034
4 62 1 5 -1,286 0,099 0,139 0,040
5 63 1 6 -1,146 0,126 0,167 0,041
6 65 3 11 -0,866 0,193 0,306 0,112
7 66 2 13 -0,726 0,234 0,361 0,127
8 70 4 17 -0,167 0,434 0,472 0,038
9 71 3 20 -0,027 0,489 0,556 0,066
10 73 2 22 0,253 0,600 0,611 0,011
11 74 2 24 0,393 0,653 0,667 0,014
12 75 1 25 0,533 0,703 0,694 0,009
13 76 2 27 0,673 0,750 0,750 0,000
14 78 3 30 0,953 0,830 0,833 0,004
15 79 1 31 1,093 0,863 0,861 0,002
16 80 2 33 1,233 0,891 0,917 0,026
17 81 4 36 1,373 0,915 1,000 0,085
Rata-rata(X1) 71,19 36 L-Hitung 0,127
Simpangan
Baku(S1)
7,147 L-Tabel 0,147
Kesimpulan:
OlehKarenaLhitung<Ltabel,makahasilskortespadaKemampuanBerpikirKritis
MatematisSiswayangdiajardenganStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeam
AssistedIndividualization(A
1
B
2
)dinyatakandataberdistribusiNormal.
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3.UjiNormalitas(KemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswayang
diajardenganStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1
60 2
2 -1,776 0,038 0,056 0,018
2
65 5
7 -1,234 0,109 0,194 0,086
3
70 6
13 -0,692 0,244 0,361 0,117
4
75 6
19 -0,151 0,440 0,528 0,088
5
80 8
27 0,391 0,652 0,750 0,098
6
85 5
32 0,933 0,825 0,889 0,064
7
90 2
34 1,475 0,930 0,944 0,015
8
95 2
36 2,017 0,978 1,000 0,022
Rata-rata(X1) 76,39 36
L-Hitung
0,117
SimpanganBaku
(S1)
9,228 L-Tabel 0,147
Kesimpulan:
Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematis Siswa yang diajar dengan Strategi
PembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation(A
2
B
1
)dinyatakandata
berdistribusiNormal.
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4.UjiNormalitas(KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswayangdiajar
denganStrategiPembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 52 2 2 -1,944 0,026 0,056 0,030
2 57 3 5 -1,414 0,079 0,139 0,060
3 62 3 8 -0,883 0,188 0,222 0,034
4 63 2 10 -0,777 0,218 0,278 0,059
5 67 2 12 -0,353 0,362 0,333 0,029
6 69 2 14 -0,141 0,444 0,389 0,055
7 70 2 16 -0,035 0,486 0,444 0,042
8 71 4 20 0,071 0,528 0,556 0,027
9 72 4 24 0,177 0,570 0,667 0,096
10 74 2 26 0,389 0,651 0,722 0,071
11 75 1 27 0,495 0,690 0,750 0,060
12 77 2 29 0,707 0,760 0,806 0,045
13 78 1 30 0,813 0,792 0,833 0,041
14 79 1 31 0,920 0,821 0,861 0,040
15 81 3 34 1,132 0,871 0,944 0,073
16 92 2 36 2,298 0,989 1,000 0,011
Rata-rata(X1) 70,33 36 L-Hitung 0,096
Simpangan
Baku(S1)
9,429 L-Tabel 0,147
Kesimpulan:
OlehKarenaLhitung<Ltabel,makahasilskortespadaKemampuanBerpikir
KritisMatematisSiswayangdiajardenganStrategiPembelajaranKooperatif
TipeGroupInvestigation(A
2
B
2
)dinyatakandataberdistribusiNormal.
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5.UjiNormalitas(KemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswayangdiajardenganStrategi
PembelajaranKooperatifTipeTeamAssistedIndividualization)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 55 1 1 -2,160 0,015 0,014 0,001
2 57 1 2 -1,967 0,025 0,028 0,003
3 60 3 5 -1,677 0,047 0,069 0,023
4 61 3 8 -1,580 0,057 0,111 0,054
5 62 1 9 -1,484 0,069 0,125 0,056
6 63 1 10 -1,387 0,083 0,139 0,056
7 65 1 11 -1,194 0,116 0,153 0,037
8 66 2 13 -1,097 0,136 0,181 0,044
9 70 7 20 -0,711 0,239 0,278 0,039
10 71 1 21 -0,614 0,269 0,292 0,022
11 73 2 23 -0,421 0,337 0,319 0,017
12 74 2 25 -0,325 0,373 0,347 0,026
13 75 8 33 -0,228 0,410 0,458 0,049
14 76 2 35 -0,131 0,448 0,486 0,038
15 78 3 38 0,062 0,525 0,528 0,003
16 79 1 39 0,158 0,563 0,542 0,021
17 80 4 43 0,255 0,601 0,597 0,003
18 81 5 48 0,352 0,637 0,667 0,029
19 82 2 50 0,448 0,673 0,694 0,021
20 84 1 51 0,641 0,739 0,708 0,031
21 85 7 58 0,738 0,770 0,806 0,036
22 87 1 59 0,931 0,824 0,819 0,005
23 90 7 66 1,221 0,889 0,917 0,028
24 93 1 67 1,511 0,935 0,931 0,004
25 95 5 72 1,704 0,956 1,000 0,044
Rata-rata(X1) 77,36 72 L-Hitung 0,056
SimpanganBaku
(S1)
10,352 L-Tabel 0,104
Kesimpulan:
Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan
PemecahanMasalahMatematisdanKemampuanBerpikirKritisMatematis
SiswayangdiajardenganStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssisted
Individualization(A
1
)dinyatakandataberdistribusiNormal.
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6.UjiNormalitas(KemampuanPemecahanMasalahMatematisdan
KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswayangdiajardenganStrategi
PembelajaranKooperatifTipeGroupInvestigation)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 52 2 2 -2,191 0,014 0,028 0,014
2 57 3 5 -1,678 0,047 0,069 0,023
3 60 2 7 -1,371 0,085 0,097 0,012
4 62 3 10 -1,166 0,122 0,139 0,017
5 63 2 12 -1,064 0,144 0,167 0,023
6 65 5 17 -0,859 0,195 0,236 0,041
7 67 2 19 -0,654 0,257 0,264 0,007
8 69 2 21 -0,449 0,327 0,292 0,035
9 70 8 29 -0,346 0,365 0,403 0,038
10 71 4 33 -0,244 0,404 0,458 0,055
11 72 4 37 -0,141 0,444 0,514 0,070
12 74 2 39 0,064 0,525 0,542 0,016
13 75 7 46 0,166 0,566 0,639 0,073
14 77 2 48 0,371 0,645 0,667 0,022
15 79 2 50 0,576 0,718 0,694 0,023
16 80 8 58 0,678 0,751 0,806 0,054
17 81 3 61 0,781 0,783 0,847 0,065
18 85 5 66 1,191 0,883 0,917 0,034
19 90 2 68 1,703 0,956 0,944 0,011
20 92 2 70 1,908 0,972 0,972 0,000
21 95 2 72 2,215 0,987 1,000 0,013
Rata-rata(X1) 73,38 72 L-Hitung 0,073
Simpangan
Baku(S1)
9,760 L-Tabel 0,104
Kesimpulan:
Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan
PemecahanMasalahMatematisdanKemampuanBerpikirKritisMatematis
Siswayang diajardengan StrategiPembelajaran KooperatifTipeGroup
Investigation(A
2
)dinyatakandataberdistribusiNormal.
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7.UjiNormalitas(KemampuanPemecahanMasalahMatematisSiswayang
diajardenganStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssisted
IndividualizationdanGroupInvestigation)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 60 4 4 -1,885 0,030 0,056 0,026
2 65 5 9 -1,091 0,138 0,125 0,013
3 70 12 21 -0,655 0,256 0,292 0,035
4 75 13 34 -0,218 0,414 0,472 0,059
5 80 10 44 0,218 0,586 0,611 0,025
6 85 13 57 0,655 0,744 0,792 0,048
7 90 8 65 1,091 0,862 0,903 0,040
8 95 7 72 1,528 0,937 1,000 0,063
Rata-rata(X1) 78,75 72 L-Hitung 0,063
Simpangan
Baku(S1)
9,813 L-Tabel 0,104
Kesimpulan:
Oleh Karena Lhitung <Ltabel,maka hasilskortespada Kemampuan
Pemecahan Masalah Matematis Siswa yang diajar dengan Strategi
PembelajaranKooperatifTipeTeam AssistedIndividualizationdanGroup
Investigation(B
1
)dinyatakandataberdistribusiNormal.
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8.UjiNormalitas(KemampuanBerpikirKritisMatematisSiswayangdiajar
denganStrategiPembelajaranKooperatifTipeTeamAssisted
IndividualizationdanGroupInvestigation)
No Xi F FKum Zi F(Zi) S(Zi) |F(Zi)-S(Zi)|
1 61 2 2 -1,866 0,031 0,028 0,003
2 63 5 7 -1,553 0,060 0,097 0,037
3 65 2 9 -1,239 0,108 0,125 0,017
4 66 1 10 -1,082 0,140 0,139 0,001
5 67 8 18 -0,925 0,177 0,250 0,073
6 68 3 21 -0,769 0,221 0,292 0,071
7 69 1 22 -0,612 0,270 0,306 0,035
8 70 4 26 -0,455 0,325 0,361 0,036
9 71 6 32 -0,298 0,383 0,444 0,062
10 72 5 37 -0,141 0,444 0,514 0,070
11 73 5 42 0,016 0,506 0,583 0,077
12 74 5 47 0,173 0,568 0,653 0,084
13 75 3 50 0,329 0,629 0,694 0,065
14 76 1 51 0,486 0,687 0,708 0,022
15 77 6 57 0,643 0,740 0,792 0,052
16 78 5 62 0,800 0,788 0,861 0,073
17 79 3 65 0,957 0,831 0,903 0,072
18 80 1 66 1,114 0,867 0,917 0,049
19 81 3 69 1,270 0,898 0,958 0,060
20 82 2 71 1,427 0,923 0,986 0,063
21 84 1 72 1,741 0,959 1,000 0,041
Rata-rata(X1) 72,90 72 L-Hitung 0,084
Simpangan
Baku(S1)
10,374 L-Tabel 0,104
Kesimpulan:
OlehKarenaLhitung<Ltabel,makahasilskortespadaKemampuanBerpikir
KritisMatematisSiswayangdiajardenganStrategiPembelajaranKooperatif
TipeTeamAssistedIndividualizationdanGroupInvestigation(B
2
)dinyatakan
databerdistribusiNormal.
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UJIHOMOGENITAS
1.A1B1,A2B1,A1B2,A2B2
Var db 1/db Si² db.Si² log(Si²) db.logSi²
A1B1 35 0,0286 98,3072 3440,75 1,993 69,740
A2B1 35 0,0286 51,0796 1787,79 1,708 59,789
A1B2 35 0,0286 85,156 2980,46 1,930 67,558
A2B2 35 0,0286 88,906 3111,71 1,949 68,213
Jumlah
14
0
0,1143 323,449 11320,7 7,580 265,299
VariansiGabungan(S²)
= 80,8622
Log(S²)= 1,90775
NilaiB= 267,084
NilaiX²hitung= 4,11036
NilaiX²tabel= 7,815
Kesimpulan:KarenaNilaiX²hitung<X²tabelmakavariansiHomogen
2.A1,A2
Var db 1/db Si² db.Si² log(Si²)
db.log
Si²
A1 65 0,01538 107,164 6965,65 2,030 131,953
A2 59 0,01695 95,2576 5620,2 1,979 116,755
Jumlah
12
4
0,03233 202,422 12585,9 4,009 248,708
VariansiGabungan(S²)= 101,499
Log(S²)= 2,00646
NilaiB= 248,801
NilaiX²hitung= 0,21397
NilaiX²tabel= 3,841
Kesimpulan:KarenaNilaiX²hitung<X²tabelmakavariansi
Homogen
3.B1,B2
Var db 1/db Si² db.Si² log(Si²)
db.log
Si²
B1 62 0,01613 96,2950 5970,29 1,984
122,98
3
B2 62 0,01613 107,61988 6672,43 2,032
125,97
7
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Jumlah
12
4
0,03226 203,9148 12642,7 4,015
248,96
1
VariansiGabungan(S²)=
101,95742
Log(S²)=
2,00842
NilaiB=
249,04394
NilaiX²hitung=
0,1915287
NilaiX²tabel=
3,841
Kesimpulan:KarenaNilaiX²hitung<X²tabelmakavariansi
Homogen
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RANGKUMANDATAKEMAMPUANPEMECAHANMASALAHMATEMATISDAN
KEMAMPUANBERPIKIRKRITISMATEMATISSISWAPADAKELAS
EKSPERIMENYANGDIAJARMENGGUNAKANSTRATEGIPEMBELAJARAN
KOOPERATIFTIPETEAMASSISTEDINDIVIDUALIZATIONDANGROUP
INVESTIGATION
Sumber
Statisti
k
A
1
A
2
Jumlah
B1
N 36 N 36 N 72
ΣA1B1= 2915 ΣA2B1= 2750 ΣB1= 5670
Mean= 80,972 Mean=
76,39
0
Mean= 78,750
St.Dev= 9,915 St.Dev= 9,228
St.Dev
=
9,813
Var= 98,313 Var=
85,15
8
Var= 95,769
Σ(A1B1²)
=
23947
5
Σ(A2B1²)
=
21305
0 Σ(B1²)=
45335
0
             
B2
N 36 N 36 N 72
ΣA1B2= 2563 ΣA2B2= 2532 ΣB2= 5204
Mean= 71,190 Mean=
70,33
0
Mean= 72,900
St.Dev= 10,368 St.Dev= 9,429
St.Dev
=
10,374
Var= 51,075 Var=
88,91
4
Var= 69,196
Σ(A1B2²)
=
18425
9
Σ(A2B2²)
=
18119
6 Σ(B2²)=
37838
4
             
Jumlah
N 72 N 72 N 144
ΣA1= 5570 ΣA2= 5283 ΣA= 10853
Mean= 77,36 Mean= 73,38 Mean= 75,368
St.Dev= 10,352 St.Dev=
9,760
0
St.Dev
=
10,222
Var=
97,880
0
Var=
95,10
7
Var=
104,50
0
Σ(A1²)=
43851
0 Σ(A2²)=
39440
3 Σ(A²)=
83291
3
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HASILUJIANAVA
SumberVarian dk JK RJK Fhitung
Ftabel(α
0,05)
AntarKolom(A) 1 445,568 445,568 9,751
3,061
AntarBaris(B) 1 633,938 633,938 59,070
AntarKelompok 3 1160,5 387,504
295,613 2,669
Dalam
Kelompok
140 24275,288 135,611
TotalReduksi 143 25435,786
1.PERBEDAANA
1
DANA
2
UNTUKB
1
2.PERBEDAANA
1
DANA
2
UNTUKB
2
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 51,574 51,574 0,380 2,732
DalamKelompok 70 11852,808 135,691    
TotalDireduksi 71 12305,464      
3.PERBEDAANB
1
DANB
2
UNTUKA
1
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 572,334 572,334 4,314 2,732
DalamKelompok 70 114456,331 132,665    
TotalDireduksi 71 13456,543      
4.PERBEDAANB
1
DANB
2
UNTUKA
2
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 132,776 132,776 0,686 2,732
Dalam
Kelompok
70 13548,998 193,557    
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 451,574 451,574 3,328 2,732
DalamKelompok 70 11852,808 135,691    
TotalDireduksi 71 12305,464      
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TotalDireduksi 71 12342,665      
5.PERBEDAANA
1
B
1
DANA
2
B
2
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 2037,347 2037,347 7,947 2,732
Dalam
Kelompok
70 6552,972 93,614    
TotalDireduksi 71 8590,319      
6.PERBEDAANA
1
B
2
DANA
2
B
1
SumberVarians dk JK RJK Fhitung Ftabel
AntarKolom(A) 1 21120,161
21120,16
1
185,336 2,732
Dalam
Kelompok
70 4768,194 68,117    
TotalDireduksi 71 25888,355      
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HASILUJITUCKEY
RangkumanRata-RataHasilAnalisis
A
1
B
1
80,972 A1 77,360
A
2
B
1
76,390 A2 73,380
A
1
B
2
71,190 B1 78,750
A
2
B
2
70,330 B2 72,900
N 36 N 72
RangkumanHasilAnalisisUjiTuckey
Sumbe
r NilaiQ Qtabel Keterangan
Q1 3,980
2,655
Signifikan
Q2 5,850 Signifikan
Q3 4,582
2,656
Signifikan
Q4 0,860 TidakSignifikan
Q5 9,782 Signifikan
Q6 6,060 TidakSignifikan
Q7 10,642 Signifikan
Q8 5,200 TidakSignifikan
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DOKUMENTASI
